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Bosée sur des informotions, rossemblées por les servlces de lo Dlrection Générole de
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Prlx" contient des données concernont les prix flxes por
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Communouté,
Lo toble des motières (page 2) mentionne les prodults troités.
Après une introduction par produit, des tableoux donnent l'évolutlon, pour une pé-
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INDLEDENDE BEMÀERKNING
Àl1e de I dette haefte opflrte anglvelser (prlser, lmportafglfter o.a.) kan betragtes som endellge, dog under forbehold
af eventuelle trykfejl og seûere aenalringer af de anglvelser, som har tjent tII beregning af gennmsnit.
VORBEMERKUNG
ÀIIe in aliesm Heft aufgénomenen Àngaben (Pre1se, Absch6pfungen) këmen a1s endgüItlg angesehen werden, jedoch uter
dæ Vorbehalt eventueller Druckfehler und etualgen nachtrâglichen üd".*gun derjenigen Àngaben, dle zur Berechnung
von Durchschnltten gedlent haben.
PRELIIV1INÀRY NOTE
The data contalned ln thls publication (prlces. Levies, etc...) nay be regarded as deflnitive, subject to any prlntlng
errors or to changes subsequently mde to the data uaed for calculatlng averages. The Continental practice of uslng
comas rather than deciml points has been followed throughout thls Publicatlon.
REMÀRQUE PRELII4INÀIRE
Toutes les données, reprlses dans cette publlcatlon (prlx, pré1èvmsts, e.a.) peuvent être considérées come
définitlves, soug régerve toutefols des fautes d'.Impresslon éventuelles ou dles modlflcatlons, aPportéeg
uLtérieurmênt au données, qul ont servi Ae base trEu Ie calcuI des noyemes.
NOTÀ PRELIMINÀRE
Tuttl t datl rtpresl in questa pubblicazlone (prezzL, pre!.ievl ed altri) poaaono essere conslderatl cone deflnltlvl,
con riserva tuttavla ad eventuali errorl dl stilpa o ad ulteriorL moallflche apportate al datl che sono servLtl da baBe
per 11 calco!.o delle medle.
OPMERKING VOORÀF
Àlle In deze publlcatie opgenomen gegevens (prljzen, hefflngen, e.d.) kmnen als dleflnltlef worden beschouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wljzlglngen die achteraf werilen aangebracht in de grondgegevens, die
als basls dlenden voor de berekenlng van gemlddelden.
svrl{EKIO
Forklarlnger til de nedenfor anforte prtser pÂ svlnekod (fastsatte prlser og markedsprLser) og importafglfter.
INDLEDNING
I forordnlng it. 2O/62/EOF af 4.4.L962 (De europplskeFëllesskabersTldende nr. 30 af 2O.4.L962) er det bestent, at
den fdlles markedsordnlng for svlnekod skal gennemfores gradvlB fra 30. Juli 1962, og at den sÂledes oprêttede
markedsordnlng f1rst- og frmest skulle omfatte et system af lmportafgifter for vareudveksllngen mellen medlemstateme
og med tredje]æde, som 16ér beregnes pâ grudlag af priseme for foderkorn.
fndfprslen fra I. JUII L967 af fæIles komprlser lnden for FæIlesskabet medforte, at der pâ ttet tldspmkt
oPrettedes et enhedsmarked for svinek@d. Dercd bortfaldt FæIlesskabets Lnterne lmportafglfter.
Danmarks, Irlanals og Det forenede Kongerlges tiLtrldelse er fastsat 1 traktaten om de nye medlerestaÈers
tlltrædelse af Det euroPélske @konmlske FæIlesskab og af Det europelske Atomenerglflllesskab mdertegnet den 22.
Juuar 1972 (EFT nr. L 77 af 27.3.L972t 15. âr.).
I. PRISREGLER
À. Fastsatte priser
PgClCpflC : (Forordnlng nr. L2L/67/EAF, 09 (EoF) îr. 2759/75 - arrlkel 4)
I henhold tII artlkel 4 1 forordnlng (EOî) îr.2759/'15 af 29.!O.Lg7S (De europæ1ske FêIlesskabers Tldende af
I.11.I975, 18. ârgang nr. L 282J om den fæIles mrkedsordnlng for svlnek6d fastsétter RÂdet efter forslag
fra Komissionen hvert àr t,r L. august en baslsprls for Fællesska-bet, der gælder for den næte salgsaêaon,
som lpber fra 1. november t1l 31. oktober. Deme baslaprts er fastsat for sLagtede svln af stadardkvalitet
Pâ et sÂdmt nlveau, at den bldrager tll at slkre prlsstablllseringen pâ mrkedeme uden at fc,re t1l damelse
af strukturelle overskud I Fællesskabet.
glSgepIlEgl I (Forordnlns nr. L2L/67/EOF, o9 (EOF) nt. 2759/75 - arrtkeL 12)
Komlaglonen fastsætter slusepriser for Fællesskabet efter hÉrlng af den kompetente foryaltnlngskonlté.
slusePrlseme fastsættea forud for hvert kvartal 09 gæIder fra I. november, 1. februar, I. mj og 1. august.
Fastsêttelsen sker pA gruallag af værd1en af den fodemmgde, der er nodvendlg tll protluktlon af 1 kg
svlnekod, udtrykt I verdensmarkedsprlser for foderkorn og andre foderatoffer. Desuden tages der henslm tll
de ahlndelige produktlons- og salgsomkos tnlnger.
_IllefyeBglgECEgEe!9!4]lBlEger : (Forordnlng nr. L2L/67/EAF, og @aFt nr. 2759/75 - arrlkel 4, stk. 2 og
artlkel 5, stk. I)
Sâfrent der er truffet beslutnlng om Interventlonsforilstaltnlnger, fastsættes der en Lnterventlonaprls afledt
af baslsPrlsen. KobsPrl8en for sLagtede avln af stand.ardkvalLtet mÂ sâ lkke vse héJere end 92 E og tkke
Lavere end 85 B âf baslaprlsen.
B. Kvalltet (stmdard) (Forortlnlng ît. Lg2/il/EAE, q (EOF) nr.276L/75 - arrtkel 2)
BaslsPrlsen og lnterventlonsprlsen gælder for slagtede svln af mlddelkvalltet (standardkvalltet), sm er
rePræsentatlve for tllbuddet, og for hvllke det er karakterlstlsk, at prlseme llgger tæt op ad htnanden.
stildardkvalLtet vll slge svlnekropp€r som falder untler handelsklasse fI I FæLlesskâbets hmdeLsklasseskem
for svinekroplre fastlagt I fororalnlng (EoF) nr. 2760/75t med mdtagelse af dem, som har en vægt pA mder
70 kg eller llg med eller over 150 kg.
II. REGLER FOR SÀ.!,'HÀNDELEN MED TREDJELÀNDE
IBpg5le€SlEler s (Forordnlng îx. L2L/67/EOr', og (E6F) nr. 2759/75 - arrlkel 8)
For de 1 artlkel 1 I forordning IEOr'J îr. 2759/75 nsvnte toldposl.tloner fastsættes der forud for hvert kvartal
en lnportafglft. Bvad ilgÂr beregnlngen af de enkelte lnporÈafglfter, henvises tll artlkel 9 og 10 1
forordnLng (E0F) nr. 2759/75.
_E\9p9E!I99!I!.u!19!98: (Forordnlng nt.72L/67/EAF, og (EoF) nr,2759/'15 - artikel 15)
For at mullggÉre udforsel af produkter Inden for denne sektor pâ grwdlag af de noteringer eller prlser, der
9æ1der pâ verdensmrkedet for dlsse produkter, kan forskellen me1lem dlsse noteringer e1ler prlser og priseme
lnden for Fællesskabet udllgnes ved en eksportrestltutlon. Denne restitutlon er den sme for hele FæIlesskabet
09 kil dlfferentleres alt efter bestemelsessted.
II]. PRISER PÂ HJEI{MEMÀRKEDET
Prlaerne pâ slagtede svln fastsettes for f@lgende représentatlve markeder (Forordnlng îr.213/67/EOF - 2LL2/69 -
2090/70 - 224/'12 - 2708/'12 - 2762/7st
BeIgIen ÀIIe folgende markeder : cenk, Lokeren, charlerol, Brugge, Herve og Anderlecht
Dffiark Folgende noterlngscenter: Kébenhavn
Forbundsrepubllkken ÀI1e folgende : Blelefeld, Bremen, Düsseldorf, Frakfurt/Main, Hannover, KIeI, Hanburg
not*lngscentre Krefetd, I"lalnz, Miinchen, l4i:nster, Nürnberg, Oldenburg, Stuttgart
Frankrlq AIle folgende : Rennes, Angers, caen, LIIle, Paris, Lyon, Metz, Toulouse
noterlngscentre
Irland ÀIle folgende markeder : cavan, Rooskev. Llmerlck, Roscrea, cork
Itallen ÀIIe féIgende markeder : l,lllano, Cremona, yantova, t4odena, Pama. Reggro Emillar Macerata,/
Perugla
Luenbourg ÀI]e folgende markeder : Luembourg, Esch
Nederlandene Àl1e félgende 3 Amhem, Boxtel, oss, cuyck a,/d i'laas
noterlngscentre
Det forenede Kongerlge Bletchley : Scotland, Northern Irelæd, Wales and tlestem England, Northem
noteringscenter for alLe England, Eastern England.
fÉlgende onrâder
SCHWETNEFtrEISCH
Erlâuterungen zu den nachstehendl aufgeführten PreLsen für schwelnefrelsch (festgesetzte prelse und Marktpreise) und
Àbschôpfungen bel der Elnführ
EINLEITT'NG
In der Verordnung Nr. 20/62/EItc yom 4.A.t962 (Àntsblatt Nr. 30 vol! 20.4.tg621 wurde bestlmt, daas dle gaelname
Marktorganlsatlonfür sch!ÿe1nefle1sch ab 30. Jull 1952 schrlttwelse errlchtet wlrd, und dass alle auf dle6e welae
errlchtete Marktorganlsatlon 1m wesentlichen eine Regerung von Àbschôpfungen für den warenverkehr zwischen denMitglledstaaten und m1t dritten Lândern ufassen wlrd, bel deren Berechnung J-nsbesonilere dLe !,uttergetreldeprelse
zugrunde gelegt ÿrerden.
rm zuge der Elnfilhrung elnheltllchter Getreideprelse 1n der cmelnschafÈ ab r. Jult 1967 wird zu dtessn zeltpunkt elngmelnsmer Markt für Schweinefleisch hergesteltt. Dmlt entflelen dle lnnergemeln8chaftllchen Àbschôpfungen.
Der Beltrltt von Danmark, Irland und d.es verelnlgten Kônlgrelches tst tn alm il 22. Januar l9?2 unterzelchneten vertrag
llber den Beltrltt neuer Mltglledstaaten zur Europtischen wlrtschaftgemelnschaft und zur Europâtschen Àtomgemeinschaftgeregelt worden (Àmtsblatt vom 27.3.L972 
- 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELTJNG
À. Festqesetzte prelse
gEUlgpEelE : (verordnung Nr, t2L/67/Et[c und (EWG) Nr. 2159/.tS 
- Àrt. 4)
Gmâss Àrttkel 4 der verordnung (EwG) Nr. 2'159/75 vom 29.10.1975 (ÀntsbLatt vom r.lI.r9?5, IB. Jahrgang Nr. L 2gz)
tlber die gmelnsme Marktotganlsation für Schwetnefletsch setzt der Rat auf vorschlag der KoEmlsslon Jâhrllch vor
dem l. Àugust elnen crundpreis festi der crundpreis gilt für dle nâchste Verkaufssalson, dJ-e vom l. November bls
3t oktober Iâuft, für geschlachtete schwelne elner standardqualitât, und zwar so, dass er dazu beltrâgt, 61e
Prel-sstablllslerunq auf alen Mlirkten zu gewâhrlelsten, ohne zur Bildung struktureller ueberschüsse In der
cmeinschaft zu führen.
E1!ESb}9UEE!SCPE9I99 : (verordnung Nr. 72r/67/WG, und (EWG) Nr. 2'159/'15 
- Arr. 12)
Dle Komisslon setzt nach Ànhôrung des zustândlgen verwaltungsêusschusses für die Gmelnschaft Elnschleusungsprelse
fest. Dle Einschleusungspreise werden für jedes vlerteljahï lm voraus festgesetzt und gelten ab l. Novmber,
l. Februar, r. MaI und 1. Àugust. Die Festsetzung erfolgt anhand des wertes der für dle Erzeugung von I kg
schweineflelsch erforderllchen Futtemenge, ausgedrückt tn weltmarktprelsen für Futtergetreide und. Futtermlttel.
Àusserdm werden dle allgffielnen Erzeugungs- und vermarktungskosten berücksicht.tgt.
I!!cEg9!!!9!Slle99!gheEe! : (Verordnung Nr. L2t/67/EwG, und (Ewc) Nr. 2?59/75 
- Àrr. 4, Àbs. 2 untt Àrt.5, Àbs.r)
wenn es rnteryentlonsnassnahmen g1bt, wlrd eln auB dm Grundpreis abgetelteter Interventlonsprela featgesetzt.
Der Kaufprels für geschlachtete schweine der Standardqualltât darf dann nlcht h6her als 92 v.H, und nlcht nledriger
als 85 v.H. des crundprelseg sein.
B. Qualitât (standard) (verordnung Nr. t92/67/Éwc und (Ewc) Nr. 276t/75 - Art. 2)
Der GrundPrels und der Interventlonsprels gelten für geschlachtete schwelne mltt.lerer Oualitât (stanalardqualitât),
die für das Àngebot rePrâsenÈatlv 1st und deren Kennzelchen darln bêsteht, dass dle preLae nahe belelnander llegen.
standardqualltât sind schwelnehâlften, dle unter dle Handelsklasse rr des In der verordnuns (Ewc) Nr.2760/75
festgelegten gmelnschaftllchen HandelskLassenschmas für Schwelnehâlften falJ-en, mlt Ausnahme derjenigen mlt
elnm zwelhâtftengewicht von wenlger als 70 oder mehr als f6O kg.
1I. REGEI,TJNG DES HÀNDELS MIT DRTTTEN LÀENDERN
AEgShëplglSC!_Ee1_ê9I__EhEuhr r (verordnung Nr. t2|/67/wc unal (Ewc) Nt. 275s/75 - Àrr. 8)
Für dle ln Àrtlkel I der verordnung (Eÿ{G) Nr. 2759/75 genannten zoLlposttlonen wlrd vierteljâhrlich In voraus
elnê Àbschôpfung festgesetzt. was alie Berechnung der elnzelnen Àbschôpfungen betrifft, rird auf die Artlkel 9 und
l0 der Verordnung (Eïc) Nr. 2759/75 hlngewlesen.
9
EI9!e!!SES9E_h9l_g9E-èSCfSbI (verordnunq Nt. t2t/,67/EwG und (EwG) Nr. 2759/75 - Àrt. Is)
Um dle Àusfuhr der Erzeugnlsse dleses Sektora auf der Grundlage der Notlerungen oder Preise zu ermôgIlchen, dle
auf dem Weltmarkt für dllese Erzeugnlsse gelten, kan der Unterschled zwlschen dlesen Notlerungen oder Preisen und
den preisen der Gmelnschaft durch elne Erstattung bei der Àusfuhr ausgeglJ,chen werden. Dl,e Erstattung l6t für
dle gesmte cmeinschaft glelch und kann Je nach Bestimung oder Bestlmungsgebiet unterschledllch seln.
TII.PREISE ÀUF DEM INI,AEND]SCHEN MÀRKT
Dle prelse für geschlachÈete Sch\deLne uerden für folgende reprâsentatlve Mârkte festgesetzt 3
(verordnung Nr. 2t3/67/fldc - 2tt2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2'162/75\
Belqlen cesmtheit folgender Mârkte 3 Genk, Lokeren, Charlerol, Herve und Ànderlecht
Dânemrk Folgendes Notlerungszentrw : KoPenhagen
B.R. Deutschland Gesamthelt folgender : Brenen, DuBseldorf, Frankfurt,/hain, Hanbug, Hannover,
Notlerungszentren KIeI, Ma1nz, llünchen, Münster, Nurnberg, oldenberg,Stuttgart
Frankrelch cesamthelt folgender : Remes, Àngers, Caen, Lll1e, Parls, Lyon, Metz, Toulouse
Notlerungsz entren
Irland cesmthelt folgender Mârkte r cavan, Rooskey, Llmerlck, Roscrea, cork
Itallen cesânthelt folgender Itlârkte 3 Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parm, Regglo EBilta,
Macerata/Perugia
Luxemburq Gesamtheit folgender Mlirkte : Luemburg, Esch
Nleêerlande Gesilthelt folgender : Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a,/d Maas
NotlerungszenÈren
VereLnlqtes Kôniqrelch Das Notierungszentrum! Scottand, Northern lreland, Wales antl !{estern Eng}and, Northern
- 




ExPlanatory note on the plgmeat prlces (flxed prlces and market Drices) and lnport levles shown 1n thls
publlcatlon
TNlRODUCTION
Regulatlon No 20 of 4.4.1962 (Offlcial Journal No 30, 20.4.f962) provlded that. the comon organizatlon of the market In
plgmeat should be establlshed progressively from 30 July 1962 and that the main feature of the mrket organlzatlon would.
be a systm of lntra-comunity levles and levles on lmports from thlrtl countrles. These levles would be calculateat wlthpartlcular reference to feed graln prlces.
The introductlon of a slngle prJ-ce system for cerealg ln the comunlty on I ,ruly 1967 led to the creatlon of a slngle
narket for Plgmeat at the sme time. This resulteal In the abolltlon of intra-comunlty levies.
The accesslon of Demark, rreland and the unlted Klngdom is regulated by the treaty lelative to the accession of the
new Member States to the EuroPean EconomLc comunity and to the European comunLty of Àtomlc Energy, slgned on 22 January
t972 (o.J. of 27.3.t9'12, r5rh year No L 73).
I. PRICES
À. Flxed prlceg
Eee19_pr199 (Regularlon No r2r/67/ÉEc and (EEc) No 2759/.75 - Àrrlcle 4)
Àrticle 4 of Regulatton (EEC) No 2759/75 of.29,t0.t975 (Officlal Journal No L 2g2, r.II.1975)on the comon
organizatlon of the market 1n plgmeat, BtlpuLates that the Council, actlng on a proposal from the Comlsslon, must
flx a baslc price for the comunlty before I Àugust each year. ThIs prlce is valttl for the follogrlng marketlng
year runnlng from 1 November to 3l october. It 1s fixeal for standard quallty plg carcasea aÈ a leve1 which
contrlbutes towards stablllzing mrket prlces rdlthout however leaaltng to the fomatlon of structuraL surp1uses
wlthln the Comunlty.
§lC19g:Se!C_pEl99g (Regularton No r2t/67/EEc and (EEc) No 27,g/j5 
- ÀrrlcLe 12)
The comlsslon f lxes slulce-gate prlces f or the comflunlty folloHlng consultatlon wlth the l,Ianagment comltÈee.
These slulce-gate prices are flxed ln advance for each quarter and are val1d from I Novmber, I February, 1 May
and I Àugust respectlvely. when the prlces are belng ftxedl, the value of the quantity of feedlng-stuffs requlred
for the Productlon of one kilogrme of plgmeat la taken into account, 1.e. the value of feed, graln and other
feedlng-stuffa on the world market. General proaluctton and marketing costs are alao taken Into consld.eratlon.
Ig!9IYe!-tl9! (Regulatlon No r2t/61/EEc and (EEc) No 2759/75 - Arrlcle 4 (2) and Àrricle 5 (l))
where interventlon measures are to be taken, a buying-ln prlce for standard gualtÈy pig carcaaes 16 flxeal whlch
my not be more than 92 E nor leas than g5 g of the baslc prlce.
B. (standard) qualltv (Regulatlon No 192/67/EEc anal (rEc) No Z76t/75 - Àrrlcle 2)
The baslc prlce and the Interventlon prtce apply to average quallty (standartl quality) plg carcases whtch are
representatlve of §upply and whlch are characterlzed by the fact that thelr prlcea are very slmilar. plg carcaseagraded as Class II on the Comunlty scale for grading plg carcases lald d.om by Regulatlon (EEc) No 2760/75,
excludlng carcaaea welghlng less than 70 kilogrames and those wetghlng 160 ktlograr@es or nore, correatrDnd to the
standard guallty.
IT. TR,ÀDE ÿIITH THRID COUNTRIES
IgpgI!_Iey.{99 (Regutarlon No t2L/67/F.tc anal (EEc) No 2-t5g/75 
- Àrtlcle B)
These are fixed 1n advance for each quarter and apply to the products llsted 1n Àrticle I of Regulatlon (EEC)
No 2'159/75. Rules for calculatlng the varlous lmport J-evles are contalned In Àrtlcle 9 ânal Àrtlcle Io of Regulatlon(EEc) No 2759/7s.
lt
Eëp9I!_E9ES!qg (Regulatlon No L2t/67/EEc and (EEc) No 2759/75 - Àrtlcle 15)
To enâble ptgmeat products to be exported on the basis of quotatlons or prLces for these Products on the wôrld
market, the difference between those quotations or prlces and prlces rrithln the Comunlty nay be covered by an
export refund. Thls refund le the sme for the whole comunlty andl may be varled accordlng to destlnatlon.
rII. PRICES ON TIIE TNTERNÀI. I'ÀRKET
The following Itst of representatlÿe toarkets was dram up for the purpoÉe of establlshing prlces for ptg carcases
(Regulatlons Nos 213/67/EEc - 2rt2/69 - 209O/7O - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
BelqLu The followlng group of markers : cenk, Lokeren, Charleroi, Herve and Ànderlecht
DenEark The following quotatlon centre : Copenhagen
I..R. cermany The follotlng group of : Brenren, DüsEeldorf, Frankfurt,/Main, Hilnover, KieI,quotatlon centres Mainz, München, Hanburg, Münster, Nürnberg, oldenbEg,Stuttgart
France The follotrlng group of : Rennes, Àngers, caen, LIlIe, Parls, Lyon, Metz, Toulousequotâtlon ceities
Ireland The folltrlng group of markets : Cavan, Rooskey, Lherlck, Roscrea, Cork
Italv The followlng group of markets s Mllano, Cremona, Mantova, Modena, Pama, Regglo Em11ia,
Macerata/Perugla
Luetnbourq The followlng group of mrkets s Luxembourg, Esch
Netherlands The following group of : Àrnhem, Boxtel, oss, cuyck a/dl Èlaasquotatlon centres




1es prlx de ta vlande de porc (prix flxés et prlx de marché) et lea préIèÿments
Irlmportatlon reprJ-s dans cette publlcatlon
EclalrcLssements concernant
INTRODUCTION
rr a été prévu, par ra vole du Règrment n" 2o/62/cEE du 4.4.1962 (,rournal officrer n. 30 du 20.4.Lg621, qtJelrorqanlsation comune des narchés seralt, dans 1e secteur de la vlande de porc, établle graduelrement à partir du30 Julrlet 1962 et que ceÈte organtsatron de marché comporterart prlnclparenent un régIme de prérèvements lntracomnunau-talres et de prérèvmenta envers lês pays tlers, calculés notffient sur ra base des prlx des céréales fourragères.
L'lnstauratlon, à partir du ler ju1lIex 196'1, drun rég1mê d.e prrx untque des céréares dans 1a communauté a condult à raréallsatlon à cette date drun marché unlque dans le secteur de ra vianale de porc. rr en est résurté la suppresslon dlespré1èvments lntracomunautalres.
Lrad'hésion du Danmark, de lrrrrande, de Royawe-unl est règlée par re tralté rerâtif à lradhéslon de nouveau Etats
membres à Ia comunauté économlque européenne et à ra comunauté européenne de l'6nergle atomique, stgné Ie 22 Janvler1972 (J.O. du 27.3.L972 
- I5e année no I. ?3).
I. REG]ME DES PRIX
À. Prix flxés
EEU__dg_Eecg (Règlmenr n" t2r/67/cEE er (cEE) no 2759/75 _ Àrr. 4)
confomément à 1rart. 4 du Règlsent (cEE) no 2759/75 alu 29.10.r9?5 (Journaf offlcrel n" L2B2,lgème année, du
r'lI'1975) portant organlsatlon comune des marchés dans Ie secteur de 1a vlande de porc, re conseil, statuant
sur proposrtlon de la comlsslon, flxe annuellement pour la communauté avant le ler aott, un prrx d.e base valabrepour la cmpaqne de comerclallsatron qu1 sult et qul dure du ler novembre au 3l octobre. ce prrx de baBe estflxé pour les porcs abattus de la quallté type à un niveau tel qurII contribue à assurer la stabilisatlon dea coursgur les marchés tout en nrentralnant pas Ia fomatlon d'excédents structurels dans Ia comunauté.
Eflf_ÈlÉSIUCS : (Règlmenr n" t2t/67/cq9 er (cEE) no 2759/75 _ Àrr. 12)
La Comlssion, après consultatlon du Comlt6 de gestlon, flxe pour Ia Comunauté des prjx d,écluse. Ces prlxdréctuse sont flxés à ftavance pour chaque trrmestre et sont valabres à partlr du ler novembre, du ler févrler,du ler mai et du ler août. Lors de leur flxatlon, 11 est tenu compte de Ia valeur de 1a quanttté d,allments
nécessaires à la protluctlon d'un kg de vrande de porc, c'est-à-dtre ale ra valeur, sur re marché mondial, des
céréaIes fourraqères et de la vareur des autres arlments. 11 est égalment tenu compte des frals génêraux deproductlon et de comerclalisatlon.
U.eCSleg__d:11!eIye!!19! (Règlmeni no I2|/61/CEE et (cEE) n" 2j|g/75 _ Àrr. 4, par. 2 et Àrr, 5, par. t)
Dans 1e cas où des mesures dtlnteroention sont déc1dées, un prlx d'achat à lrlntervention est fixé, qul, pour
1e porc abattu de Ia qualIté type, ne peut être supérieur à 92 â nl inférIeur à g5 I du prix de base.
B. Qual1té (rype) (Règ1menL n" Lg2/67/cEE er (cEE) no 2767/75 _ Àrr. 2)
Le prlx de base et re prlx dtlntervention s'apprrquent à des porcs abattus d'une quarrté moyenne (qualIté type),
repr6sentatrve de 1'offre et carâctérlsée par des prix senslblment rapprochés. À 1a gualltê t]æe répondent res
carcasses de porcs de 1a classe rr de Ia gr1lle comunautalre de classment des carcasses de porcs détemlnéepar le règlment (cEE) n" 2760/75, à t'excluslon de celLes d'un polds lnférleur à 70 ktlogrames et de celles d,unpolds éqat ou supér1eur à 160 kllogrmes.
r]. REGIME DES CHANGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
EreleygEs!!E-è-Il-1Ep9t!g119! : (Règrement no LzL/6'7/cEE et (cEE) no 2759/75 
- Àrr. B)
rfs sont fixés à 1'avance pour chaque trlmestre et sont aDpllcabtes aux prodults visés à 1rart. rer du RègI. (cEE)
n" 2759/15' En ce qul concerne Ie carcul des dlvers prélèvments à l'lmportation, 11 faut se référer aux art. g ec10 du Règlffient (cEE) n" 2759/.15.
l3
Begll!U!t9gC-È-1:CIPgElê9198 (Règlement îo L2L/67/1EÊ et (cEE) no 27s9/75 - Art' 15)
pour permettre l,exportatlon des prodults dans Ie sêcteur tle Ia vlanate porclne, sur Ia baae ales cours ou des prLx
de ces produits sur Ie marché nondlal, Ia dtfférence entre ces cours ou Prix et lee prlx dans La comunauté peut
être couverte par une reBtltutLon à ltexportatlon. cette restLtutlon e6t la nême Pour toute Ia comtrunauté et peut
être atifférenclée selon les destlnatlons.
IIT. PRIX SUR I,E MÀRCHE INTERIEUR
pour 1,établl6sment des prlx des porcs abattuB, iI a été arrêté la liste sutvante des Earchés rePrésentatlf§ :
(Règlerenr îo 2t3/67/CEE - 2tt2/69 - 2OgO/'70 - 224/72 - 2708/72 - 2'762/75)
Betqique Lrengemble des narchês sulvants : Genk, Lokeren, charlerol, Hêrve et Ànderlecht
Danemark Le centre de cotatlon suivant : copenhague
R.F. drÀllsnaqne L'enaemble des centres de cota- : B!ênen, Diisseldorf, Frankfurt,/Main,-Hilnover,,HaEburgè:l.L=-s== Ërànl survanta Krer, üainz' Münchqn' Münster' Niirnbêrg' oLdenbüg'Stuttgart
France !,ensqnble des centres de cota- : Remes, Àngers, Caen, Lll1e, Parls, !yon, Metz, Toulouse
tlons sulvants
Irlande Lrensæble des marchés sulvants : cavan, Rooskey, Llmerlck, Roscrea, cork
Italie Lrensenble dea mrchés sulvanÈs : Mllano, crmona, Mantova, Modena, PaIîa, Regglo Eml1laMacerata/Perugla
Luembourq L ' enssnble des narchés sulvânts : Luembourg, Esch
pavs-Bas L,ensemble de6 centres de cotâ- i Àrnhes, Boxtel, oss, cuyck a,/dl Maas
tiona sulvantÉ




splegazlonl reratrve ar ptezzl detle carnl sulne che flgurano nerra presente pubblrcazlone (prezzl flssatr e prezzl dI
mercato) e sul prellevi allrlmportazjone
INTRODUZIONE
Con 11 ;gssl3qs61s n.20/62/CEE del 4.4.L962 (cazetta Ufflclale n. 30 del 20.4.tg62) è stato srabiltto che
rrorganlzzaztone comune dei mercatr ne1 settore delle carnl sulne sarebbe stata graduarmente latl-turtâ a ilecorrere dal30 lugrlo 1962 e che tare orgânlzzazlone dr mercato comporta prlnctpalmente un reglme dI prerlevl fra gli stati ndbri
e nel confronti del paesl terzl, catcolatl in particolare sulla base del prezzl del cereall da foraggro.
L'lnstaurazlone, a decorrere dal l" lugrlo 196?, dl un reglme d,L prezz! unlcl del cerearl nella comunrtà comporta Ia
reallzzazlone, alra stessa data, dl un mercato unrco ner settore alelre carnl sutne. Dl conseguenza sono venut.l a cadereI prellevl lntracomunitari.
Lradeslone della Dantmarca, dellrlrLanda e del Regno unlto è dtsclpllnata daI trattato relativo aIIa adeslone dei nuovl
stati mmbri a1la comunltà economlca europea ed alta comunite europea delrrenergla atomlca, flmto 1! 22 genrralo Lg72(G.U. de1 27.3.L972 
- t5a annata n. L 73).
I. REGTME DEI PREZZI
À. Prezzi fissatl
EI9ZZ9_È!_Eggg ( resoIamento n. t2r/67/CEE e (CEE) \. 2.159/75 _ arr. 4)
confommente allrartlcolo 4 del regotamento (cEE) n. 2759/75 del 29.I0,1975 (cazzetta ufficiale del 1.rr.1975,
18" anno, n, L 2821 che prevede Dntorganlzzazlone comune del mercatl nel settore delle carnl suine, 11 consIgIlo
deliberando su proposta derla comisslone, fissa ogni anno anterlomente ar lo agosto, per lr successrvo anno dl
comerclaLlzzazlone, che inizia 11 Io novembre e temlna 11 3r ottobre, un prezzo base per Ia comunità. Dettoprezzo vlene flssato Per 1 suinl macellatl di gualltà tlpo ad un llvello tale che contribulsca ad assicurare Ia
stablllzzazlone dei corsi sui mercatl senza detemlnare a!. tempo stesso la fomazione di eccedenze strutturall
nella Comunltà.
plezzl_IlEllg 3 ( regoLanento \. L21/6.t/cEE e (CEE) n. 2759/.15 _ art. 12)
La comlsslone sentito 1I Parere der comltato dl gestlone, flssa I prezzl llntte. r prezzL rlmite sono flBsatlin anticlpo per clascun trlmestre ed entrano 1n appltcazlone a decorrere dlal I' novembre, Io febbralo, lo magglo
e ro agoato. Nella detemlnazlone dI ta11 prezzl vlene tenuto conto alerla guantltà dI cerearr da foraggio
necessarla per La produzlone di un Kg de carne su1na, ossia del varore del cereaLl da foragglo al prezzl deI
mercato mondlale e del valore degli altrl foraggl. rnoLtre sl tlene conto delle spese generall dl prodluzlone edi corrtrerclal lzzazlone.
y19uEg_q:1!!9Eyg!!9 ( resolamento n. r2t/67/CÉE e (cEE) î.2jsg/.ts _ art. 4, par. 2 e arr. 5, par. l)
NeI caso che mlsure drintervento siano declse è flssato un prezzo dracquisto allrlntervento, che, per I suinl
macellatl della gualltà tIPo, non Puô essere superlore a 92 t ne lnferlore a 85 E aIeI prezzo dt base.
B. oualltà (tlpo) ( regolanento n. t92/67/CEE e (CEE) n. 2.16t/75 _ arr. 2)
rl prezzo dI base e tL prezzo d'Interyento sI rlferiscono al sulnt mcellatl dl una gualltà medla (gualttà tlpo)
rltenuta rappresentativa delLrofferta e caratterlzzata dal fatto che i prezzi rlsultino EenstbilEente vicinJ.ÀIIa gualltà tipo corrlspondono Ie carcasse dl sulno del1a classe rr tlelra tabella comunltarla di classlflcaztone
del.te carcasse all §ulno detemlnata dal regolanento (CEE) n. 276O/iS escluse quelle ili peso lnfertore a 70
chilogrmi e quelle dI peso uguale o superiore a 160 chllogrml.
II. REGIME DEGLT SCÀMBI CON ] PÀESI TERZI
PIg!1ey1_eII:1Sp9E!C319!g I (resotanento n. t2t/67/cEE e (cEE) n. 2759/75 
- ârr. 8)
Detto prelievo vleno flssato In antlclpo per claacun trlmestre per le vocl tarlffarie che figurano nel,Lrartlcol,o I
del regotamento (CEE) n.2759/75.
Per lL calcolo del varl prellevI allrlmportazlone sl r1nvla aI Regoluento (cEE) î. 2759/75 _ art. 9 e lO.
l5
Restltuzionl all'esportazlone ( regctamefio n. L2L/6UCEE e (CEE)n.2759/'15 - art. 15)
per consentlre lresportazl-one del prodottl nel settore della carne sulna, ln base al corsl o al prezzl di taII
prodottl pratlcatl su1 mercato mondiâle, la dlfferenza tra questl corsl o ptezzL e L Prezzt nella Comunlta Puô
essere coperta da una restltuzlone allresportazlone. Detta restltuzione è Ia stessa per tutta la Comunltà. Essa
puà essere dlfferenzlata secondo Ie destlnazlonl.
rIT. PREZZI SUL MERCÀTO INTERNO
per Ia determl-nazione del prezzl alel suini macellatl sono conslderati raPpresentatlvi I seguentl mercati
( resoLamento n, 213/67/CEE - 27t2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2'762/75)
Betqlo L'tnsleme del mercatl di s Genk, Lokeren, charleroi, Herve e Ànderlecht
Danlmarca 11 centro dl quotazlone dl : Kôbenhavn
R.F. Germanla Lrlnslsîe del centrl dI : BreneD, lriisseldorf, Frankfurt,/Main, Hambug, Hannover,
quotazlone dl KLel, Mainz, München, Münster, Nürnberg, oLdenburg, Stuttgart
Francla L'lnsleme del centrl dl : Rennes, Ànger, Caen, Lllle, Parisrlyon, Metz, Toulousequotazlone di
frlanda Lrlnslste del mercatl dI r Cavan, Rooskey, Lherlck, Roscrea, Cork
Ital1a Ltlnsleme dei mercatl dl : Mllano, Cremona, !,lantova, Modena, Pama, Regglo-Emllla, Uâcerata,/perugla
Luasflburqo Lrlnsleme alei mercati di 3 Luxdlbourg, Esch
Paesl-Bassl L'Insleme alel centrt dl : Àrnhm, Boxtel, oss, cuyck a/d tilaasquotazlone dl
Reqno Unito It centro di quotazione dI 3 Scotland,Northern lretand, Wales ancl Western England, Northern




Toerrchtlng oD de ln deze pubflcatle voorkomende prrjzen voor varkensvlees (vastgestelale prijzen en marktprljzen) en
lnvoerhefflngen
INLEIDING
BIj Verordenlîq N.20/62/EEc vân 4.4.t962 (publ1catleblad nr, 30 dd, 20.4.1962) wercl bepaald, dat de gemeenschappelijke
ordenlng van de markten 1n de sector varkensvlees met lngang vân 30 jult 1962 gereldelijk tot stand zou worden gebracht
en dat deze marktordenlng hoofdzakelljk een stelset omvatte van heffingen (intraconmunautaire en tegenover derde tanden),dle onder meer berekend werden op basis van de voedergraanprljzen.
De lnvoering in de Gemeenschap, per t jutl 1967, van een unlfome prljsregellng voor granen bracht met ztch mee, dat opbedoelde datw ook een gseenschappetijke markt ln de sector varkensvlees tot stand werd gebracht. De lntracomunau-
taire hefflngen kwmen daamee te vervallen.
De toetredlng van Denmarken, rerland en heL verenlgal Koninkrijk, werd door het op 22 januarl 1972 ondertekende verdragbetreffende de toetreding van nieuwe Lld-staten tot de Europese Gmeenschap en de Europese Gmeenschap voor atoomenerglegeregeld (p.8. dd. 27.3.1972, I5e jaargang nr. L 73).
I. PRIJSREGELTNG
Ee§lCpIlig 3 (verordenlng nr. r2L/67/EEc en (EEG) w. 27sg/75 
- arr. 4)
overeenkomstlg art. 4 van verordenlng (EÉG) nr. 2'159/75 van 29.r0.r975 (publicatiebrad. van r.rr.l975 t8e jaargang,
nt' L 282\ houdende een gmeenschappelljke ordenlng der markten in de sector varkensvlees, stelt de Raad, op
voorstel van de comlssie, jaarltjks vôÔr I augustus voor het daaropvorgend verkoopselzoen, datlooptvan r november
tot 3l october voor de GemeenschaP een basisprijs vast voor geslachte varkens van de atandaardkwalltelt en wel op
een zodanlg pel1, dat daardoor wordt bljgedragen toÈ de stabilisatle van de marktprljzen, zonder dat zulks leidt
tot het ontstaan van structurele overschotten ln de cmeenschap.
§IslgpElizg! : (verordenlng nr. t21/67/EEG en (EEG) nr, 2759/'15 
- arr. l2)
Slulsprljzen worden door de comlssle, na ingewonnen advies van het Beheerscomlté, voor elk kwartaal van tevoren
vastgesteld, en zijn van toepassrng met lngang van r novqber, I februarr, I me1 en I augustus. Bij de vaststel-
ling ervan wordt rekenlng gehouden met de waarde van de hoeveelheld voeder, benodtgcl voor de productle van I kg
varkensvlees, t.w. ale waarde tegen wereldmarktprijzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders.
Bovendien rcrdt rekening gehouden met de alqmene productle- en comerclalisatiekosten.
I!!efy9!!1eEeegEesel9! : (verordenrng nr. 727/67/EEG en (EEG) it. z't5g/is 
- arr. 4, par. 2 en arr. s, par. r)
In geval van lnterventlmaatrege!.en wordt een lnterventleprljs vastgesteld., afgeleld van de baslsprljs. rn dltgeval mag de aankoopprljs voor geslachte varkens van de standaardkwalltelt niet meer bedragen dan 92 g en niet
mlnder dan 85 t van de baslsprtjs.
B. Keralltelt (standaard) (verordening nr. t92/6.7/EËc en (EEG) w. 276t/75 _ art. 2)
De basisprijs en de interventleprijs hebben betrekklng op geslachte varkens van gmidcleltte kwalttelt(standaardkwaltÈelt), die rePresentatlef is voor het aanbod en waarvan een kemerk is, alat de prljzen nagenoeggellJk zIjn. Tot de standaardkwalltelt behoren de geslachte varkens van klasse rr van het 1n verordenlng (EEG)
nr' 2760/75 vastgestelde comunautalre lndellngsschema, met ultzonderlng van de geslachte varkens met een gewlcht
van minder dan 70 kiLogrm en dle met een gewlcht van 160 klLogrm en meer.
II. REGELTNG VÀN HET HÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
À.
E9!!XlS9!-bU-1! gCE : (verordening îr. L2r/67/EEc en (EEG) nr. 275s/i5
Deze r.rorden voor elk kwarÈaal van tevoren vastgesteld vær d.e In arr. L
tariefposten. wat de berekenlng van de diverse invoerheffingen betreftË. 2'159/75 art. 9 en lO.
- art. 8)
van Verordenlng (EEG) nî. 2759/75 opgenomen
zlj veryezen naar Verordenlng (EEG)
t7
Restltutles bl.i ultvoer (Verordenlng N. t2l/6'7/EiEG en (EEG) nx. 2759/75 - art. 15)
Om de ultvoer van de produkten In de sektor varkensvl,ees, op basis van de noterlngen of de Prijzen van d.eze Pro-
dukten op de wereldmrkt mogeltjk te maken, kan het verschil tussen deze noterlngen of prljzen en de prljzen van
de Gmeenschap overbrugd worden door een resÈItutl,e blj ultvoer dle perlotliek wordt vastgesteld. Deze restLtutie
ls getijk voor de gehele cmêenschap en kan aI naar gelang van de beste!@ing geallfferentieerd mrtlen.
III. PRIJZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRKT
Voor de vaststelllng van de prljzen van geslachte varkens werden volgenale rePresentatleve markten va6tgeateld
(verordenins rc. 2|3/6'1/EEG - 2712/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75)
Be1qlë De gezmenlljke markten van s Genk, Lokeren, Charlerol, Iierve en Ànderlecht
Denmarken Het noteringscentrm van 3 KoPenhagen
B.R. Dultsland De gezuenlljke noterl-ngs- 3 Brenen,Düsseldorf-, Frilkfurt/ilain, Hanbug, Hannover,
centra van Kiel, Mainz, München, Münater, Niirnberq, Oldenbwg,SÈuttgart
Frankriik De gezamenlljke noterings- : Rennes, Àngers, Caen, L111e, Parls, Lyon, Metz, Toul'ouse
centra van
Ierland De gezmenlljke markten van : cavan, Rooskey, Lherick, Roscrea, cork
ItaUê De gezæenlLjke mrkten van : Mllano, Cremona, Mantova, Modena, Paru, Reggio lhllla,
Irlacerata,/Perugia
Luæburq De gezaenlljke markten van ! Luenbourg, Esch
Nederland De gezæenlijke noterlngs- : Àrnhem, Boxtel, oss, cuyck a/cl Maag
centra van
Vereniqd Konlnkrljk Eet noteringscentrul : Scot1and, Northern lre].and, Wales and ÿlestern England, Northern
- 



















DEUTSCHLAND FRANCE IRELÀND ITALIA NEDERLAND
I'lNITED
(INGDO!I
BFR/LFR DKR Dti TF IRL LIT H FI- UKL
1 .11.78 - 31.',10.79
(
'|.48.222 6050,3 1 050- 29
1091,79(3)










1.11-79 - 31.'t0.80 150,116 6107.t 11O8.1Et161.95 <1' 11E,75 86?,91 99.185 1 59-581 421 12
u.421
93.0?4 <5t












Afgifter ved indforsler fra tredielande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Drittlândern
lrnport levies lrom third countries
Prélèvements à l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi

























02.01 A lllE) 1
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Prosc i utt i
H ams
Hammen







02. 01 A lll a) 3
3. Kam (Karbonade)
Longes




02. 01 A lll a) 4
Brystf Iaesk





02 Ol A llla) 5
- 


















(*) A partir du 9 avriL 1979 Les chiffres sont donnés en ECU (Règ1,. (CEE) no 652/79 du ConseiL)
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INIâNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
















Desc n pt ro n




JAN FEB I.IAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE - BELGIE
ANDERLECHT Porcs/Varkens classe ll 178,5 5315,1 5230.8 111-9 137 




Porcs/Varkens classe E É83r0 6720,1 6626,4 6417,O 6539,9 6608,8 6509,2 6518,8 6629,1 6696, 6797, 6973.1
Porcs/Varkens classe I 581,1 5660,8 5558,8 51?1, 5532,9 5650,5 5734,? 5795.1 5901,0 ,9ut 6L22, 63t 6 -6
Porcs/Varkens classe ll 112.6 5264.3 5156,8 5020,0 5101,E 5??1,1 5295.3 5364,7 5502,7 564L,) 5765, 5985.E
Porcs/Varkens classe lll ,612,2 1701 ,1 1625,3 4509,5 1579,0 1657,5 47?6.0 1791,1 4944,3 5L75. ,238, 5175 -E
Porcs/Varkens classe lV 342,9 1421,? 1379,0 4301.O 4355 t.110.1 1159,9 4517,5 4681.3 4769t 49Lgt'l 5067.
DANMARK
KOBENHAVN
Svrn Klasse E ,77,5O 971,00 971,O0 947.50 953,50 977,0O 994.00 991,OO 994,O1 1005,q t0l4r0( 1 01 4,00
Svrn Klasse I t37.70 930 
- 
00 930,00 912,40 919,90 t43,OO 960,00 960,00 960,01 97Lta 98oro( 9E0,00
Svrn Klasse ll )77,3O 864,00 864.0O 851,50 861,50 685,00 9O2.OO 90?,OO 9O2,01 9tlr0( 922tU 9?2-OO
Svrn Klasse lll t30,30 817-00 817,O0 811 ,10 824.10 847.60 864,00 E61,OO 864,0( 87rr5l 885r( 885,00




Schwerne HandelsklasseE 380,00 3E8,00 3E9,20 3E3,7O
'EE,40
398,00 10E-10 412.30 L2C-oI 4?t.T( 134.60
Schwerne Handelsklassel ,19 r60 357,80 359.00 353 P50 ,58,40 367,50 378.3O 382.2O rgs.2( 192,51 392,4O
Schwerne Handelsklassell t21 
.94 329,74 330,38 324.96 t28,73 337,15 35O,48 353.92 366,71 36r'91 36't $5 t75,24
Schwerne Handelsklasselll 289.60 297,OO 298.60 29?,80 296,80 305,10 317,60 3?2,2O 335,7( ]34.r( 334,',i9






Porcs classe ll t01,68 7?2,96 739,8? 7t+o,46 '38,7E 753,89 784,41 7E5,95 793 -1 8@.?9 831.05 84?,55





Prgs class E 1A _L77 E9,119 89,1 50 88,5?2 E8,7?5 89,4O7 89,655 91.O29 90,509 90.45t 90.8?9
Prgs class I It 89.11 89,1 50 88,5?2 3E,725 E9.407 89.655 91,O29 90,509 90,4ÿ 90.8?9
Prgs class ll 2q 
- 
593 80,331 80,365 80.172 79,756 60,303 E0,187 81,?39 81.595 8r.lot 81,609 E?,781
Prgs class lll 7A 471 78.709 78,731 78.548 78,132 78.679 78,863 79,4?6 79.659 78'& 79,67?
Prgs class lV t7 
-971 7E,709 78,731 78.548 78,132 78.679 78,863 79,1?6 79.659 78'& 79.672
2t
PRISER KONSTATEBET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INiâNDISCHEN MARKT
PBICES RECOBDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÉzz,I CONSTATATI SUL MEBCATO NAZTONALE






















8-14 L' .2L 22-28 29 
-4 ,-II 12 -I€ L9-2' 26-2 3 -9 10-16 L? -23 4-30
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT Porcs/Varkens classe ll 5691.0 5757 to 576tro 5719ro t5?8ro ,'146.o 5848r0 ,964,o 5971,O 5985,0 6040,O 6078,0
@
MARCHES4 uanrreru
Porcs/Varkens classe E 6'tâ$ 6?00, o 668lro 6683rO 6703ro 6794tO 686gro 6g24tO 69?E.O 6951,O 6974,O 7041.O
Porcs/Varkens classe I 6m8ro 60æro 5963r0 ,951,o 6013r0 6103ro 6zLr.o 63æro 6300,0 6325,0 6350,0 6400,0
Porcs/Varkens classell 5676rc 5669,o 56t8ro 5626rO ,661r0 5744t4 tu5,o 5938r0 5932,O 5969.O 59E9.O 6044,O
Porcs/Varkens classe lll 5@r0 51ær0 ,63r0 5ÿ10r0 5120r0 ,218r0 5313r0 ,43lro 5411.0 5448.O 5494.0 5533,0
Porcs/Varkens classe lV 4750te 48ooro 480or0 48]3ro 490Or0 49@r0 4900r0 5c6,6tO 5000,0 5000,0 51 00,0 5150,O
DANMARK
K@BENHAVN
Svrn Klasse E D4ta 1014r0 t0t4ro r0t4ro t0l4r0 10t4r0 lot4ro 10t4ro 1O14.0 1014,0 1O14.O 1O14.0
Svrn Klasse I g60tc gSoro g80ro 98oro 98oro 98O,0 g8o,o gSoro 980,0 980,0 980,0 980,0
Svrn Klasse ll 9044 922ro 9240 922.O 922tO 922rO 922ro 9240 922.0 9ZZ.O 922.O 922.O
Svrn Klasse lll E64ro E85ro 885ro E85rO 885,0 885r0 885r0 885r0 8E5,0 885,0 EE5,0 EE5,0




Schwerne HandelsklasseE 429;ü 424,Oo O9ræ 4L9tæ 421rm 472r@ 424,OO 427.OO 431,OO 434.O0
Schwern€ H6ndelsklassol ]98ræ l92r@ 388r@ 388rfr 390ræ 391rtr 394.0O 397.0O 401 
-00 404.OO
Schwerne Handelsklasse ll 37or& 365r?L 361'43 162186 163r7r 166186 t69t7L 174$4 377,50 377.79 372,93 372,93
Schwerne Handâlsklasse lll 340'@ ]llr@ 330r@ 330rfi 311rfi 313'ü 356,00 339,00 313.OO 345.00






Porcs classe ll 16.25 B@.?5 810.00 8u..50 819.38 gn,t8 U2,61 852,O0 851 ,88 u7.88 836.13 E31,00





Prgs class E ,0r458 90t4ÿ 90t456 90r458 90t4ÿ gLrzI4 90t45E 91,542 91,9U 92.352 92.376 92.376
Prgs class I ,or4r8 90t458 9o.r4fr 90.t458 ÿt458 gLrzl4 901458 91.542 91,9E4 92,364 92.376 92,376
Prgs class ll l1r3o8 81'3oa 81r308 81r308 8lr3o8 81r310 81rg3o 82142 82.682 82,EE0 E2,EEO 82,880
Prgs class lll r8r888 ?8r888 ?8r888 ?8,888 78r888 Borl06 78§66 E1.500 81,942 82.140 82.140 82,140
Prgs class lV 18r888 78,888 78r888 ?8r888 ?8r888 8or3o6 78t966 81,500 E1.942 E2,140 82.140 82,140
,t
PRISER KONSTATEBET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARGHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
































Porcs classe E 6?57,3 6321,4 6306.5 i323,3 tzE?,3 6?77.5 6291,9 6499 6129.4 673?13 6883,3 7105,9
Porcs classe I 6114.5 6207,1 6216,1 t217.5 175,0 6159,2 615E,6 6352,1 6440,3 6577 tz 67zt i 6931.5
Porcs classe ll 5673,4 5662,9 5697,6 i640.4 567,7 5445,O 5446,1 5673. 58E2.7 6016rg 6L8412 6425,0
Porcs classe lll 5343,5 5333,9 5?73.4 ?47,1 121,? 5006,7 4899.2 5135,5 5420.8 ,y5t2 57lLtT 5937,1




Varkens klasse E 353,00 361,3O 355.10 i54,00 349,?0 353.90 367,?O 369,94 387,08 3a2r6C 395r80 4O8.1O
Varkens klasss I 33E,60 347,0O 340,80 39.7O 335,40 339.60 35?.9O 355,60 372,74 365,8C 368' 30 393.7O
Varkens klasso ll 33O,25 338,58 33?.36 1 
.?7 3?6,45 331,23 344.50 347.1 364.26 359rS 37lro, 385,11
Varkens klasse lll 315,70 3Z4,OO 317.8O 16.7O 311.90 3',16,7O 330,00 332,64 349.7O yrAa 358r 50 37O,EO





Prgs class I 84.521 83,223 81,9E3 1o,625 80,076 791061 79.517 EO,3ZC 83,224 88r8go 92,E64 93.531
Prgs class ll EO,Z11 79,221 7E,091 6r79? 75,945 74,589 75,299 76.319 78.791 E4tt 2 88rr94 89,098
Prgs clsss lll 73,596 72,999 71,836
'0,743 70,o39 69,044 69,695 70.538 72,491 78r(p2 81,897 83.143
Prgs class lV 69.356 68.352 67.380 i6.922 56,125 66.328 65,218 65.455 67,603 72r524 75,279 76.743
23
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
PRICES REGORDED ON T}IE INTERNAL MARKET
PNtx GONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PAÉZZI CONSTATAT! SUL MERCATO hIAZIONALE





















ocT. I NOV. DEC











































VErkens klssse E 380,50 384,60 384,60 3E3,1O 385,30 391,9O 401,40 109,70 409.70 4O9.70 406,1O 406,1O
Varkens klasse I 366;?0 370.30 370,30 369,10 371,0O 3E0,50 390,1O 395,30 395,3O 395,3O 391.80 391,8O
Varkens klasse ll 357,7E 361.83 361.E3 360,65 36?,55 372,13 3E1,65 386,93 386.93 386,93 3E3.33 368,80
Varkens klassê lll 343,20 317,4O 347,40 316,1O 348,O0 357,50 367,1O 372.10 372,4O 372,40 368,80 368,80





Prgs class I 8E,31 0 E9,700 90,32O 90,970 91,320 92,830 91,220 94.690 94,414 93,45O 93.450 ?2.67O
Prgs class ll 83,530 85,120 85,910 86,590 86,92O 88,160 E9,27O E9,E00 89,960 89,110 t9,140 8E,1 E0
Prgs class lll 77,470 78.730 79,100 E0,400 80,770 E1,97O 82.?90 E3,324 E3.5?O 82,83O 82,830 83.541


































JAN FEB MAR APR 
(*;









Varkens klasse ll BFR 5160,5 5?89.7 5193.8 5067,5 5119,8 5250.9 5354.9 5402,O 5539.1 56E1 ,tr 5776,0 600?..5
ECU
104,57
1O7 ,19 1O5,247 1?4,15 125,13 128,64 131 .19 13?,34 135.7O 139,18 1L?,?8 '|.47 186
DANMARK
KOBENHAVN Svrn Klasse ll
DKR 877,3O 861,00 864,00 E5 1 ,50 E61,50 865,00 902,O0 902,00 902,00 913,O0 922,O0 922.00
ECU
102,11






DM 3?1,91 329,74 330,38 321.,96 328.?3 337.45 350.48 353,92 366,7O 365,99 367,55 375.?4
ECU 91,6? 96,9? 97 





FF 7O4,68 722,96 739.8? ?40.46 73E,7E 753,89 7U.41 785.95 793,14 8O8,79 E31,05 u?..15
ECU
1O9,1?






IRL 79,593 E0,331 80,165 80.172 79,756 30,303 go.4E7 81,239 8',11595 81,30E 81,609 E?,781






LIT 111.561 111.23i 141.96é 1q6,OE7 4?.636 39.683 42.354 149.32 1 53.66( 165.546 186.592 204.201






LFR 5673,4 5662,9 5697.6 5640,4 5567,7 ,445,O ls++t,t 5673,4
5882. 6016,9 6181,? 64?5.0






HFL 33O.25 336,5E 33?.36 331,27 326,45 ,31 r23 ,44.50 347.18 364.2C 359,88 373,05 385,11
Écu 97.06 99,5O 97,68 117 
.70 115,99 17.68 122.4O 123,35 129,4i 127 .86 133.?7 137.58
UNITED KIIUGDOM
o
5 REGIONS Prgs class ll
UKL 80,?14 79r2?1 7E,091 76,?9? 75,945 t4.589 t51299 7'6.139 78.79' E4,35? 88.194 89,O91
ECU 126,18 124.91 123.13 111,O2 137 53 35,08 129,76 131,30 135,5i 11315? I 50,06 147.91












































BFR 5684.5 5713,0 5700.5 567?,5 567O,5 5745,0 5816,5 5951,0 5952,O 5977,O ôo14,5 6061,0
ECU 139,26 139,96 139,65 139,41 139,68 111,52 114,O2 't46,59 146.62 147 ,23 '148,16 '149.30
OANMABK
K@BENHAVN Svrn Klasse ll
DKR 9O2,O0 922,OO 922,OO 922,00 9?2,0O 922,00 9?2,00 922,O0 9??,OO 9?2.OO 9?2.0O 922.OO






DM 37O,86 365,71 361,43 36?,86 363,71 366.86 369,71 371,61 377,5O 377.79 372,93 37?.93






FF 808,?5 808,75 E1 0,00 811,5O E19.3E 827,38 E12,63 E52,00 851,88 u7,88 836,13 831,00
ECU 1 40,10 140,19 110.11 1 10,67 112,O3 1 13.42 116,06 147 






IRL 81,308 E1,3OE 81,308 81,308 8'1,308 81,31O 81,93O 82r?42 E?.682 82,880 82,880 8?.88O






LIT 164.721, 68.114 67.214 70-571 179 
-911 91 157 t93.271 I 93.01 4. I 93.400 100.529 ?oa.E7i 214.7L





LFR 5950,0 61 00,0 6050,0 6000,0 6150.0 6175,0 6250,O 6300,0 63?5.O 6450.O 6475.0 6475.O





HFL 357,78 361,E3 361,83 360.65 362,55 37?.13 3E1,65 386,93 386.93 386.93 383,33 3E3.33
ECU 127,',\? 128,56 12E,56 12E,54 129,52 132,94 136,35 13E,23 '|.38.?3 'l.38.23 136,95 136.95
UNITED KINGDOM
o
5 REGIONS Pigs class ll
UKL 83,53O 85,120 85,910 86,59O E6,92O 8E,160 89,27O E9,E00 89.960 E9,140 89,14O EE,1 EO




SLAGTEDE SVIN GESCHLACI{TEIE SCHWEINE








Prix de marchd et
prix d'éctuse
SU]NI MACELLATI
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FORKLARINGER TI L DIAGRAHMET
(variobett 12 mtneders
: .SVINEPRISERNES UDVIKLING I EOF-LANDENE-
gennemsnit 
- RE pr.100 kg stegtevagt)
De priser, der Iigger tit grund for dêtte diagpam, ver priser pâ nedtemstandenes representative marksder for svln sf
referencekvslitet for tlden fOr oprettoIsen af et fELl.es morked for svinekrd den i. juLi i967. prlsepne er del.vls
iustsr€t. for at de kan sammentignes lndbyrdes. For de prissr, der er gyLdige fr8.l. juLi.l96Z, gol.der
forkIarlngerne pt side 7.
ooo
q9931!11!9, For Frânkrig og Italien foreIigger priserne for referencakvatltet€n for tiden frr oprottsLsen af et
fa[[es msrked. Priserne for disse psriodor er dsrfor udregnet pt grundtag af sndre optysninger.
1- For Frênkrigs vedkomnende er mon gtet ud fra priserne pt Levende svin, kat: L pt markedot -Lâ
viLLstte". Efter omregning 8f disse priser pt grundLag af stagtevsgten (x'1.3) btov resuttaterne
omregnet (x 1,0235) for at udLigno kvsLitetsforsk€il.en, da dlsse priser pt -La vil.l.stt€- hor vsret
2,3 olo Iavere end priserne {or referencekvatiteten (-Bette coupe") I -Hal.Les cêntrales ds paris'.
2. For Itotiens vedkommende anvendtes for ovsnn6vnte tidsrum noteringsrne pt markedet i Mil.ano for svin
af 150 kg Ievende yEgt, som st er onregnet pt grundLag af stagtevBgt (r 1,3),
ERLÂUIERUNGEN ZUM SCHAUBILD: -ENTI.lIC(LUNG DER SCHI,IEINEPRETSE TN DEN LÀNDERN DER Et.l,G-(GLeitender 12-Monatsdurchschnltt 
- RE jo 1OO kg SchLachtgeuicht)
Die diessm schaubitd zugrunde Iiegenden Preise raren Preise suf den ReferEnzmidrktên fur schueine der Rsferenzqual,itât
zum zeitpunkt vor der Errichtung eines geneinsamen Mêrktes fiir Schueineftelsch am 1. JuH 1967. Die preise sind
teitreise berichtigt rorden, dsmit sie untereinander vergLelchbar sind. Fijr die prelser die ab 1. Juti 1967 güttlg
sind, getten die ErLauterungen auf Seite 9.
ooo
99Egl!g!g: Fur Frankreich und ItaLien sind die Preise für die ReferenzquaIitât zum zeitpunkt vor der Errichtung êlnos
gemeinsamen marktes nicht vorhanden. Aus diesem Grunde sind fi.ir dieso zeitrb'ume preis€ âus yorhandenen
Angaben errechnet uorden.
1' Für Frênkreich rird dabei ausgegangen von Preissn für Iebende schrelne, Kst. Ir auf den Markt von
"La vil'Iette. Nach IJnrechnung dieser Preise auf Basls schLschtgericht (x i,3) rurden dle Ergebnlsse
umgerechnet (x 1,0235), un deh QuêLitàtsunderschied auszugleichen, da diese prelse von'La viLLette-
un 2,3 olo niedriger geuesen sind, aLs diejenigen fur die Referenzquatitbt CBel.te coupe-) ln den
''HatIes centraIes de paris".
2' Fur ItaIien uurden {ur den oben genannten zeitraum die Notierungen êuf d€m Markt von Mltano fijr schueine
nit 150 kg Lebendgericht verrendet, die dan auf Basis schtachtg€Eicht (x 1,3) umgerechnet uordsn sind.
29
EXPLANATORY NOTE TO THE GRAPH: .'TREND OF PIG PRICES IN EEC COUNTRIES.'
(sLiding average over 12 months in u.a./100 kg sIaughtereq !eight)
For the period preceding the introduction of a singLe market for pigmeat on 1 Juty 1967, the prices used to ptot the
graph reLate to reference qual.ities on.epresentative markets in trlenber States. These prices have been corrected
uhere necessary to nake them comparabLe. PIease see the exptanatory note on page 11 for prices vatid fron 1 July 196?.
ôoo
NB: For France and Ital,y the prices for the reference qual,ity for the period preceding the introduction of a singLe
market uere not avaitabLe. The caLcutations had therefore to be based on aIternative data.
l. For France the prices for tive pigs of cat. I on the La Vi LIette market uere taken into account. These rere
then converted into sl,aughtered ueight prices (x 1.3). Because o, the difference in quaLity ("La Vil,Lette"
quotations uere 2.3 Z Lorer than those for the "BeLte coupe" quaLity at "tes Hattes centraLes de Paris"), it
Has necessary to adjust these prices (x 1.0235)
2. For ItaLy, quotations on the MiLan market for 150 kg tive-reight pïgs uere taken into account. These rere
then converted into staughtered !eight prices (x 1.3).
ECLAIRCISSElllENTS CONCERNANT LA GRAPHIAUE : "EV0LUTI0N DES PRIX DES P0RCS DANS LES PAYS DE LA CEE"
(noyenne nobil.e de 12 mois en UC par 100 kg poids abattu)
Les prix, qui ont servi de base pour l.rétabl,issement du graphique, se rapportaient, pour La période qu'i précédait
['instauration, au 1er juit(et 1967, dtun marché unjque pour Ia viânde porcine, aux quaIités de référence sur tes
marchés représentatifs des Etats membres. A Ia rigueur, ces prix ont été corrigés afin de Ies rendre comparabIes
entrreux. Pour Ies prix vatabIes à partir du 1er jui Ll,et 1967, i I faut se référer aux éctalrcissements page 13.
ooo
Note: Pour [â France et l,rItal,ie, Ies prix pour Ia quatité de référence, pour Ia pér'iode qui précédait Irinstaurat'ion
d'un narché unique, nrétaient pas disponibLes. Les catcuts ont donc été fa'its sur base drautres données.
1. Pour Ia France: ont été pris en considération Ies prix des porcs vivants cat. I sur Ie marché de La V'il,Lette,
IesqueIs ont été convert'is en prix poids abattu (x 1,31. Vu Ia différence de quaLité (l,es cotations de
La Vil,Lette étant inférieures de 2,3 "/. à ceLtes de Ia quaLlté "BeIte coupe" aux HaILes centraIes de Paris),
it y e0t Iieu d'ajuster ces prix (x 1,O235)-
2. Pour IrItal,'ie: ont été reprises Ies cotat'ions sur te marché de MiIano pour Ies porcs de 150 kg poids vif,
qui ont été converties ensuite en prix poids abattu (x 1,3).
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SPIEGÀZIONI RELATIVE AL GRAIICO : ',EVOLUZIONE DEI PREZZI DEI sUINI NEt PAEsI DELL i\ cEE.'
(medi a mobi Le di 1 2 mesi -UC per 1 OO kg peso morto)
I prezzi presi cone base per Ia reatizzazione deL grafico, si liferiscono, peLiL periodo precedente Lrentrata in
vigore, il' 1' LugLio 1967, del Eercato unico dette carni sulne, atl,e qual,ità di referenza sui nercati rappresnta-
tivi degti stati membri. se del' caso, detti prezzi sono stati corretti per renderLi comparabiLi fra Loro. peLiprezzi, in vigore a partire da[ 1'LugLio'196?, riferirsi a chiarimenti del.La pagina 15.
Nota: I prêzzi per Ia quaLità di riferimento, per La Francia e l,'ItaLia per il, periodo precedente l,,entrâta in
vigore deI mercato unico, non erano disponibiLi. r caLcol,i sono stati dunque eseguiti suLl,a base di al,tri
dati.
1. Per ta Francis : sono stati presi in considerazione ï prezzi dei suini vivi cat. I suI nercato de
"La vittette", i quati sono stati convertiti ïn prezzi peso oorto (x 1,3). Etstato necessario adattare
questi prezzi (x 1,0235) - vista La differenza di qual.ità (essendo Le quotazioni de,,La viL(ette,,infe-
riori di 2,3 T. a que[(e deIta quaLità "BeIte coupe" aLLe ,,Hal.tes centraIes de paris,,).
2. Per l''rtatia: sono state prese in considerazione Le quotazioni suI mercato di t{itano per i suini da
150 kg peso vivo, che, in seguito, sono state convertite in prezzî peso no.to (x 113).
TOELICHTING OP DE GAAFIEK: "ONTTIKKELINS VÂN DE VÂRKENSPRIJZEN IN DE LANDEN VAN DE EEG"(12-maander.ijkr voortsch'ijdend genidder.dg-RE per i00 kg gesr.acht gericht)
voor de samenste[[ing van de grafiek rerden, voor de periode voor de inuerkingtreding van de gemeenschappeLijke
markt voor varkensvIees op 1 juti 1967. de priizen genonen die betrekking hadden op de op de referentieDarkten vande Lid-staten verhandel'de referentiekuaLiteiten, {aarop eventueeL correcties uerden toegepast, ten einde ze onder-Ling vergeLijkbaar te maken. voor de prijzen vanaf 1 iuli 1967 zij veruezen naar de toeLichting op b1,2.17.
Nota: voor Frankrijk en rtaIië uaren de prijzen voor de referentiekratiteit vôôr de inrerkingtreding van degemeenschappel'ijke msrkt niet besch'ikbaar. Daarom yerden zij vastgestel,d aan de hând van andere yeI be-
schi kbare gegevens.
1' voor Frankrijk rerd uitgegaan van de prijzen voor Ievende varkens cat. I op de markt van La vi Ll,ette.
Na oorekening van deze prijzen op basis gesLacht gericht (x 113) vond een aanpassing voor verschiI inkuaIiteit pIaats (x 1,0235r' ondat gemiddetd de prijzen van La viLl.ette 2,5 z taget Lagen dan die van
,,BeIte coupe,'in de,,HaLLes centrates de paris,,.
2. Voor ItaIiê uerden de noteringen op de markt van !liLano voor
en omgerekend op basi s ges Lacht geul cht (x 1 r3) .
varkens van 150 kg Ievend gericht genomen,
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Udvikling for suinekdds priser(t)
i EF tandene
GLdende 12 mÀnedsgen nemsnttsprts(2)
(RE/100k9 s{agtovægt )
Entwicktung der Schweinepreise(t)
in den Lândern der EG
Glertende 12 Monetsdurchschnrtte(2 )
( RE/0Ok9 Schlachtgewrcht )
Evolution des prix des porcs(
dans les pays de la CE
Moyennos mobrles de 12 mors (2)








fo, roferonco kvaLtotên - Prerse derRêroronzqualitat - Pnr de la quahld de réldrence
(2)B".egnet 
elter omregnrng af ongrnal pnssrno I RE for den hver mEned gyldrgo vêksêl kurs
Berechnel nach Umrechnung dgr 0ngrnslpr8lso rn RE zu den m den srnzolnon Monaten ,gwotls gultigên Wochselkursgn




Evoluzione dei prezzi dei suini(r)
nei paesi della CE
l4edre mobrlr dr 12 mesr(2)
(UC/@kg peo morto )
Ontwikkeling mn de varkensprijzen(r)
in de landen van de EG
12 maande[1kse voorlschnJdende gemrddelden(2)
( RE/l00kg gsstscht gowrchr )
Evolution of pork prices ltr
in EC countries
Stdtng everages over 12 mornhs(2)
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISC}IEN MARKT
PRTCES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÉZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE




















Prlootprodukten JAN FEB MAR APR I,IA I JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Jambons/ Hammen 81,E E4,9 85,1 81.E 85,1 86,3 87.9 87,4 87,O 86.1 85.7 88r4
Longes/ Karbonadestrengen 92,5 90,6 90.0 E9,6 90.6 92.7 95,1 96,6 95 rz 95,2 96,1 99 rO
Epaules / Schouders 60 17 61,9 6015 60-1 59,7 6010 60.4 61 ,O 62 15 61.4 66,0 68,7
Lard de porlnne/ Burkspek 42r6 43,5 42.2 41.5 41 .E 4019 41,O 13.5 46.O 47,1 48r6 51,O
Lard lrars/ Spek, vers 17,7 1 E,0 18.4 18,8 19,1 19.5 19.5 19.2 19,2 19,9 ?0,? 2015
DANMARK
K@BENHAVN
Skrnker 12 -\3 12,60 12.50 12,35 1?,83 13.58 13.5O 13.2E 13,9O 13,55 13,61 1 4,18
Kam (karbonade) 19-00 19,25 19.70 20,OO ?0,63 21.4O 19,8E 19.50 18,13 17,13 17 .0O 17,00
Bov 8-70 8r80 Er80 8,80 9,03 9,10 9,1O 9.56 9,7O 9,95 9,80 9.88
BrystIlæsk 9.25 9.00 9,00 8r75 9.20 9r32 8r50 9,00 E.63 8,50 8,50 8r50





-O1 5 -16 5.?3 5,36 5.43 5.4? 5,39 5.53 5,52 5r55 5,64
Kotelettstrdnge 6,68 6,56 6i54 6r5O 6,76 7.05 7 .12 7.O9 7 .01 6,87 6o95 7 .17
Schullern 3.90 1.O2 1.O7 3,86 3,82 3,85 3,99 4,O1 4.3O 4,?5 4 r25 4.36
Bauche und Bauchspeck 2,4 2 ^7\ ?.E6 2,61 ?,45 2r34 2.6? 2.gg 3.22 3r19 3r33 1126




Jambon 10,5 5 10,72 10.7O 11 .O0 11,16 11,4? 11 .70 11.O1 11 ,11 1Or97 11 .37 12.O1
Longes 12.45 12-31 12,36 12,13 12,66 15 14 14 r'13 14r28 14,14 13.7O 14,09 13,73
Epaules 4,59 1,80 5,43 5.19 1,15 4 r31 5.02 5r23 6 r41 6,78 6.94 ôr99
Porlnnes (entrelardées) 4,96 6.2O 6116 5.15 1,21 4,30 5.O3 5.43 6r35 7 r09 7,20 7.ZE









PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM tNt/iNDtSCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MABCHE INTERTEUR
PREzz,' CONSTATATI SUt MERCAÎO NAZIONATE






















8-14 15-?1 ?2-28 ?9-1 s-11 1?-18 19-25 ?6-? 3-9 0-16 7-23 r4-30
BELGIOUE. BELGIE
Jambons/ Hammon 86,5 E6,0 85,5 E1,5 81,5 E4,5 87,5 87.5 E8,S E8,5 EE,5 88r 5
Lon ges / Karbonsd€strengen 95,5 95,5 95,0 95,O 95,0 95,5 97.5 97,5 97,O 9Er0 99rO 102.O
Epsulss/ Schoud€rs 63,5 64,5 65,0 65,0 65,0 65,5 67.0 67,5 68,5 69,O 69.O 68,5
Lard de portflne/ Burkspek 47.O 47,5 48.0 47 15 47 ,o
)o,o 1
47,5 50,0 51,0 51,0 51 ,o 51 .O 51,0
Lard frars/Spok, vers 20,o ?0,o 20.0 ?o,0 20,0 20,5 20,5 20,5 20,5 20.5 20,5
DANMARK
K@BENHAVN
Skrn ker 13,60 13.40 13,20 13,O0 13,00 13,40 11,10 14,40 14r1O 14,OO 14.OO 14,3O
Kam {karbonado) 17,0O 17,00 1?,00 17,00 17,0O 17,00 17,00 17,OO 17.O0 17.00 17,O0 17.00
Bov 10,00 10,00 9,80 9,E0 I,8O 9,EO 9,80 9,80 9.80 9,EO 9rû 1O,1O
Brysttlæsk 8,50 E,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 E,50 8,50 6,50 8r50




Schrnken 5,51 5,18 5,46 5,48 5,53 5.54 5,5E 5.63 5,64 5.64 5.61 5,64
Kotelottstrangê 6,91 6.81 6,E1 6,80 6,91 6,93 7,00 7 rO9 7.14 7 r19 7.19 7,'t9
Schultern 4,29 4 r?0 4,20 1,20 q,21 1,23 4,4 4,36 4r38 4.39 4 r35 4.35
Bauche und Bauchspeck 3,28 2,95 3,?3 3,?5 3,ZE 3,33 3,38 3r39 lr56 3t25 3.25 3.?5
Spsck, fnsch 1,06 1 
.06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1 




Jambon 10,75 11,OO 11 15 11 .10 11,05 1',t,20 11.60 11 
.95 12 
-Oî 12.OO 12.O0 12.00
Longss 13,85 13.45 13 
-10 13,65 13,85 11,1O 14,45 14.25 13.90 13.15 13,40 13,90
Epaules 6,90 6.E0 6,60 6,35 6,4o 6.80 7,50 7,60 7,40 7,15 6,80 6,50
Portnnes (entrelardées) 7,00 7,20 7,20 7,20 7,05 7,OO 7,40 7,40 7 
.40 7,30 7 r20 7,2O










PBISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INIâNDISCHEN MARKT
PRICES RECOBDED ON THE INTERNAL MARKET
PBIX CONSTATES SUR LE MABCHE INTERIEUR
PREZ,Z' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE
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Jambons 93,5 9315 93.5 93,5 93 
-5 93.5 93.5 93,1 91,0 91,O 96,2 97,O
Longes 92.5 92.5 92,5 92.5 92,5 9?.5 92.5 91.1 1O2 15 '102.5 o1,2 1O1 rO
E pau les 62,5 62,5 62.5 62,5 62,5 6?.? 62,5 62,5 6?,5 6?,5 63,8 64,0
Portnnes (entrelardees) 49,0 49,0 49,0 49,O 49,0 19.O 49.0 18r6 46,5 46,5 50,4 51,0




Hammen 6,O5 6,02 6,05 6,44 6-'18 6,31 6.35 6r48 6,1? 6r52 6,63
Karbonadestrengen 7 ,27 6,97 6,83 6,7? 7 r2? 7,38 7 -69 7.89 7,76 7,15 ?,59 8,1?
Schouders 1,01 3r90 3.78 3,73 3,85 4-00 4.O1 4.11 4 r28 1,?5 4,17 4.55
8u'ken, ook burkspek 3,73 3,79 3,81 4,24 3.6? 3,61 3.62 3186 4,09 3,95 4,O4 4,1?










PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM INIÂNDISCHEN MABKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUB tE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE






















8-14 15-?1 ?2-?8 ?9-1 5-11 12-18 19-25 26-? 3-9 10-16 17-?3 24-30
ITAI.IA
MILANO
Proscruttr 3255 3395 3395 3560 3560 3560 3760 3350 3E35 3965 1035 4035
Lombale ?900 31 50 3250 3?50 3250 3450 3350 3350 3350 3450 3550 3550
Spalle 1705 1715 1715 1775 1775 1E95 1915 2015 2015 2115 21 45 2145
Pancette (ventresche) 980 11 60 11 60 1240 1?40 1370 1370 1370 1370 1155 1 505 1 505




Jambons 91, 91,0 91,O 91,0 97,O 97,O 97,0 97,0 97 ,0 97,O 97 .0 97,O
Longes 1O2,5 10?,5 02,5 0?,5 101,O 10'l,o 1O1,O 1O1,O 1O1,O 101,0 101,0 1O1,0
Epaules 62,5 6?,5 6?,5 62,5 64,0 61,0 61,o 64r0 61r0 64.O 64,0 64.0
Portfl nes (entrelardées) 16,5 46,5 16,5 46,5 51,O 51,0 5',1,0 51,O 51,0 51,O 51,0 51,O




































































Forklarlnger tll de I det féIgende anforte prlser pâ æg (fastsatte prlser og mrkedsprlser) og lnportafglfter.
INDI,EDNING
f forortlnlng îr. 20/62/EOF at 4.4.L962 (De europæJ-ske FæLlesBkabers Tldende nr. 30 af 20.4.L9621 er det bestmt, at
clen fælles markedsordnlng for æ9 skal gennemfÉres gradvls fra 30. jull 1962, 09 at den sÂIedes oprettede
roarked.soralning fçxat og fremest skulle æfaÈte et gystem af importafglfter for vareudveksllngen mellen
medlemstateme 09 med tredjelüde, som Især beregnes pâ grmdlag af prlseme for foderkon. Indforelsen fra 1.
JuIt 1967 af fæIles kompriser inden for Fcllesskabet medf@rte, at der pâ dette tltlspukt oprettedes et enhedsmarked
for æ9. Demed bortfaldt Fællesskabets lnterne lnportafglfter.
DannÂrks, Irlanda og Det forenede Kongerlges t1ltrædelse er fastsat 1 traktaten on de nye medlensstaterg tlltredelse
af Det eEolEiske okm@Iske FæIlesskab og af Det eurolElske ÀtomonerglfæIlesskab mdertegmet den 22. Januar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15 âr).
r. PRISREGLER
Fastaatte prlser
glSggpflEgI 3 (!'orordnlng nr. 122/67/EQF, og (EoF) nr, 277L/75 - arttkel 7)
I henhoLal tll artlkel 7 I forortlning @AP) nr. 277L/75 af 29.10.1975 (De europælske Fællesakabers Tldende af
1.1I.I975, 18. ârgilg nr. 1, 2821 æ den fclles narkedsordnlng for æg fastsætter Komisslonen sluseprlser for
fëIlesskabet efter hc,rlng af den kmpetente forvaltnlngskmlté. SlEepr1seme fastsættes forud for hvert
kvartal og grlder fra I. novsrber, I. februar, I. mj og 1, august. ved fastsættelsen tâgeB der henslm ttl
verdenamarkedsprlæn for den foderkomsmgde, der er nodvendlg tII produktlon af I kg ng med skaL. Desuden
er der taget hensyn tll de ovrlge foderomkostnlnger sat de alElndellge produktlons- og salgsornkostnlnger.
IT. REGLER FOR SÀ!,IHÀNDELEN MED TREDJELANDE
IBpgI!ê!S1!_ter : (Forordnhg nr. L22/67/EOF,, og (EoR) nr. 277L/75 - arrtkel 3)
For de I artlkel 1 I forordnlng (EOî'l' nt. 2771/75 næmte produkter fastsrÈtes der forud for hvert kvartal en
lnPortafglft. Hvad angÂr beregnlngen af de enkelte tmportafglfter, henvlses tll artlkel 4 og 5 I forortlnlng
(EOF) nr. 277L/75.
gEs_p9I!Içg!I!S!19!9E 3 (Forordnlns nr. L22/67/EOE, og (EoF) nr. 277L/75 - artlkel 9)
For at muliggore udfÉrseI af produkter Lnden for deme sektor pâ grmdlag af verdensmrkedsprtsen for dlsse
Produkter kil forskellen mells dLsse prlaer og FæIle8skabets prlser udltgmes ved en eksportrestltutlon. Ileme
restltutlon er den sême for hele Fællesskabet og kan tlifferentleres alt efter bestemel.sessteal.
III. PRISER PÀ EJEMMEMÀRKEDET
Noterlngeme af ægprlseme sker sâ vldlt Eul,lgt for æg t hatlelsktasse À 4 (55-50 S) . prLseme kæ dog ikke
uds videre samenllgîea pâ grud af forskelle I leverLngsbetlngelser, handelatrln og kvalltetsklasaer.
Belqien Markedet I Krulahoutem : EngrosindkÉbsprts, frmko marked
DanmÂrk Àn engræprla
Porbudsrepubllkken 4 mrkeder ! KOln 3 EngrosLndkobsprls, franko statlon i Nordrheln-Westfalen
tlünchen : Engrosindkpbsprts, af opsmllngscenter
I'rankfut : Engroelnclkobsprls
Nordl-Deutschlæd : EngroslndkÉbsprts af statlon
Frekrlg Markedet t ParlB-Rugls : Engrosafaætnlngsprla frmko mrked
IrIæd Markedet I Dublln s Engrosafsætnlngsprls
ItaIIen 2 mrked.er 3 Mlleo og R@ : Engroalndkobaprta, franko mrkêd
Luenbourg Àf8ætnlngspris for OVOIJUX (producentsrenslutnlng) s Engrosafsætnlngsprls, frârko
detallhmdlêr
Nederlüdene Engrosafsêtnlngsprls for æ9 af alle klaaaer (producentprls beregmet af LEI oLanalbouw-
economlsch Instltuutn' pluÊ engroshudelemrgen pÂ L,65 EL pr. 100 stk., henhoLdl8vls
0,287 FL pr. kgl. Markedet I Bameveld : EngrosLndk6bsprls, franko marked
Det forenede Konqerlqe Engroslnclkobsprls for rstmdard" æg.
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EIER
ErrËuterungen zu den nachstehenal aufgeführten Prelsen für Eler (festgesetzte prerse und MÂrktprelse) unal Àbschôpfungen
bel der Elnfuhr
ETNLEITI'NG
rn der verordnung Nr. 2l/62/wc vom 4.4.1952 (Àmtsblatt Nr. 30 vom 20.A.1962, mrde beBtlmt, d,ass dte genelnsa$e
Marktorgânisatlon für ELer ab 30. Jul1 1962 schrlttwelse errlchtet wlrd, und dass dIe auf d.lese welBe errLchtete
Marktorganlaatlon In weaentltchen eine Regelung von Àbschôpfungen für den warenverkehr zwLschen den l{Itglledstaaten und
nlt tlrltten Lândern uEfassen wtrd, bel deren Berechnung Lnsbesondere dle Futtergetreldeprelse zugrunde gelegt werden.
rm zuge der Einführung elnheltllcher GetreldepreLse ln der cmeinschaft ab l. .lull 1967 wtrd zu dteÊm zettpunkt eIngenelnsmer Markt für EIer hergestellÈ. Damit entftelen dle lmergmelnschaftllchen ÀbBchôpfungen.
Der Beitrltt von Danffirk, rrland und deÉ verelnlgten Kônlgrelches lat in den m 22. Januar 1972 unterzelchnetên vertrag
über den Beltrltt neuer Mltglledstaaten zur EuropâIschen wLrtschaftsgmelnschaft und zur Europâlschen ÀtomgæelnÉchaftgeregelt rcrden (Àmtsr:latt vom 2'l .3.19'12 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELTJNG
Featqesetzte preise
EueSblgSg_ulSgpIelEg : (veroralnung NE. rz2/6j/Evtc und (Ewc) Nr. 2.171/75 
- Àrr. 7)
Gemâsa Àrt. 7 der verordnung (EwG) Nr.277r/75 vom 29.10.1975 (Àmtsblatt von 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282) über
elne gme!-nsme Marktorganlsation für Eier sêtzt d1e Komlsston nach Ànhôrung des zuatândigen vetrartungsauaschusses
für die Gæernachaft ElnschleusungsPrelse fest. Die Elnachleusungsprelse werden für jedes vterteljahr Jm voraus
festgesetzt und gelten ab I November, I. Februar, l. Mal und r. Àugust. BeI der festsetzung wlrd der l{eltmarktpreis
der für dle Erzeugung von I kg Eier ln der schale erforderliche Futtergetreld.menge beruckslchtigt. Àusserdm slnd
dle sonstigen Futterkosten sowLe die allgmeinen Erzeugungs-und vemarktungskosten berückslchtigt.
II. REGELI]NG DES HANDELS I,1IT DR]TTEN IÀENDERN
êÈ99!gP!c!s9!-891-E1!!ghr 3 (verordnung Nr. t22/67/s,ttc unat (Ewc) Nr. 277r/75 
- Àrr. 3)
Für dle In Àrt. 1 der verordnung (EwG) Nr. 27'll/75 genannten zorrposltlonen wlral vterteljâhrlIch im voraus eine
Àb8ch6pfung f estgesetzt.
Was dle Berechnung der elnzelnen Abschëpfungen betrlfft, wlrd auf dle Àrt. 4 und 5 der verordnung (Ewc) Nt.2j7t/75
hlngewiesen.
EEC!e!!C!g9g_be!_g9E_ÀC_sECIf (velordnung Nr. 122/67/E'Ittc und (Ewc) Nr. 2111/jS - Àrr. 9)
um die Àusfuhr der Erzeugnlsse dleses sektors auf der Grundlage der weltmarktprelse dleser Erzeugnlsse zu
emôgl-Ichen, kann der Unterschled zwlschen diesen Preisen und den Preisen der Gemetnschaft durch elne Erstattung belder Àusfuhr ausgegllchen werden. Dle Erstattung 1st für dle gesmte cemelnschaft glelch. ste kann je nach Best.lmung
oder BestlmungsgebleÈ unterschledllch sein,
III. PREISE ÀUF DEN INLÀENDISCHEN MÀRI(T
Dle Notlerungen der Elerprelse beziehen sich sowelt wle mô911ch auf Eier der Handelsklasse À 4 (55 bis 60 g), Dje
Preise sind jedoch lnfolge unterschledllcher Lieferungsbedlngungen, Handelsscufen und Oualitâtsklassen nlcht. ohne
welteres zu vergeleichen.
Belqien Markt von Krulshoutm : crosshandelselnkaufsprels, frel Markt
Dânenark crosshandel sabgabeprels
B.R.Deutsghland 4 Mârkte : KôIn : Grosshandelselnkaufsprels, frel Nordrheln-westfâllsche statron
München : Grosshandelselnkaufsprels, ab Kennzetchnungsstelte
Frankfurt : crosshanilelseinstandspreis.
Nord-Deutschland I crosshandelseinkaufspreis, ab Statlon
Frankreich Markt von parls-Rungis r crosshandersabgabepreis, frei Markt
Irland Markt von Dublln : crosshandelsabgabepreis
rtallen 2 Mârkte : MaiLand und Rom 3 crosshandelselnstandspreis, frel Markt
Luæburq Àbgabeprels von ovol.ux (Erzeugergenossenschaft) : crosshandelsabgabeprels, frel Einzelhandel
Nlederlanale crosshandelsabgabeprels für Eler aller Klassen (Erzeugerprels (berechnet durch das LEf (Landbouw_
economlach fnstltuut) plus crosshandelsspanne von 1,65 F1 je IOO Stück bzw. 0,2g7 Ft je Kllo).
Markt von Barneveld : Grosshandelselnstandspreis, frel Markt.
Vgrglnlqtes Grosshandelseinkaufsprels für Eler .standard"K6nlqrelch
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EGGS
Explanatory note on the EGG prlces (flxed prlces and market prlces)and lmport ]evles shom in thls publlcation
INTRODUCTION
Regulatlon No 2l of 4.4.1962 (Offlcial Journal No 30, 20 C.1962) provldecl that:he comon organlzatlon of the market ln
eggs should be establlshed progressively from 30 JuIy 7962 and, that the maln feature of the market organization would be
a systm of in lntra-Comunity levles and levies on .nports from third countries. These levles rculd be calculated with
partlcular reference to feed graln prices. The lntroduction of a slngle prlce systm for cereals on I JuIy 1967 lecl to
the creation of a single market for eggs at the same the. Thls resulted ln the abolltlon of intra-Comuntty levles.
The accesslon of Demark, freland and the United Klngdom is regulated by the Lreaty relatlve to the accesslon of the new
Mmber States to the European Economic Comunlty and to the European Comunlty of Àtomlc Energy, signed on 22 Jan\ary L972(O.J. of 2'7.3.L972, l5th year No L 73).
I. PRTCES
Flxed prices
§lE!9e=Se!g_pI19g9 3 (Regulatlon No L22/67/EEc and (EEC) No 2'17r/75 - ÀrticLe 7)
Artlcle 7 of Regufatlon (EEC) No 2711/'15 of 29.10.1975 (offlctal Journal No L 282, 1.I1.1975) on the comon
organizatlon of the market in eggs, stlpulales that the Comisslon musL fix sluicÊ-gi',c prrces for the Comunity
followlng consultatlon wtth the Management Comittee, These slulce-gate prices are fixed in advance for each quarter
and are va1ld from t November. I February, 1 May and I August respectively, When they are belng fixed, the price on
the world narket of the quantlty of feed graln required for the production of one kilograme of eggs in shell ls taken
lnto conslderation. other feedlng costs and general production and markecing cosùs are also Laken lnto account.
II. TRÀDE W]TH THIRD COUNTRTES
IEpgE!_lSylgC (Regu1atlon No 722/67/EEc and (EEC) No 277I/75 - ÀrLicle 3)
These are flxed 1n advance for each quarLer and appfy to the products llsted in Artlcle I of Regulatlon (EEC)
N" 27'7 t/'75 .
Rufes for calculating the various lmport levies are contained in Articles 4 and 5 Regutatlon (EEC) No 2171/75.
_EIp9E!_ICfl!ê9 (Regulation No 722/67/EEc and (EEc) No 27'lt/75 - Àrrlcle 9)
To enable egg producLs to be exported on the basls of prlces for these products on the world market, the difference
between those prices and prices wlthin the Comunlty nay be covered by an export reiund, This refund 1s the same
for the whole Comunlty and may be varled according to destinat.Ion.
IÏ1. PRTCES ON THE INTERNÀI MÀRKET
Where posslble, quotations have been established for category À 4 (55 to 60 g.) eggs. It should be noted however
that these prlces are not necessarlly comparable because they relate to different delivery conditlons, narketing
stages and quallties.
Belqim Krulshoutm market i wholesale buying price, free-at-market
Damark Wholesale selling price
F.R. Gemany 4 markets ! Cologne r wholesale buying price, free-at-warehouse, Rhineland - North wes:phalia
Munlch ; wholesale buying pricef ex collecLlon centre
Frankfurt : wholesale buylng price
Nord-Deutschland : wholesale buying price ex vrarehouse
Erance Parls-Rungls market 3 wholesale selling price, free-at-market
Ireland Dublin market : wholesale seIIIng price
Italv 2 markets : Milan and Rome : vholesale buylng prlce, free-at-market
Luxembourq ovol,Ux seliing prlce (producers' cooperative) : wholesale selllng price, free-to-retailer
Netherlands ÿiholesale selling price for eggs of all categories (prlces obtained by the producers, recorded by
thê LEI (Landbouw-econonlsch Institut), increased by a marketing margin of I.65 FI,/IOO unlts, 1.e.
O.278 FL/kq).
Barneveld market : wholesale buying price, free-at-market
Unlted Klnqdom Wholesale buying orlce for "standard" quality eggs.
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OEUFS
Eclalrclssements concernant les prlx des oeufs (prlx flxés et prix de narché) et les préIèvements à I'Importatlon reprls
alans cette publlcatlon
INTRODUCT]ON
II a été préw, par Ia vole du Règlment. n" 2L/62/CEE du 4.4.1962 (Journal offlciel no 30 du 20.4.t9621, que 1'organtsa-
tlon comune des marchés seralt, dans Ie secteur des oeufs, établle graduellment à partir du 30 julllet f962 et que cette
organisation de marché comporteralt princlpalement un régime de préIèvements lntra-comunautalres et de prélèvments envers
les pays tlers, calcuIés notffient sur la base des prtx des céréates f ourragères.
L'lnstauraÈion, à partlr du ler juilleL 196'7, d'un rég1me de prlx unlque des céréales dans la Comnunauté a condult à la
réalisatlon à cette date drun narché unlque dans Ie secteur des oeufs. II en est résulté Ia suppression des prélèvments
intracomunautalres .
L'adhéslon du Danemark, de 1'Ir1ande, du Royame-Unl est règ1êe par Ie Èralté relatlf à lradhéslon de nouveau Etats
membres à fa ComunauEé économlque européenne et à Ia Comunauté européenne de lrénergle atomlque, signé Ie 22 janvLer
1972 (J.O. dv 21.3.1972 - année I5e n' L 73).
I. REGIME DES PRIX
Prix flxés
EEu-q:cglggg ! (Règr4ent no t22/67/cEE et (cEE) no 217t/-1s - art. 7)
conformésent à 1'art. 7 du Règlflent (CEE) no 2171/15 du 29.I0.1975 (JournaL Offlciel du 1.11.1975 - 18ème année,
no L 282) portant organlsation comune des marchés dans l-e secteur des oeufs, Ia Comlsslon, après consultatlon du
comlté de gestion, flxe pour la comunauté les prlx d'écluse. Ces prlx d'écIuse sont flxés à I'avance pour chaque
trlmestre et sont valables à partlr du ler novembre, du ler févrler, du ler mai et du ter août. Lors de leur flxatlon,
11 e8t tenu compte du prix sur 1e marché mondlal de Ia quantlté de céréales fourragères nécessaire à la productlon
d'un kg droeufs en coqu11le. f1 est égalment tenu compte des autres coots dralimentatlon alnal que des frals
généraux de productlon et de comerciallsatlon.
II. REGIME DES ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
EEgleyeBc!!g_è_I:lEp9I!e!19! : (RèglmenL no 122/61/cEE er (cEE) no 27'7r/75 - arr. 3)
f1s sont ftxés à I'avance pour châque trlmestre et sont applicables au produrts vlsés à Irart. ter du Règlment
(cEE) no 217r/15,
En ce qui concerne le calcul ales dlvers préIèvments à lrlmportation, il faut se référer aux art. 4 et 5 du Règlment
(cEE) n' 27'7t/75.
B9C!!!C!19!g_È_1:CIp9E!e!!9! (Rèslment no t22/67/cEE et (cEE) no 277t/75 - art. 9)
Pour pemettre lrexportation des prodults dans Ie secteur des oeufs sur Ia base des prlx de ces prodults sur Ie
marché mondlal, 1a différence entre ces prlx et lea prix dans la Comunauté peut etre couverte par une restltutlon à
Irexportation. CetÈe restltution est la même pour toute la Comunauté et peut etre différenclée selon les
destlnatlons.
TTI, PRIX SUR LE MÀRCHE INTERIEUR
Dans Ie mesure du posslble, les cotatlons ont été étab11es pour des oeufs de Ia catégorle À 4 (55 à 60 g). Toutefols,
11 est à rmarquer que ces prlx ne sont pas nécessairement comparables, à cause des alifférentes condltlons de
llvraison, de stade de comerclallsatlon et de Ia quallté.
Belqique Marché de Kruishoutem r prix de gros à lrachat, franco marché
Damark PrIx de gros à Ia vente
R.F. dtÀllmaqne 4 marchés : Cologne : prix de gros à 1'achat, franco magasin Rhénanle du Nord-westphalle
Münlch s prlx de gros à 1 rachat, départ centre de rffissage
Francfort : prlx de gros à frachat
Nord-Deutschland : prlx de gros à I'achat, départ magasln
France Marché de Par1s-Rungls s prlx de gros à la vente, franco marché.
Irlande Marché de Dubl1n : prlx de gros à la vente
Italie 2 marchés I Mllan et Rome s prix de gros à I'achat, franco marché
Luembourq Prix de vente dTOVOLUX (coopératlve de producteurs) : prlx de gros à Ia vente, franco détall1ant
Pavs-Bas Prlx de gros à la vente pour les oeufs de toutes catégorles (pr1x reçus par les producteurs, relevéa
par le LEI nLandbouw-economlsch Instltuut", majoré d'une marge de comerclallsatlon de I,65 FI par
100 pièces, solt 0,287 FI par kg).
Marché ile Barneveldrr prix d.e gros à I'achat, franco marché.
Rovame Unl PrIx de gros à lrachat pour Lês oeufs "Standard".
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UOVA
spiegazioni retatlve ai |rezz1 dette uova che flgurano neI presente pubLicazione (prezzi fissati e prezzi dl mercato)
e sui pretievi attrif,portazione
INTRODUZTONE
con 11 regolamento n, 2l/62/cEE deL 4.4.1952 (Gazzetta ufflclale n. 30 del 20.4.1962) è stato stabillto cheltotganlzzaz[one conune det mercatl nelsétore deLle uova sarebbe stata graduâl-mente istituLta a decorrere da1 30 rugllo
1962 e che tale organLzzazLone di mercato corntrFrta prlncipalmente un reghe cll prelievl fra g1i stati nembrl e nel
confrontl del paesl terzl, calcolatl ln particolare sulla base del prezz! d,e! cereall ala foragglo.
Lflnataurazlone, a decorrere dar ro lugllo 1967. d,l un reglme d,L prezzI unlcr dei cerearl nerra comunltà comlFrta ra
rearlzazione, alle stessa data, ali un mercato unico ner settore delle uova. Di consegrenza sono venuti a cadere Iprellevl lntracomunltarl.
Lradeslone de1la Danharca, dellrrrlanda e del Regno unito è dlsciplinata dal trattato reratlvo aIla adesione de1 nuovl
stati mmbrl alla comunltà econmlca europæ ed alla comunltà deS.Lrenergla atmLca, flmato il 22 genmio 1972 (c.u. del27.3.19'12 
- Isa annata n. L 73).
I. REGTT{E DEI PREZZT
Prezzl flssatl
EE9ZZ!_I!81!C_( resoLanento n. 122/6't/CEE e (CEE) î. 2771/75 
- art. 7)
Confommente all,art. 7 de1 regotamento (CEE) n. 277L/75 de] 29.10.r9?5 (cazetta Ufflc1ale del t.tI.t975 _ tBe anno,
n' L 282) che prevede unrorganlzzazlone comune del mercatr ner settore delle uova, la comlsBlone, sentrto 11 parere
'lel 
comltato dI gestlone, flssa 1 prezzl IImlte. Dettl prezzl tlmlte sono fissatl ln antlclpo per clascun trlmestre
e sono aPPlicabrtr a decorrere dal l" novembre, ro febbralo, I" maggio e ro agosto. per ra detemLnazlone dll tarlprezzl st trene conto der prezzo aul mercato mondlare derla quantità dr cerearl da foraggro necessaria per Iaproduzlone dl un Kg dl uova in gu§cro. rnoltre sr ttene conto degli artrr costr dr arlmentazione e delre spesegenerali dl produzione e dI comerclallzzazLo\e.
rI. REGTME DEGII SCÀMBI CON T PÀESI TERZT
8I9119y1_eII:1Ep9l!e219!9 : ( regotamento n. 122/67/cEE e (cEE) n. 2771/j5 _ arr. 3)
Dettl Prezzl vengono flssati In antlclPo per clascun trlnestre per Ie vocl tarlffarte lndlcate nell,artlcolo 1 del
regoLonento (CEE) n. 2?7t/75.
Per 11 carcolo dei vari prellevt alr'|hportazlone sr rinvla ar regor.anento (cEE) n. 2r7r/7s art. 4 e 5.
899!lgSz19!1-ell:gcp9r!ezlo!e ( resoLamento D. 722/67/cEE e (cEE) n. 27'11/7s 
- arr. 9)
Per consentlre l'esportazlone det proatottl nel settore del1e uova In base a! prezzl di tali prodottl praticatl su
mercato mondlale, ra dlfferenza tra questl prezzl e ! prezz! della comunltà puo essere coperta da una restltuzlone
arilesporÈazlone' Detta restituzlone è ta stessa per tutta 1a comunltà. Essa puô essere dlfferenziata secondo [edestlnazlonl.
rTT. PREZZI SUL MERCÀTO INTERNO
Per le quotazionl derre uova vengono conslderatl, nellâ mlsura de1 possibrre , r prezz! derle uova della classe À 4(55 a 60 gr) 
' 










Mercato dl Kruishoutefr 3 ptezzo d I acqulsto del cmercto alr' lngrosso, f ranco mercato
Prezzo dt vendlta de1 comercio allrlngrosso




Prezzo d'acqulsto de1 comerclo alf ingrosso, partenza centro di raccortaFrancoforte . ptezzo dracqulsto del comerclo aLlrlngrosso.
Nord-Deutschland 
. Prezzo dracqursto del comercio alrrlngrosso, partenza mgazzlnoMercato di Parlgl-Rungra . prezzo dl ventliÈa der comerclo alf ingrosso, franco mercato
Mercato di DubLino . ptezzo dl vendita del comerclo all'ingrosso
2 mercatl 3 Milano e Roma : prezzo dracgulsto der commercio art'lngrosso, franco mercatoPrezzt d'L vendita dl ovollD( (cooperatlva dl produttorl) ? prezzo dl vendita der comercio
aII rlngrosso, franco dettagliante
Prezzo d! vendlta del comerclo alLrlngrosso per le uova dl tutte le classl (prezz! rlcewto dalproduttore, (calcolaro da1 LEr, .lanttb6uw-rco'nÀnrsch^rnstiar;a;i;;;si;iuto ar un mrglne per 1Icomerclo allrlngrosso di r,65 FI per tOO pezzl o 0,28.7 FI p., ig)'-.----
14ercato di BarneveId i otezzo dtacquisto deI conmerÇJo aIt'ingrosso, franco hercato.
Prezzo dracquisto deL commercio aL!ringrosso per Le uova ',Standard,,-
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EIEREN
Toellchtlng op de ln deze publlcatie værkomende prljzen voor eleren (vastgestelde prljzen en marktprljzen) eninvoerhefflngen
lNLEIDING
BIj Verordenlng Nr 2\/62/EEG van 4.4.1962 (publlcatleblad nr 30 - dd, 20.4.tg62) werd bepaald, dat de gerneenschappelljke
ordenlng van de markten ln de sector eleren met lngang van 30 julI 1962 geleldetijk tot stand zou worden gebracht en dat
deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel onvatte van lntracomunautalre heffingen en hefflngen tegenover derde landen,dle onder meer berekend werden op basls van de voedergraanprijzen.
De lnvoerlng in de Gmeenschap, per r julI 1967, van een unlfome prljsregeling voor g.ranen bracht met zlch nee, dat opbedoelde daÈm æk een gmeenschaPpelljke markt In de sector eleren tot stand werd gebracht. De lntracomunautalre hef-flngen kwâmen daamee te vervallen.




§lClgpEljzg! : (verordenlng nr |22/6'1/EEG en (EEG) nr. 277L/15 - arr. 7)
Overeenkomstlg artlkel 7 van Verordening (EEG) nr 277L/75 ÿan 29.tO,tg75 (publicatleblad van I.lI.1975 _ Ige jaargang
nr, L 282't houdende een gmeenschappeltjke ordenlng der markten ln de sector eleren, stelt de comlsste, na tngewon-
nen advles van het Beheerscomlté voor de G4eenschap voor elk kwartaal van tevoren de sluisprljzen vast.. zL) zljn
van toepasslng met Ingang van I nov€mber, I februarl, I met en 1 augustus. Bij de vaststetllng ervan wordt rekenlng
gehouden net de wereldmrktprljs van de hoeveelheld voedergranen, benodigd voor de productle van I kg eleren in de
achaaf. Bovendlen wordt rekenlng gehouden met de overlge voederkosten en met de algqene productle- en comercralt-
saÈlekosten
REGEI.ING VÀN HET HÀNDELSI/ERKEER !{ET DERDE LÀNDEN
EC8!1ÈS9!-bli-!! gef ! (verordening nr r22/6j/EEG en (EEG) nr. 27jr/75 
- arr. 3)
Deze rcrden voor êIk kwartaal van tevoren vastgesteld, voor de ln art. r van verordening (EEG) îr 2.771/75 opgenomen
tarlefposttn.
wat de berekenlng van de dlverse lnvoerhefflngen betreft, zlj verwezen naar verordenlng (EEG) nr.27'll/.15 art. 4 en 5.
B9§!1!-u!1c§-!1i-C1!y9eE: (verordenlns nr L22/6i/EÉc en (EEG) M 2i7t/75 
- arr. 9)
om de ultvoer van de produkten in de sector eieren op basls van de wereldmarktprljzen mogelljk te maken, kan het.
verschll tussen deze prijzen en de prljzen van de Gmeenschap overbrugd rcrdlen door een restttutle bij ultvoer, alleperiodlek rcrdt vastgesteld. Deze restltutle ls gerljk voor de gehele cffieenschap en kan al naâr gelang van de
besteming gedlf f erentteerd worden.
rTI, PRTJZEN OP DE BTNNENLANDSE MÀRKT
Voor de noterlngen van de eieren werden, waar dtt mogeliJk bleek, de prljzen genomen van de eleren Klasse À 4 (55
tot 60 g). Nochtana dlent oPgmerkt te worden, dat door verschlllen ln leverlngsvoomaarden, handersstadiur enkwalltelt, deze prtjzen nlet zonder meer vergetijkbaar zlJn.
Belqië Markt van Krulshoutstr : croothandelsaankooppriJsl franco markt
Denffiarken Groothandelsverkooppri J s
B'R' Dultsland 4 markten : K6In s Groothandetaaankoopprljs, franco magazijn Noord-Rljnland-Irleatfalen
München : croothandelaaankoopprljs, af verzmelcentru
frankfurt s croothandelsaankoopprljs
Nord-Deutschland s croothandelaaankoopprljs, af magazlJn
Markt van Parls-Rungls : Groothandelsverkoopprtjs, franco mrkt
Markt van Dubtln : croothandelaverkoopprtJs
2 markten : Mllano en Roma s croothandelsaankooppriJs, franco markt
verkooPPrlJzên van ovolux (coôperatle van producenten) : croothandleLsverkoopprl1s, franco
klelnhandeL
Groothand,elsverkooPprlis voor eleren alle klassen (door de producenten ontvangen priJs (berekend
door het LEr, nLandbouw-economlsch rnstituutn), vemeerderd met een groothandelsarge van lr6s plper 100 stuks of 01287 per kg)
Markt van BarneveLd, : croothandelsaankæppr1Js, franco markt.





















Afgifter ved indforsler fre tredielande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Dritt!ândern
Levies on amport from third countries
Frélèvements à l'importation des pays tiers
Frelievi all'importazione dai paesi terzi
Heffingen bii invoer uit derde landen
I = SIusepriser - Einschteusungspreise - sluice-gate prices - Prix dréctuse - Prezzi timite - Stuisprijzen
(*) A portir du 9 avri[ 1979 Les chiffres sont donnés en EcU (nèst" (cEEr652179 du consei t )
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1. Aeg oed skatA. Oeufs en coquitte
Schateneier
uova in guscio
Eggs in she[[ 100 kg
Eieren in de schaaI
04.05 A r b) 66,41 65,14 63,30 76.53
76.53 79,58 83,46







04.05 A I a) I 8156 Er45 8r29 10,OZ 'to,o2 10,29 1O.63II ?r43 ?.54 2.70 3.26 3126 3,09 2175




Eggs not in shetl
Eieren uit de schaeI
1î
04.05Bla)2 I 72,?1 71,O2 69.32 85,80 83,80 86.64 90.23II ?7,51 ?8.91 30;89 37.34 37,34 35.21 31,O4
2, Aeg uden skat (tdrrede) Eier ohne Schate (getrocknet) Eggs not In sheLL (dried)
Eieren uit de schaa[ (gedroogd)oeufs sans coquit[e (séchés) tlova sgusciate (essicste)
04.05818)1 I 272,22 ?67.61 260,96 315,49 315,49 3?6.55 3t O.57
II 107,3O 112.64 1?O,37 145,5? 145,5? 137,18 120,96
c
1 Aeggebtommer (f tydende)





04.058rb)1 I 1 16,81 114,11 140,92 17O.37 17O,37 '176.16 183,5O
II 48.43 50ru 54,33 65.68 65,6E 61 ,91 51.59






04.05Brb)2 I 156,12 16r,85 150,1? 181,49
181.49 187,68 195.53








3?4,?2 31E.7O 310,69 375,61 575.61 388.92 405.77
II 111 .1O 116.63 1?4,63 150.67 150.67 142.4 125,?4
D
1. Aega Ibumi nrnae t kea Ibumi n
ovoa I buml ne, tacta IbuEl ne
El era Ibuminrlii Ichstbumin
ovoa Ibuni ns, Iat toa Ibuni na
ovoa Ibumi n, Iac t a Ibuoi n
Ovoa Ibumi ne, I ac toa Ibumi ne
35.02Alls)2 I 41,88 41 ,23 40.29 48,71 4E,71 50.27 52.25II 13,06 13r?1 '14.65 17, 71 17.71 16,69 14.72
Z. Aegatbuminrnael.keatbumin (tdrret)-EieratbuEinriliIchatbumin (getrocknet)-ovoatbuminrtactatbumin(dried)-ovoatbumine,tactatbumine (séchêes)-OvooIbuminartattoatbumina (essicste)-ovoatbunine,
I ô-.^6t h'r-iâÂ /-^t-^^^rl
35.02 A ll al 1
I 512rt4 307,75 300,81 363,67 363.67 375,?O 389.82
II 96,38 101,1E 10E,12 13O.71 130.71 1?3.?? 108,65
14
II = Afqifter -
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTE!-!.T AUF DEM INLÂNTIISCHEN IVIARKT
PRICES RECORDED ON TI{E !ruTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR [E MAREHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUt MEfiCATO NAZIONALE
























JAN FEB MAR APR lIA I JUN JUL AUG SEP 0cT NOV DEC
BELGIOUE - BELGIE
'I O0 pÈces - stuks
KRUISHOUTEM
Prrx de gros à l'achal
(franco marche)
Groothandelsaankoop
A3 151,2 158.3 176,5 155,0 139,6 11 5,5 130.2 137,0 167 ,5 158,ô 199,5 197,5
A4 137,1 140,5 165,O 135,8 116,2 100,8 113.2 119,3 15?,5 114,4 1E5.0 182,3
A5 1',l1 ,8 12t+,3 138,8 114,5 96,Q 88,8 98,2 98,8 1?1.3 114,2 't51 3 151,8
DANMARK
kg
An engrosprrs 7 t65 7.65 7,74 8,05 8,05 8r05 8,0s 8,0: E.25 8,28











A3 1 3,80 13,43 14.98 13.63 12,?6 11,O8 11,35 11,69 13,9r. 13,59 15,85 17.13
A4 12,4',1 12.24 14.09 12,t 4 10,70 9,70 10,24 1O,15 1?.63 12,?1 11,81 15.70





A3 1 4,05 13,75 I 5,00 14,25 1?,81 11 .63 1?,00 12.44 14 r?5 1 4,20 16,38 17.O5
A4 12,85 12,75 11,00 13,2O 11,41 10.25 10,75 11 ,19 13,00 't3,oo 15,38 1 6.05
A5 10,E0 11 





A3 14,93 11.,3'l 1 6,19 15,4O 13,78 13 13 13.1O 13.57 15.1 15,38 17,41 18,30
A4 13.68 13.33 15,06 11,4O 1?,11 11 ,63 11 .7O 12,07 13,69 11,O5 16,11 17 r3O





Pnx de gros à la vente
(franco marché)
A3 33,8O 31,63 32,28 29,49 ?8,13 27,13 28,96 31,O4 37.3( 36.11 37.33 40,33
A4 32,73 32,39 31 
.61 ?8.75 27,55 25,67 27.9? 29.EO 34 rE 34,O1 36.96 39176
A5 30,61 30.83 30.34 ?7,86 25,09 23.?8 ?4.96 25,38 3012 29,78 32A7 36,75
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PRISER KONSTATEBff PA HJEMMEMABKEDET
PBETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTEBNAL MABKET
PBIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTEBIEUR
PRÉz,z;' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
























8-r4 L5-2L 22-28 29-4 5-11 r2-18 L9-2, 26-2 t -9 10-16 17-21 ?A-to
BELGIOUE. BELGIE I OO pÈces - sluks
KRUISHOUIEM
Pnx do gros à l'achat
(lranco marché)
Groothsndelsaankoop-
A3 l58ro 160r0 165r0 1?0r0 r88ro 215r0 45to 225.O 235.O 195.O 163.O 177.O
A4 L45tO I48r0 L52rO 160ro r75to L95to 210r0 21O.0 22O,O I 80,0 167,O 16?.0
pfl,s (irânco
A5 112r0 I15r0 r20r0 L25tO 14010 165r0 L75,O 175,O I 80,0 157,0 135.O 135,0
DANMARK kg
An gngrosplrs 8r25 8r25 8t25 Bt45 8t45 8r45
BR DEUTSCHI-AND îo0 stùck
KÔLN
GroBha n delser nkaufs -
preise (frBr Rheinl.-
Westf. St8t.)






A3 11r75 Ilr25 14tL5 14t55 15r50 L6i5 17r10 18,.E0 17,95 16r2O 16.2O 15,5O
A4 L2t20 12r10 12r80 11,55 14r15 L5t25 16ræ 1 8,05 16,85 14,75 14.75 14.1O




A3 L4t?5 14r@ )4r59 15r6 L6r25 L6175 1?rr0 18.75 1E,25 16.75 15.75 15.75
A4 13'@ L2r75 tlr50 I4r@ Lrr25 Lr.75 16r50 17,75 17,?5 15,75 '14r75 14.75
A5 lotro 10r50 LLt25 L2r25 13r50 14t25 15r@ 16,?5 1 5,00 13,50 1?.75 1?.75
FRANKFURT
A3 L5r25 15t25 15rB 15rS 17 rll r7r63 19'@ 19,5O 1E.75 17 r75 17.75 17 r75
prorsa
(frêr Ernzêlhandsl)
A4 14r@ 14'@ 14rffi 14r88 16r13 16t63 18ræ 18,50 17,75 16,75 '16,75 16,75




Pilx ds gros à ls vgnle
(franco marché)
A3 36r49 35r37 35r09 15tM t5r'14 !6t97 ]8r41 40,05 40,O5 t O.43 40.43 40,43
A4 3lr!4 13r79 33r70 15t2 tÀ9 36'71 37r91 39,37 40.63 40.49 39,38 38,77
A5 êt9L 2Er9O zgtll êrÿ 10r58 !2116 33r90 36.60 35,60 37.27 37 27 37,27
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PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTETTT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTEBNAL MARKEÎ
PBIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE





































A3 5420 5200 5?75 5250 47EO 4325 5060 4650 6750 6580 7',t50
A4
51 60 4950 4925 4850 4220 5888 4420 41 50 ôz?5 6220 6900
A5 [860 4700 4550 4450 39?0 3688 3940 3650 5275 ÿ,20 6575
ROMA
A3 4603 47EE 1957 5140 45?6 4407 4E50 4947 6142 6067
A4 t369 4605 834 4715 4239 3867 4137 4648 5610 5867







+ 70.420 65.040 '3.000 73.230 6E.000 68.730 74.900 82.58C I 00.65( 88r190 11?"s30 127.901
55-
6os 72.350 67.O40 4.550 73.600 65 
-870 65.330 67 "970 77.77Q 1 00.65( 88.390 116.230 137.4E1
50-
55s 72.350 67.010 t3.870 72.200 63.770 60.570 60.000 70.1 90 1 05.70( 92.480 116.ZOO 117.1ü
LUXEMBOUBG
I OO pièces
Pnx de gros à la v€nte
A3 ?13,5 2?2,5 235.5 236,7 ?18,4 194.3 196.8 206.8 zzo.o 22ltl ?42,O 2E1,6
A4 213,5 216.1 2?3.6 2?3.3 ?01,9 1U.3 186,8 193,2 213,3 ?æro 235rO 271,6








12.47 1?.60 13.14 12.45 11,82 11.2',1 11,71 11,91 1?,% L2t74 14.47
BARNEVELD
65-




649 1?.98 13,46 13.37 11 rEs 10,31 9,03 1O.11 11 .85 13,78 t2rl3 Irr12 14.95
50-








57,6 g L4.075 47.075 43,500 42.750 39,57s t9,6EO 40.150 40,??o 44.500 4rt6æ 47tom 52.6Zt
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PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INÎERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUB LE MABCHE INTERIEUB
PREZZJ CONSTATAT! SUL MERCATO NAZIONALE






































A3 6800 6200 6300 6600 6700 7400 7900 E300 8400 8400
A4 6400 5900 6000 6/+00 6500 7100 7600 E000 8200 E200
A5 5400 5400 5500 6000 6200 6700 7400 7700 7900 8000
ROMA
A3 6500 5700 5700
A4 6200 5600 5600







+ E2.000 E3.00c 85.00( 95.00( 103.00c 't 05. 00( I 29.00( '134.00( 135.00( 1 29.00( 1 29.00t 't 1 6.00t
55-
60s E2.000 E3.000 85.00( 98.00( 1 03.00c '110.00( 1 34.00( 142.001 114.OOt 1 39.00( 1 39.00( 'r 26.00r
50-
55s 69.000 89.000 89.00( 95.00t 1 05.00c 1 I 0,00( 134.00t 1 42.001 144.00( 1 39.00( 1 39.00( I 26.001
LUXEMBOUBG
I OO pÈces
Pnx de gros à la vente
A3 224,3 22O,O 2?0,0 220,O 230,O z3o,o 25E,6 27O,0 29O,O 290,0 281 ,4 27O.O
A4 2?2,9 21O,O 21O,O ?10,o 22O,0 230,O 251,4 260,O 2E0,0 280,0 271 .1 260,O






a lle 12,E6 12,63 12,86 13,',t1 13,55 11,35 14.9E 15.73 15 r21 14r29 't3,55 13,95
BARNEVELD
65-




64s 12,58 11 .95 12,95 13,38 1 4,63 15,30 15,63 16,65 15,EE 11.E0 1 4.25 1 1,85
50-

























Prices on lhe rvùolesale nnrket
ard sluice gate price
OEUFS DE POULE
Cl" A4(55-ô0g)
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Forklaringer tll de I alet folgende ùfort]e prlser pâ fjerkræk/tl (fastsatte Prlaer og rûarkedspriser) og lmportafglfter
INDI,EDNING
I forordnlng ît.22/62/r;AÉ af 4.4.tg62 (De euopælske Fællesskabers Tldlende nr. 30 af 20.4.L962) er det bestemt, at
den fæIles markedsordnlng for fjerkrækod skal gennemfores gradvls fra 30. JuIl 1962, og at den sâledes oPrettede
mrkedgordnlng forst og fremesÈ sku1le omfatte et aystem af Importafglfter for vareudveksllngen reIIem
Bedlemstateme og red tredjelætle, som lsær beregnes pâ grmdlag af Prlserne f or f oderkom. rndforelsen f ra 1'
jull 1962 af fæIles kornprlser lnden for Fæltesskabet medfdrte, at tler Pâ dette ttdspunkt oPrettedes et enhedlsmarked
for fjerkrækÉtl. DerBed bortfaldt Fællesskabets lnteme lrPortafglfter'
Damrks, Irlands og Det forenede Kongerlges t1ltrædetse er fastsat t traktaten m de nye nedlemsstaters tlltræ'Ielse
af Det europæIBke Okonomlske FæIlesskab og af Det europæLske Àtomenerglfællesskab utlertegnet Aen 22' lmuar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972,15. âr.).
I. PRISREGLER
Fastsatte prlser
§IgCCpElCCf s (Forordnlns nr. L23/67/E@F, os (EoF) nr' 2'177/'75 - artikel 7)
r henholat tll arrlkel 7 t forordnlng (EoFl nr.2777/75 af 29.!0.L975 (De euroPæLske Fællesskabers T1'!ântle af
1.11.1975, Ig. argang îr. L 2821 om den fêlLes markedsordnlng for fjerkrél(od fastsætter KomLsslonen slæeprlser
for Fællesskabet efter hÉrlng af den kompetente forvaltnlngskdnité. SlusePrlserne fastsættes forud for hvert
kvartal og gælder fra 1. novenber, I. februar, t. maj og I. augBt. ved fastsættelsen tages der henslm tIl
verdensmarkedaprlsen for alen foderkomgde, der er n@dvendtg tll Produktlon af I kg f1erkræhdd'
Desuden er der taget hensyn tII de @vrlge foderomkostnlnger smt ale ahindelige Produktions- og salgsomkostninger'
II. REGLER FOR SÀMHÀNDELEN MED TREDJELANDE
IEEgIlelSlElgE : (Fororalnlîg îr. L23/67/EOI., og (EOF) nr' 2777/'75 - artlkel 3)
For de I artlkel I I forordnlng lÉoÊl m. 2717/15 nmte toldposltloner fastsættes der forual for hvert kvartal
ên tmportafglft.
Hvad angâr beregnlngen af de enkelte lmportafglfter, henvlses tII artlkel 4 og 5 t forordning (EOF) nr' 27'17/?5'
EksDortrestttutloner: (Forordnlng nr. L23/67/EaF, og (EoF) nr.2'17'l/75 - artlkel 9)
For at mullggore udfÉrsel af produkter tnden for denne sektor pâ grmdlag af verderrsmarkedsPrlserne for dlsse
produkter kan forskellen mellm disse priser 09 Fællesskabets prlser udltgnes ved en eksportrestitutlon' Denne
restltutton er den same for hele FæIlesskabet og kil dlfferentlerea alt efter bestemelsessted'
III, PRTSER PÂ HJEMMEMÀRKEDET
Markedsprtseme km ikke uden vldere samenllgnes pâ grmd af de særllge handelsbetingelser I de enkelte
medlemsstater som forskelle 1 kvalttet, vægt, forarbejdnlng og udvalg'
Belglen EngrosafsætningsPrts af slagterl, slagtevl'gt (l cryovac)
Dmark EngrosafsætnlngsPrls, frilko mrkedet i Kdbenham' slagtevægt




Itatlen Engroslndk@bspris, franko markedet I l'lllano, slagtevsgrt
Luembourq Engrosafsætn1ngsPrls, frækodetallhandel, slagtevdgt
Nederledene Engrosafsètntngspris, (beregnet af "Productschap voor Plulmvee en Eleren") slagtevægt
(1 cryovac)
Engrosafsëtnlngsprls, franko markedet I London, slagtevægt'
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SCHLÀCHTGEFLUGEL
Erlâuterungen zu den nachstehend âufgeführten Prelsen für Schlachtgeflügel (festgesetzte Prelse und l{arktprelse) und
Àbschëpfungen bel der Elnfuhr
EINLEITI'NG
In der Verordnung Nr. 22/62/EllG vom 4.4.1962 (Àrntsblatt Nr. 30 votrl 20.4.L962') wurde bestimt, dass dle gemelnsame
llarktorganisatlon für ceflügelflelsch ab 30. Juli I962 schrlttweise errlchÈet wl-rd, untl dass dle auf allese Wel.se
errlchtete !,iarktorganlsatlon 1m weaentllchen elne Regelung von Àbschôpfungen für den Warenverkehr zwlschen den
Mitglledstaaten und mtt driÈten I*ind.ern umfassen wlrd, bel deren Berechnung lnsbesondere dlle Futtergetreldeprelæ zugrunde
gelegt werden, Im Zuge der Elnführung einhelttlcher cetreldêprelse in der cmeinschaft ab 1. JuIl 1967 wlrd zu diêsæ
Zeltpunkt eln gmelnsæer Markt für ceflügelflelsch hergestellt. Dmlt entflelen dle lnnerguelnschaftllchen
Itbschôpfungen.
Der Beltrltt von Danmark, frland und des verelnlgten Kônlgreiches lBt in dm m 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
llber ilen Beltrltt neuer Mltgliedstaaten zur Europâischen Wlrtschaftsgmelnschaft und zur EurotrËlschen Àtomgmelnschaft
geregelt worden (Àntsblatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELT]NG
EllegblgC§CBSCpEglEg 3 (verordnung Nt. t23/67/EwG und (EwG) Nr. 2'177/'15 - Àrt. 7)
csnâss Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 vom 29.10.1975 (Àmtsblatt voln I.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282)
über dle gmelnsme Marktorganlsatlon für Geflügetflelsch setzt die Komlsslon nach Ànhôrung dea zustEndlgen
vemaltungsausschusses für dle cmelnschaft Elnschleusungsprelse fest. Dle Elnschleusungsprelse werden für jedes
Vlerteljahr h voraus festgesetzt und gelten ab l. Novqnber, I. Februar, l. Mal und 1. August. Bel der Festsetzung
wlrd der weltmarktprels der für dle Erzeugung von I kg ceflügelflelsch erforderllchen Futtergetreldmenge
berllckslchÈlgt. Àusserdæ slnd dle sonstlgen Futterkosten sowie dle allgueinen ErzeugungB- und Veroarktungskosten
berückslchtigt.
rI. REGELUNG DES HÀNDELS MIT DRTTTEN LÀENDERN
è!ggbëpEC!Se!_be1_Elg!Cb! : (verordnung Nr. 123/67/Eltitc und (EwG) Nr. 27'17/'15 - Àrt. 3)
Für dle In Àrt. I der verordnung (El{G) Nx. 2777/'?5 genannten zollposltlonen wlral v1erteljâhr1lch Im voraua elne
Àbschôpf ung f estgesetzt.
Was dte Berechnung der einzelnen Àbschôpfungen betrlfft, wlrd auf d1e Àrtlkel 4 und 5 der Verordnung (EWG)
Nt, 2'117 /75 hlngewlesen.
Er9!e!!c!s9!_b91__d9E_ÀSgEUbE (verordnung Nr. 123/6'l/EwG und (EWG) Nr. 2'177/75 - Àrt. 9)
Um dle Àusfuhr der Erzeugnlsse dieses sektors auf der Grundlage der weltmarktpreise dieser Erzeugnlsse zu ermôgllchen,
kann der Unterschled zwlschen diesen Prelsen und den Prelsen der cmelnschaft durch eine Erstattung bel der Àusfuhr
ausgegllchen werden. Dle Erstattung ist für die gesmte Gmeinschaft gleich. Sie kann je nach Bestlmung oder
Bestimungsgebiet unterschledllch sein.
TTI. PREISE ÀTIF DEM INLÀENDISCHEN YARKT
Die l,larktprelse stnd infolge der besonderen Handelsbedlngungen In den einzelnen Mltglledstaaten, der Untergchiede ln
Qualitât, cewlchtsklasslerung, zubereltung und sortierung nicht ohne weiteres verglelchbar.
Belqlen crosshandelsabgabeprels ab Schlachterel, schlachtgewlcht (ln cryovac)
Dânmark Grosshandelsabgabeprels, frei Kopenhagener Markt, SchlachtgeHlcht
B.R. Deutschland crosshandelsabgabeprels ab Schlachterei, SchlachtgewichÈ (in cryovac)
Frankrelch Grosshandelsabgabeprels, Markt von Parls-Rungls, Schlachtgewlcht
IrIand crosshandelsabgabeprels, Schlachegewicht
Itallen crosshandelselnkaufspreis, frel Mallânder Markt, Schlachtgewlcht
Luxenburq Grosshandelsabgabepreis, frelElnzelhandel,Schlachtgewlcht
Niederlande crosshandelsabgabepreis, (berechnet durch dle nProduktschap voor Plulmvee en Eierenn)
schlachtgewicht (in Cryovac)
ffiffH# crosshanalelsabgabeprels, frel Londener Markt, schlachtgewlcht.
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POULTRYMEÀT
Explanatory note on the poultry prlces (fixed prlces and market prlces) and irport levles shown in thls publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No 22 of 4.4.1962 (Offlcial Journal No 30, 20.4.1962) provlded that the comon organlzation of the narket ln
poultrlmeat should be established progresslvely from 30 July 1962 and that the main feature of thls market organlzation
would be a systq of lntra-Comunlty levles and levleg on lmports from thlrd countrles. These levles would be calculated
wlth partlcular reference to feed graln prices. The lntroductlon of a slngle prlce systm for cereals In the comunlty
on I JuIy 1967 1ed to the creation of a slngle market for poultrlmeat at the sme tlme. ThIs resulted In the abolltlon
of intra-Comunity lev1es.
The accesslon of Demark, Ireland and the United Klngdom Is regulated by the treaty relatlve to the accesslon of the new
Msnber States to the European Economlc Comunlty and to the European Comunlty of Àtomlc Energy, slgned on 22 January
7972 lO.J. of 27.3.1972, l5th year - No L 73).
I. PRTCES
Flxed prices
§lC!9S:Se!e_pE1999 3 (Regulation No 123/6'1/ÊEc and (EEC) No 27'17/'15 - Àrtlcle 7)
Àrtlcle 7 of Regulatlon (EEC) No 27'1'l/75 of 29.I0.1975 (Offlcial Journal No L 282, I.Ir.1975) on the comon
organizatlon of the market in poultrlmeat stlpulates that the ComLsslon must flx slulce-gate prlces for the
comunlty following consultatlon wlth the Managment Comlttee. These slulce-gate prlces are flxed In advance for
each quarter and are valld from I November, I February, I May and I Àugust respectlvely. When they ârê belng flxed,
the prlce on the world marked of the quantlty of feed graln required for the productlon of one kllograme of
slaughtered poultry is taken lnto conslderatlon. Other feedlng costs and general productlon and marketlng costs are
also taken lnto account.
]I. TRÀDE WTTH THIRD COUNTR]ES
IEpgI!_I9y!e9 : (Regulatlon No 123/6'?/EEC and (EEC) No 27'1'1/75 - Àrt1cle 3)
These are fixed In advance for each quarter and apply to the products llsteal in Àrtlcle I of Regulation (EEc)
No 27'17 /'15,
Rules for calculatlng the varloua import levies are contalneal in ÀrticLes 4 and 5 of Regulatlon (EEC) No 277'1/75.
_Eëp9E!_I9!_ugqg (Regulatlon No |23/67/EEC and (EEC) No 2717/'15 - Àrttcle 9)
To enable poultrlmeat products to be exported on the basls of prices for these products on the world market, the
dlfference between those prlces and prices withln the Comunlty may be covered by an export refund. Thls refund
ls the sme f or the whole Comunlty anal my be varied accortling to destinatlon.
ITI. PRICES ON THE INTERNÀT MÀRKET
The quotatlons glven are not necessarlly comparable because of marketing condltlons speclfic to varlous Mqber States
and becâuse of dlfferences ln guality, weIght, preparatlon and grading.
Belqlm wholesale sellIng prlce, ex abattolr, slaughtered welght (In cryovac)
Demark Wholesale selllng price, free-Copenhagen-market, slaughtered welght
F.R. cemanv wholesale selllng price, ex abattolr, sLaughtered weight (ln cryovac)
France wholesale selling prlce, free-Parls-Rungis market, slaughtered welght
Ireland Wholesale selling prlce, slaughtered welght
ftalv Wholesale purchase prtce, free-Milan-market, slaughtered weight
Lumbourq Wholesale selltng prlce, free at retall werehouae, slaughtered weight
Netherlands Wholesale selllng prlce (calculated by the nProductschap voor Pluimvee en Eieren") , slaughtered
welght (in cryovac)
Unlted Klnqdom Wholesale sel1Ing prlce, free-London-market, slaughtered wetght.
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DE VOLÀILLE
Eclairclssments concernant les prlx des volallles (prlx flxés et prlx cle marchê) et les préIèveroents à l,ùoportatlon
repris dans cette publlcatlon
]NTRODUCTION
II a été préw, par Ia vole du Règlqrent no 22/62/CEE alu 4.4.1962 (Journal offlcle1 no 30 clu 20,4.Lg621, q)e
lrorganisatlon comune des marchés seralt, dans Ie secteur de la vlandle de voraLlle, établle grad,uellement à partlr du30 julllet 1962, et que cette organtsatlon de marché comporteralt prlncrpalment un réghe ale prérèvements intracomnunau-
talres et de prélèvements envers les pays tl,ers, calcurés notamnent sur la base des prLx des céréares fourragères.
L'instauratlon, à Partlr du ler jurllet L967, drun réglme tle prix unlque des céréares dans la comunautê a condult e ra
réallsatlon à cette date dtun marché unLque dans Ie secteur de la vlanile ate volalrre, 11 en eat rêsurté ]a suppression
des préIèvments lntracomunautalres.
Lradhéslon du Danflark, de lrlrlandel du Royame unI est règlée par le traité relatif à lradhéslon de nouveau Etats
membres à Ia comunautê économlque européenne et à 1a comunauté européenne cle l'énergle atomlque, slgné le 22 Janvler19'12 (J.O. di 27.3.1972 
- année r5e no L 73).
I. REGIME DES PRIX
VTÀNDE
Prlx flxés
EElI--dlegISCg : (Règlment no. 123/6'1/cEE er (cEE) no. 2't'17/i5 
- arr. 7)
confomément à lrart. ? du Règlment (cEE) îo 2177/75 tlu 29,10.I9?5 
- t8ème année no. L 282) portant organlsation
comune des marchés dans le secteur de l-a viande de volallle, la comlsslon, après consultatlon du comité de gestlon,flxe pour Ia comunauté les Prix d'écruse. ces prlx drécluse sonc flxés à lravance pour chaque trlnestre et sont
valables à partlr du ler novembre, alu ler févrter, du ler mal et du ler aott. Lors de leur flxatlon, iI est tenu
compte du prlx sur Ie marché mondial ale la guantlté de céréales fourragères nécessalre à ta productlon d,un kg de
volalIle abattue.
r1 est égalment tenu compte des autres cotts dtallnentation ainsl que des frals généraux de production et de
comerc Ial lsation,
REGIME DES ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERSII.
ElglÈyg9!!§-è-1l1gp9E!c!!9! : (Rèsrmenr. no. 123/67/cF,I. et (cEE) no. 27?7/7s 
- arr. 3)
r1s sont fixés à lravance pour chaque trlmestre et sont appltcables au produits vlsés à I'art, rer du Règlment(cEE) no. 2777/75.
En ce qul concerne 1e calcuL des dlvers prélèvments à lrimportation, iI faut se référer aux art, 4 et 5 du
Règlment (cEE) no. 2777/'15.
B9§!1!S!19!S_è_I:CëpgglegIgn (Règrmenr rc. 123/67/cEE er (cEE) no. 277.1/.15 _ arr. 9)
Pour pemettre rrexportatlon des produits dans le secteur de Ia vlande de volarrle sur ra base des prlx de cesprodults sur Ie mrché mondl-al, Ia dlfférence entre ces prlx et les prix dans Ia comunauté peuc être couvertepar une restrtution à 1'qportatlon. cette restltutlon est la meme pour toute ra comunauté et peut être
dlfférenclée selon les destinations.
III. PRTX SUR LE MÀRCHE INTERIEUR
Les cours indlqués ne sont pas nécessalrment comDarables en ralson des condltions comerciales partlculières aux
dlvers Etats membles alnsl que des allfférences de quallté, de polds, de préparatlon et drassortlment.
Belq1que Prlx de gros à 1a vente, départ abâttoir, polds abattu (en cryovac)
Danemark prlx de gros à la vente, franco mrché de Copenhague, polds abattu
R.F. drÀflmaqne prlx de gros à Ia vente, départ abattolr, poids abattu (en cryovac)
France Prlx de gros à Ia vente, franco marché parls-Rungis, fsids abattu
Irlande prlx de gros à 1a vente, polds abattu




Prlx de gros à Ia vente, franco magasin de d6tal1, poids abaÈtu
Prix de gros à la vente, (calculé par Ie "Productschap voor plulmvee en Elerenn) poids abattu(en cryovac)
Prix de gros à la vente, franco marché de Londres, Dolds abattu
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POLLÀME
SPlegazionl relatlve al prezzl de1 pollme che flgurano ne1 presente pubbllcazione (ptezz! flssatl e prezz! dl mercato)
e sui prellevi allrlmportazione
INTRODUZ IONE
con 11 regoLanento n. 22/62/cEE de]- 4.4.L962 (Gazzetta ufflclaLe n. 3o de1 20.4.tg62) è stato stabillto che
Ltotgantzzazlone comune del mercatl nel aettore del pollame sarebbe stata gradualmente lnstltulta a decorrere dal
30 lug1lo 1962 e che tale organlzzazlone dI mercato comporta prlnclpalemente un reghe dl prellevl fra gll Stat1 membri
e nel confronti del paesi terzi, calcolati In partlcolare sulle base del prezzl dei cereall da foraggio.
Lflnatâurazlone, a decorrere da1 lo luglo 1967, dI un reglne d,! prezz! unlcl del cereall ne11a comunità comporta Ia
reallzzazlone, alla atessa data, dl un mercato unlco nel settore ttel pollile. Dl conseguenza sono venutl a cadere 1prellevl lntracomunltari.
r,radeslone della Dantmarca, deII'rrlanda e del Regno unlto è dlscipllnata dal trattato relatlvo alla adesione dei nuovi
statL membrl aIIa comunltà economlca europea ed alla comunltà europea dellrenergla atomlca, fimato LL 22 geîaaLo Lg.l2(G.U. del 27.3.L972 
- l5a ânnata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzl fissatl
PI9ZZI_1181!9 : ( resolanento n. 123/67/cEE e (cEE) n. 27.1.1/75 - arr. 7)
confommente alltartIcolo 7 del regotamento (cEE) n. 2777/75 del 29.10.1975 (cazzetta ufflciâle del r.Il.t975
I8o annor î. L 2821 che Prevede un'organlzzazione comune dei mercatl ne1 settore deL pollame, Ia comlssione,
sentlto Il parere del comltato dI gestlone, flssa i p;ezzl lhite. Dettt prezzl llmite sono fissatl in antlcltrF
per clascun trimestre e sono appllcablli a decorrere dal lo novæbre, r"febbralo, I" maggio e lo agoato. per la
deteminazLone di ta1I prezzL aL tiene conto del prezzo sul mercato nondlale della guanttÈà di cereali dla foragglo
necessarla per la produzione dI un kg dI po[t8ne macellato. Inoltre sl tlene conto tlegli altrL costl di allnentazione
e dell-e spese generall dl produzione e dl conmerclallzzazione,
IT. REGIME DEGLI SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
EEe119C1_ell:Igp9f!e319ge : ( resotamento n. t23/6.1/clr. e (cEE) n, z77j/.15 _ arr. 3)
Detti prezzl vengono fissati ln antlclPo Per ciascun trlmestre per le vocl tariffarie indlcate neII'articolo I del
regolânento (cEE) n. 2777/75.
Per 1I calcolo del vari prellevL sl rlnvia al regolamento (CEE) n. 2.177/75 art. 4 e 5.
Bee!!!UZ19g1-Cll:99P9IgeZ1p!§ ( resor.amen6 n. r23/67/cEE e (cEE) n. 2777/7s 
- arr. 9)
Per consentlre Lresportazlone dei prodottl nel aettore de11e carnl all pollme tn base a! prezz! dll tall prodottlpratlcatl sul mercato mondlale, Ia dlfferenza tra queatl prezzl e L ptezzj- tlelLa cmunltà puà essere coperta da una
restltuzlone allreaPortazlone. Detta restltuzlone è Ia stessa per tutta 1a c@unità. Essa puô essere dlfferenzlata
aecondo le destLnazlonl.
III. PREZZI SUL MERCÀTO INTERNO
I ptezzL dl Bercâto, dâte ]e speclall condizlonl dl cmerclalLzzazlone ln vlgore nel vart statt mqnbrl, Iedlfferenze relatlve aIla qualltà, classlfLcazlone dI peso, Bodo dL presentazlone ed assortlnento, non sono plmgente
comparabl 1 l.
Belqlo. Prezzo d,! vendlta del comerclo allrlngrosso, franco mcello, peso morto (a cryovac)
Danlmarca Prezzo d,! vendlta del comercto allrlngrosso, franco mercato all Kôbenhavn, pe6o morto.R'F' dl Gemanla Prezzo di vendlta deL comercio allringrosso, franco macello, pe6o morto (a cryovac)
Francla ptezzo d'! vendtta de1 comercro ai.lrlngrosso, partgl-Rungls, peso morto
Irlanda ptezzo d,! vend.ita del cmmerclo allrtngrosso, peso morto.
Itâlla Prezzo di acguisto del comerclo alIrlngrosso, franco mercato alt Milano, peao morto
LusaeEburgo Ptezzo d,L vendlta deL comerclo allrlngrosso, franco magazztno dettagllante, lEao mortoPaesl Bassl Prezzo ô,L vendlta de1 comercto allrlngrosso, (calcoLato daLla "produktschap voor plulmvee en
Elerenn) peso morto (a cryovac)
Reqno Unlto Prezzo d't vendita de1 comerclo âllringrosso, franco di Londra, peso morto.
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SLÀCHTP].UTMVEE
Toellchtlng op de ln deze publlcatle voorkomende prljzen voor slachtplulmvee (vastgestelde prljzen en marktpri1zen)
en lnvoerhefflngen
rNLE]DING
Blj verordenlng nr 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcatleblad nr. 30 dd. 20.4.1962) werd bepaalal dat de gmeenschappellJke
ordenlng der narkten 1n de sector slachtpLulmvee met lngang van 30 ju1l 1962 geleldelijk tot stand zou torden gebracht
en dat deze marktordening hoofdzakelljk een atelsel oNatte van lntracomunautalre heffingen en hefflngen tegenover derde
landen, dle onder meer berekend worden op basls van de voedergraanprijzen.
De lnvoerlng ln de cemeenschap, per f Juli 1967, van een unifome prljsregeling voor granen bracht met zich mee, dat op
bedoelde datm ook een gmeenschappellJke markt Ln de sector slachtptulmvee tot stand werd gebracht. De Intracomunau-
talre heffingen krffen alaamee te vervallen.
De toetredlng van Densnarken, IerLand en het verenlgd Kontnkrljk, werd door het op 22 januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nieuwe Lld-staten tot de Europese Gmeenschap en de Europeae Gæeenschap voor atoomenergle
geregeld (P.8. dd. 27.3.1972, l5e jaargang nr. L 73).
I. PRUSREGELTNG
Vastqestelale pr.lizen
§1U1EPIUZ9! : (verordenlng N 123/6'1/EEG en (EEc) w 2777/75 - arr. ?)
Overeenkomstig artlkel 7 van verordenlng (EEG) nr 27'17/'15 van 29.10.1975 (publicattebtad van l.Ir.t9?5 
- t8e Jaargang
t L 282) houdende een gmeenschappeltjke ordenlng der markten ln de sector slachtpluhvee, stelt de CoEmIssIe, na
lngewonnen adviea van heÈ Beheerscomlté, voor de Gemeenschap voor eLk kwartaa!. van tevoren tle alulsprlJzen vast.
zfj ztTn van toePassing met lngang van I november, I februari, I mel en I auguatus. Blj tle vaststelllng ervan wordt
rekenJ-ng gehouden met de wereldmarktprijs van de hoeveelheld voedergranen benodlgd voor de productie van I kg
geslacht pluimvee.
Bovendlen rcrdÈ rekenlng gehouden met de overlge voederkosten en met de algmene productle- en cmerclallsatlekosten.
IT. REGELING VÀN HET HÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
g9!E1gSe!-!1i-!llyggE : (verordeninq nr, t23/67/EEc en (EEG) nr. 2'177/75 
- arr. 3)
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de ln artikel I van verordenlng (EEG) îr 271'?/75
opgenomen tariefposten.
Wat de berekening van de diverse invoerhefflngen beE:eft zlj vemezen naar Verordenlng (EEG) nt 277'1/75 - art. 4 en
5.
B9E!!!_u!1CC_bU_S1!C99E (verordenlng nt L23/67/EE3 en (EEG) û 27j7/'ts - art. 9)
Om de ultvoer van de producten ln de sector slachtplulmvee op basls van de rereltlmarktpruzen rcgelljk te naken,
kan het verschll tussen deze prljzen en d.e prljzen van de cmeenschap overbrugd rcrden door een restltutie blj
uitvoer, die perlodlek wordt vastgesteld. Deze restitutle 1s gelijk voor de gehele cmeenschap en kan aI naar
gelang van de bestmlng geallfferenÈieeral worden.
III. PRUZEN OP DE BINNENIÀNDSE MARXT
De vermelde mrktPrljzen zljn ten gevolge van de speciaLe hand.elsvoomaarden Ln de onderschetden Lldl-staten, hêt
verschll In kwaLltelt, gtrichtsklaasering, bereldlngswljze en aortering, nlet zonder meer vergelLJkbaar.
Be1qlë croothandelsverkoopprljs, af slachterlJ, geslacht gewlcht (In Cryovac)
Denmarken croothandelsverkoopprljs, franco markÈ Kopenhagen, geslacht gewlcht
B.R. Dultgrand cræthandelsverkoopprlJs, âf srachterlj, gesracht gewlcht (ln cryovac)
Frankrllk croothandeLaverkoopprljs,markt parls-RungLs, geslacht gewlcht
IerLand croothandelsverkoopprlJs, geslacht gewicht
Itallê croothandelsaankoopprijel franco markt Mtlaan, geslacht gewlcht
Luxemburs croothandelsverkoopprljs, francoklelnhandel, geslachtgewlcht
Nederland Groothandelsverkoopprij8, (berekend door het nproduktschap voor plulmvee en Eierenn), geslacht
gflicht (1n Cryovac)
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(*) A partir du 9 avrit 1979 Les chiffres sont donnés en ECU(Rè91,. (CEE) no 65?179 du conseit).
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Poulsts - g3 o/o
Kurkens




l OoQr Er4o 8r40 8r40 E.55 8,70 8r85 E,98 9 r15 9,3? I,4O
Hons 7Oo/o






lghnchenKt. A 70 o/o
brâtf. (950- 1 000 gr )
gnllf (600-10009r.)
65 o/o
3.'15 3.23 3,27 3,28 3 r37 3r4O 3.44 3.47 3,48 3,42 3.33 3,38
3,58 3,56 3r52 3,53 3,55 3,61 3165 3 r7o 3.74 3,72 3,63 3.67
SuppenhuhnerKl A
7Oo/o
2,06 ?.34 2.47 2r4E ?,41 2.41 2,44 2,41 2.44 2,53 2,55 2r58
FRANCE
Prix de gros à la ventê
(Marché Pans-Rungrs)
Poulets cl A
83o/o(moyens) 4166 5,28 5,2',1 5r33 5,7 4 6,3O 6,42 5 168 5.19 5,12 1.76 5,1?
Poules g3o/o
«cocotle» 4.05 3r79 3.48 3r3o 3.31 3 r21 2,64 3.3O 3r97 1,18 4.64 4.28
IRELAND Ib/PAB
Wholesale to retarl€r
pncs Chickens 7 Oo/o
49.97 48r76 9,96 50,33 53,20 51.?E 51 






terra, 1 d scelta 970 1185 1?66 1309 1 085 1Z?5 1271 1247 1210 1212 1279




I I scêlts 83 o/o 935 981 I 000 925 850 750 781 815 956 1 030 1144
LUXEMAOUBG
Prix do gros à la vente,
trsnco magasin de détarl
Poulets 83o/o
7 Oo/o 7O.0 TOrO 70.O TOrO 70.0 70,O 7O.O 70,o 70,O ?0,0 70,0 TOrO
Poules 83o/o
7Oo/o 58rO 58,0 5E,0 58,O 58r0 5Er0 58,0 58r 0 5Er0 58r0
NEDERI.AND
Groothandglsvorkoop Kurkens 7 Oo/o 3,00 3r03 3,O7 3,09 3,13 3.27 3.29 3.36 3r37 3,35 3,29 3 r21




Fresh {3-4 lb) 
B3o/o
?;,:lJïi', 700/.
31.75O 29.OOO 31 
.7O0 33,75O 34,500 35,000 31,000 32,00t 30,125 ?9,5OO 3'1,100 30,750





14.875 16.5O0 7.50O 17 ,75O 5.?5O 17,OOt 14,500 17 313
27.OOt z7.ooo 29,?5O 29,E9O 29.125
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMETüARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
PRICES REGORDED ON T}IE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUB LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE





















0c r. NOV. DEC
8-1t. 15-21 ??-?8 29-1 5-11 12-18 19-?5 2&2 3-9 10-16 17-?3 24-30
BELGIOUE - BELGIE










1O0 gr 9,40 9,40 9,10 9,40 9,40 9,40
Hons 7Oo/o
1 00 gr. 7,00 7,OO 7,00 7,OO 7,O0 7,OO
BB DEUTSCHIÂND








3,73 3 17? 3,74 3.69 3168 3,61 3,61 3,61 3.66 3168 3.68 3.67
Supponhuhner Kl A
7Oo/o 2,53 ?r53 ?,51 ?,53 2,51 2,57 2,57 2,53 ?r54 ?,60 2.60 2r60
FRANCE
Pnx de gros à la vente
(Marché Pans-Rungrsl
Poulets cl A
. 83o/o(moy€ns) 5,5? 5,?4 5,21 5,1 5,1? 4,E4 4,36 4r40 4.E6 5,00 5126 5.5O
Poules g3o/o
«cocotte» 4,1C 3,73 1,2C 1,E3 4,83 4r60 4.30 4,7E 4.56 3.94 4.OO 4,3O
IBEtÂND tb/PAg
Wholesale to retarler






terra, 1 d scelta 1'140 1140
't 305 1335 't?70 1 300 1310 1235 1 190 I 190 1240
PolÙ allevott tn 
650/o
batlena, 1 a scelta
Gallrne.
l a sceli, 830/o '1000 I 000 1 050 1100 1 100 1150 1150 1175 1225 1275 1275
LUXEMBOURG
Pilx d€ gros à la vente,
franco mBgasrn de détBrl
Poul€ts 83 o/o
7 Oo/o 7O.0 70,0 70,0 7O.0 70.0 70,0 70.0 70,0 70,o TOro 7O,O 7O.O
Poules 83 o/o




Kurkons 7 Oo/o 3.37 3,35 3,34 3,32 3,32 3.31 3,?5 3r?7 3r?1 3r2o 3,19 3r23







29.0oo 29,OO0 30,000 3?.000 30,500 31,000 32.O00 3?,00o 29,000 29,OOO 32.5O0 32.sOC




I 6,000 I E,000 I 8,00[
28,500 30,500 29,5O0 30,000 30,000 10,000 30,000 29,000 29,5OO 29,OOO 29.ooo 29.ooc
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OKSEK6D
Forklarlnger til de 1 det f6lgenale anforte prlser (fastsatte prlser 09 mrkedsprlser) og InPortafglfter for oksekod.
INDLEDNING
I forordnlng îr. L4/64/EOE af 5.2.L964 (De europælske Fællesskabers Tldende nr. 34 af 27.2.L964) er det best4t' at
den fælles markedsordnlng for oksekOd gennsfores graalvls fra Lg64 ; den sâIedes gennemf@rte markedsordnlng omfatter
fâtÊr- og fremest regler om told og I glvet fald regler om afglfter I samhandelen mellem medlæstaterne smt BeIIeu
redlerestateme og tredjelede.
Det fælles marked for oksekod blev fastlagt I forordnlng (EoF) nr. 805/68 af 27. jml 1968. Den fæIles markedsordnlng
for oksekod (De europælske FæIlesskabers Tldende af 28.6.L968, II. ârgang nr. L 148) trâdte i kraft 29. juII 1968,
og omfatter foruden prlsregleme (lndlkatlvprls og lnteryentlonsforanstaltnlnger) en ordnlng for hedelen med
tredjelande (importafglfter og eksportrestltutloner). Forordnlng (E@F) nr. 805/68 er edret ved forordnlng (EOF)
tr. 425/77 at L4.2.L97'1.
Damarks, Irlüds og Det forenede Kongeriges tiltrædelse er fastsat i traktaten om de nye medlemsstaters tlltrædelse
af Det europæiske Okonomiske Fællesskab og af Det europæIske Atomenerglfæflesskab udertegnet dèn 22. Jæuar 1972
(EEI nr. L 13 af 27.3.1972, 15. &r.).
I. PRISREGLER (Forordning (E@F) nr. 805/68, artlkel 2 tII 8).
À. Eegggelle_pIlser
I overensstemelse med artikel 3 I forordnlng @Aî) nr. 805/68, adret ved forordnlng (EoF) nr. 425/77,
fastsættes hvert âr for I. august for det produktlonsâr, dler begynder den forste mandag i aprll nâned og
slutter aftenen forud for denne dag l det derpâ fÉlgende âr, en gIlgE9lilqg.æIlg for voksênt kvæq.
Dlsse prlser fastsættes mder henslmtagen t11 fremtldsudslgterne for ualvlkllngen af Produktlon og forbrug
af oksekod. mrkedssltuatlonen for mclk og mejerlprodukter og de intlvudne erfarlnger.
ved kornkvàÈg forstâs : levende hornkvæg, tmkvæg, lkke tll avlsbrug.
Ved voksent kvæg forstâs :hornkvæg red en levende v.rgt pâ over 300 kg.
B. I!!9IS9!119!9!9Ie!9!e1!EllgeE , (Forordnlng (EoE) nr. 805/68, artikel 5 til 8)
Far at hlndre et betydellgt prlsfald eller afdmpe dets vlrknlng kan folgende Interventionsforanstaltnlnger
træffes:
I. stotte tII prlvat oPlagring i
2. opk4b gennem Interventlonsorganerne.
II. REGTER FOR SAMHÀNDELEN MED ÎREDJEIÀNDE
Vlrkellgg@relsen af et fælIes marked for oksekod krwer, at der indfores ens regler for hmdelen red tredjelætle
i tllslutnlng tll tnterventlonssystemet. Dlsse regler omfatter et toldsystem, lnportafglfter og
eksportrestltutloner, som prlnctplelt tjener tll at stablllsere Fællesskabets mrked.
tEraf fÉlger en ganske stabtl prlsIigevægt lnden for FêIlesskabet.
IBpgI!e!S!€!9r 3 (Forordnlns (EoF) nr. 805/68, art-' L2)
Komlsslonen fastlægger hver mâned en lgglEjllpgllglgjj! (Àrt. 10). Denne baslslnportafglft fastsættes Pâ
grudlag af forskellen melIm orlenterlngsprlsen og tilbudsprlsen franko FæItesskabets grsrse, forhojeÈ med
tolden.
Komisslonen kæ fasÈIêgge en ggEffg_lgglgl4PlggEgjlE! for hornkvrg, der har oprlndelse I og komêr fra vlsse
t.redjelande (Forordning (EOF) nr. 6Ll/171 samt en speclel importafqlft for varer med oprlnalelse 1 eller
krende fra et eller flere tredjelande (Forordrlng (EoF) nr. 805/68, art. I2a).
Sâfremt det konstateres, at prlsen for voksent kvægt pâ Fællesskabets repræsentative mrkeder er hojere end
orlenterlngsprlsen, fastsættes lmportafglften til en procentdel ; sâfremt det konstateres, at Prlsen er
mlndre end e1ler llg med ortenteringsprlsen. forhojes importafglften procentvls.
EE9B9f!Ie9l1!g!!9!Ef r (Forordrtng (EoF) nr. gos/68, artlkel l8)
Hvis prlsnlveauet tnden for Fdlleskabet er hOjere end pâ verdensmarkedet, kan forskellen udllgnes ved en
eksportrestitutlon. Denne restltution er ens for hele FæIlesskabet, men kan dlfferentleres alt êfter
bes temel ses sted.
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III, PRTSER PÂ HJEMIqEMÀRKEDET
I henhold tlI arÈIkel 12, stk. 6, I forordnlng (EoF) îi, 805/68 (senest edret ved forordnlng (E@F) nr. 425/771
sær119 artlkel 10, stk. 5, fastlægger Komlsslonen hver uge en mrkedgprls tnden for Fællesskabeg for voksent
kvæg. Deme Prls svarer t1l gennemsnlttet - som tldllgexe er tlldelt vægt ved koefflcl-enterne fastsat I bllag
I tll forordnlng (E@F) nr.6L0/77 - af de prtser, der er konstateret pâ det ell_er de repræsentattve markeder 1
de enkelte medlemsstater, som der henvlses ti1 I bilag II ttl sffie f orordnlng. Dlsse mrkedsprlser svarer tLl
det ved vejnlngskæfflclenter vejede gennmsnlÈ, mfort i f@rnæwte blIag Ir, af de prlser, der har dannet
slg for de pâgældende kategorler 09 kvallteter af voksent kvæg og kÉd af allsse clyr I en perlode pâ syv dage
i sme engrosled l den pâgældende medlemsstat.
De fastsatte markedsprlser I medlqmsstaterne gæIder for :
BEIGIEN :markedrÀnderlecht
- Levende vægt
DÀNMÀRK : marked : (noterlngscenter) : Kobenhavn 
- Levende vegt
FORBUNDSR. TYSKL. : markeder . 13 markeder 
- Levende vægt(Augsburg-Bochm-Brauschwelg-Frankfurt/Maln-Hamburg-Frelburg-Hannover-Kassel-
Kôln -Miinchen - i!ürnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRÀNKRIG : &Ilgge]i :
Unqkvæg ! Paris (noterlngscenter) 
- Slagtevægt (polds net sur pled)
Àndet : 15 markeder 
- Stagtevægt (polds net sur pled)
(Bordeau 
- Chateaubrlæt - Chemlllé - Cho1et. - Cllsson - Fougères - Lyon - Metz -
Nancy 
- Ntmes - Partenay - Rouen - Sancolns - St. Chrlstophe-en-Brionnals -
valenciennes) 
.
Ka1ve r 5 noterlngscenter 
- Slagtevégt (polds net sur pled)
(Centre 
- Centre-Est,/Est - Nord/Nord-Ouest - Ouest - Sud-Ouest)
omregnlngen af noterlngerne pâ slagte- og levende vJgt sker ved f@Igende
koefflcienter:
Voksent kvdg :






0: 53 I P : 48 E
A:45t
Kalve I
Blanc: E:66 I Roséclalr: U:64 I Rosé zt)264 t Rouge: R3 62t
Ut64Z R:62t R:62E 0:608
R:62E 0:608 0:608
IRLÀNp ! EeIIeggË 3
Voksent kveq : 5 makeder - levende vægt
(tsallymahon 
- Bandon - Athenry - Kllkenny - Maynooth)
Kalve 3 Bandon 
- 
pr. stk.
ômregningen af stykprisen tl1 levende vægt (x O,6L24l sker, efter at stykprlsen er
EorhÉjer med i20 f.
ITAIIEN : markeder :
a) orerskudszone : 7 markeder - Ievende v€gt(r--. 
- a*nona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo-Emllla - pama).
b) uqqerskudszone : Rom - sfagtevJgt
"*"t*"*" 
t.a slagte - ttl levende vægt sker eftil korrektlon med folgende bel@b :
vitelloni . 1. og 2. kvaf. : + I.500 Litl100 kg
Buoi : 1. og 2. kval. : + 1.500 L1tlI00 k9
vacche : 1, og 2. kva1. : + 1.700 LItlIoo k9
Vitelli I 1. og 2. kval. I + 16.100 Lirlloo k9
Efter korrektionen anvendes félgende koefflclenter :
voksent kvdg :
vitelloni: I. kva1. :58 B Buoi:1. kvat. :55 A Vacche ! 1. kva1. :55 I
2. kva1. : 54 g 2. kvaI. : 50 I 2. kval. 3 50,5 I
Kalve:
ViteIIi : I. kval. : 6I ?
2. kval. : 59 B
Den vejede gennemsnitsprls udregnes ved anvendelse af f@lgende vejningsprocenter :
a) 67 : for overskudszone ;
b) 33 I for underskudszone.
LUX-EMLIOURG : markeder : Luembourg og Esch-s/Alzette 
- slagtevcgt
omregningen fra slagte- tlI levende vrgt af det aritmetlske gennemsnlt for noterlngeme
pâ begge markeder sker ved hjjlp af féfgende koefftclenteil
6l
voksent kvdg :
Boeufs, génlsses, taureaux I kval. extra:56 B Vaches: kval extra s 56 E
kval. ÀÀ : 54 I kval. AÀ 3 54 E
kval.À .522 kvaI.À t52Z
kval.B :50E
Kalve 3 60 E
NEDERIANDENE 3 IeIEgêgE :
voksent kvdg i Lelden - rs Hertogenbosch - zwolle - slagÈeviegt
Kalve : Barneveld - rs Hertogenbosch - levende vægt
Omregnlngen fra slagte- tll levende végt af det arltmetlske gennerenlt for noÈerlngeme
pâ de tre markeder sker ved hjætp af folgende koefflclenter :
Voksent kvæg :
Stieren : 1. kval. : 59 B Vaarzen 3 1. kval. : 58 E Koeien : 1. kva1. : 56 I
2. kval. :56 B 2. kval. :55 I 2. kval.:53 I
3. kval. : 50 B
worstkoelen z 4'l à
DEr FoRENEDE KoNGERIGE : !eIES&I 3
voksent kvæg !
a) Storbrltannlen : 4I mrkeder - levende v-.gt
6-**ford - Àyr - Banbury - Boroughbrldge - Brrdgnorth - Bury sti Edmond.s -
Carlls1e - Chelreford - Darllngton - Drlffield - Edlngurgh - Exeter - Galnsborough -
clsburn - cloucester - culldford - Har!ryard Heath - HUII - Ketterlng - Klddemlnster -
Lanark-Lauceston-Lelcester-Llangefnl-ualÈon-t,laud-Northmpton-Notrlch-
Oswestry-Perth-Preston-Rugby-St.Àsaph-St1r]lng-SÈumlnsterNewton-Truo-
Tyneslde - Welshpool - I'retherby - York)
b) Nordlrland : 4 slagterler - slagtevægt
3 markeder - Ievende vêgt
(Moy 
- Newry - omgh - Lurgan + Belfast - clogher - Markethlll)
omregnLngen af noterlngerne fra slagte- tll levsde vægt sker ved folgende
koefficlenter:
steers: U ! 55,5 t Heifera zu/L.53t5 E steersædHelfersE:5115 E
LM:54,0t T t52,5È
LH : 55,0 E
T 3 53,5 t
DeÈ velede gennemsnit udregnês ved anvendelse af fllgende vejnlngsprocenter :
a) 88,5 E for Storbrltannlen
b) fl,5 E for Nordlrland
Kalve : Smitifield - slagtevægt
Omregnlngen fra slagte- tiL levende vægt (x 61) sker efter, at noterlngeme er forhÉJet
med 4,41 Ê/I00 kg.
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RINDFLEISCH
Erlâuterungen zu den nachstehend aufgefllhrten Prelsen (festgesetzte Prelse unal Iarktprelse) und ÀbschëPfunqen für
Rlndflelsch
EINLEITUT{G
In der Verordnung Nr. L4/64/Eylc vom 5.2.1964 (Àmtsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964) mrde bestlmt, dass dle g4elnsame
Marktorganlsation fur Rlndflelsch ab 1964 schrtttweise errichtet wlrdi dle auf dlese weise errichtete Marktorganlsation
mfasst tm we3entLlchen eine Regelung von z611en und gegebenenfalls elne Regelung von ÀbschôPfungen für den warenverkehr
zwlschên den Mttglledstaaten ud den dritten Lândern.
Der gselnsme Markt fllr Rlndflelsch wùrde ln der verordnung (EWc) Nr. 805/68 vom 27. Jui festgelegt. Die gselnsile
Marktorganlsatlon für Rlndflelsch (Àmtsblatt vom 28.6.1968, II. Jahrgang, Nr. L t48) lst am 29. Ju1I 1968 In Kraft
getreten, und sie wfasst ausser der Prelsregelung (Rlchtprels und Incerventlonsmâssnahnen) ebenfalls etne Regelung fur
den Handel nlt drltten Lândern (Àbschôpfungen bel der Elnfuhr und Erstattungen bei der Àusfuhr). Dle Verordnung (EÿIG)
Nr. 805,/68 lst durch dle verordnung (ELIG) Nt. 425/77 vom 14.2.1977 geânderE worden.
Der Beltrltt von Dânemark, Irland und des Verelnigten K6nigreichs lst In dem il 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
llber den Beitrttt neuer Mitglledataaten zur Europ:ilschen Wlrtschaftsgemetnschaft und zur EuroPâischen Àtongs[elnschaft
geregelt lrorden (Nûtsblatt vom 2'1.3.L9'12 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELTNG (Verordnung (EwG) Nr. 805/68, ÀTt. 2 bls 8)
À. Ee9!gcce!z!c-EE919c
cæâss Àrtikel 3 der verordnung (Ewc) Nr. 805/68t geândert durch dle Verordnung (EwG) Nr. 425/77, wlrd Jâhrlich vor
al4 t. Àugust für das Wlrt8chaftsjahr, das am ersten Montag des Monats Àpr1l beginnt und am Vorâbend dleses Tages
in dsn ilarauffolgenden ,fahr endet, eln für ausgewachsene Rinder festgesetzt.
Dleae preise werden unter Berücksichtlgung der Vorausschâtzungen für die Entwicktung der Erzeugung und des Verbrauchs
von Rindflelsch,de! l,larktlage bel ttllch und Mllcherzeugnissen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt.
ÀIs Rtnder sind zu betrachten : lebende Hausrlnder, ausgenolmen relnrasslge Zuchttlere.
slnd zu betrachten : Rinder mit eins Lebendgewlcht von mehr als 300 Kilogram.
B. I!!9Ey9!!19!CEê9C!e!Ee! (verordnuns (EwG) Nr. 805/68, Àrt. 5 b16 8)
Um elnen weaentlichen Pretsrückgang zu verhlndern oder zu mlldern, kônnen folgende IntenentlonsÉasnahmen ergrlffen
werden :
l. Belhllfen zu privaten Lagerhaltung
2. Àufkêufe dwch die Interventlonsstellen.
II. RE@LTJNG DES HÀNDELS !4IT DRITTEN I,ÀENDERN
DIe Verwlrkltchung etnes gæelnsanen l,larktes für Rlndflelsch erfordert dle Elnführung elner elnheltLichen Handelsregelug,
dLe zm Interventlonssystsn hlnzugefügt wlrd. Dlese Regelung unfasst eln ZollBystem, Abschôpfungen beI der Elnfuhr und
Erstattugen be1 der Ausfuhr, dle, grundsâtzIlch, elner Stabillsiermg des Gemeinschaftmarktes dlenen. Daraus erglbt
slch eln zlenllch besÈândIges Prelsglelchgewlcht lnnerhalb der Gmelnschaft.
Eet_g9I_ElEEgbr-gIhqEClC-èE99bqpEglS9! (verordnuns (EwG) Nr. 80s/68, Àrt. r2)
Dte (mlssion bestlmÈ Jealen Monat elne @1êlgglq!]Eglg für dle Elnfuhr (Àrt. 10). Dlese Àbschôpfung wLrdauT derGrundlgge
des Unterschied.s zwlschen den Orlentlerungsprels und der um alle Inzidenz ales Zollsatzes erhôhten Àngebotsprels frel
Grenze der Gemelnschaft bestLBmt.
Die K@nlsslon kann für dle Elnfuhr von Rlndern Btt Ursprung in und Herkunft aus bestlmten Drltttândern elne spezlflsche
crundabsch6pfug (Verordnung (EWc) Nr. 671/771 und für die Elnfuhr von Produkten mlt Ursprung In und Hêrkunft aus elnu
oder mehreren Drtttlândern (Verordnung (Ewc) Nr. 805/68, Àrt. 12 bls) elne slEziel!.e Àbschôpfunq bestlmen.
Wird festgestellt, dass d.er Preis für ausgewachsene Rinder auf den reprâsentatlven Mllrkten der Gemeinschaft 0ber dêm
orlentterungsprels liegt, so wlrd die anHendbare Àbschôpfung sÈufenwelse veminderti lst dù Prels hôchstena dm
Orlentlerungaprêls gLelch, so wtrd dle verwendbare Àbschôpfung stufenwelse vernehrt.
EI:ge!!C!Seg-Eel-geI-è99,EgbE (verordnus (EwG) Nr. 80s,/68, Art. rB)
I'lenn das Nlveau der PreLse lmerhalb der Gemelnschaft h6her tst als daa auf deB weltmükt, kam der Unterschled dluch
eLne Eratattug bel der Àusfuhr ausgegllchen werden. Dle Hëhe dleser Eratattung lst für tlie gesute Gemeinachaft
etnheltllch, sle kann Jedoch Je nach Bestlmug oder BestlMungsgeblet unterachledll,ch sein.
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III.
BELGIEN :Markt:Ànderlecht - Lebendgewlcht
DÀENEMARK : ygII! : (Notlerungszentrm) : Kopenhagen - Lebendgewicht
B.R. DEUTSCHLÀND : Mârkte I 13 l{ârkte - Lebendgewlcht
bovinsU :60 I U:58 t
DISCHEN MÀRKT
Gemâss Àrtlkel 12, Àbsatz 6 der Verordnung (Ewc) Nr. 805/68 (zuletzt geândert durch die Verordnung (EwG) Nr. 425/7'l)
bestlmt die Komission jede Woche einen i für ausgewachsene Rinder. Dleser Prels
entspricht dm zuvor mit den Koefflzienten des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 610/7'1 gewogenen Durchschnlti:, der
auf dm oder den reprâsentativen Mârkten der elnzeJ-nen Mitgliedstaaten festgestellten Prelse, auf die Im Anhang fI der
glelchen Verordnung hingewlesen wird. Diese UelElgglgg entsprechen dem mlt Gewlchtskoefflzlenten gewogenen
Durchschnitt, aufgefuhrt Im vorgenannten Anhang II der Preise, dle slch für dle Kategorlen und Qual1tâten von
ausgewachsenen Rlndern und Fleisch dleser Tlere in dem belreffenden Mltgliedstaat wâhrend elnes zeitraws von sleben
Tagen auf der gleichen Grosshandefsstufe geblldet haben.
Die festgestellten Marktprelse In den Mltqliedslaaten gelten für :
(Àugsburg-Bochm-Braunschwelg-Düsseldorf-Frankfurl/ylaln-Freiburg-Hmburg-Hannover-
Kassel - Kô1n - München - Nürnberg - Regensburg - StuEtgart)
FRÀNKREICH : UêÈ!!9 :
Jungrlnder : Paris (Notierungszentru) - Schlachtgewlcht (Polds net sur pled).
Àndere 3 15 Mârkte - Schlachtgewlcht (Potds net sur pied)
(Bordeaux-Châteaubrlant-Chemlllé-Cholet-Clisson-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
Nîmes-Parthenay-Rouen-Sancolns-St.ChrIstophe-en-Brlomais-Valenclennes).
(âlber : 5 Notierungszentren - Schlachtgewlcht (Polds net sur pled)
(Centre 
- Centre EstilEst - Nord/Nord ouest - Ouest - Sud-Ouest)
Dle Umrechnung der Notlerungen von schlacht- auf Lebendgevricht erfolgt mlt folgenden
Koefflzlenten:
BEqsI :
JeunesÉ :62 E Boeufs Ê:60 I Génlases E:60 t Vaches U:57 E Taureaux U3 60 B
Rr58E
Rr58t R:568
0 : 56 I 0 : 53 t





Blanc E : 66 g Rosé clalr U : 64 I Rosé U : 64 I Rouge R : 62 I
R362t R:62t 0160t
01608 0:60?
U : 64 I
R3628
IRLÂND , UëIIIg :
Rinder : 5 Mârkte - Lebendgewlcht
(Balllmhon 
- Bandon - Àthenry - Kilkenny - Maynooth)
KâIber : Bandon - Je Stück.
Dle Umrechnung des Stückprelses auf Lebendgewlcht (x 0,61241 erfolgt nach Erh6hung des stückpreises
m 120 
'.ITÀLIEN 3 Mârkte :
a) Uberschussqeblet : 7 Mârkte - Iebendgewlcht
(Modena 
- crmona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo-Em1l1a - Pama).
b) zuschussqeblet : Rom - Schlachtgewlcht
Dle Umrechnung von Schlacht- auf LebendgewichÈ erfolgt nach Berlchtlgung u folgende Betrâge :
vltellonl : 1. und 2. Qual. : + I.500 Litl100 Kg
BuoI : t. und 2. Qual. : + I.500 Litlloo Kg
Vacche ! I. und 2. Qual. : + I.700'LIL/Ioo Kg
vltelll : 1. und 2. QuaI. : +16.I00 LItlIoo Kg
Ànschllessenal werden folgende Koefflzlenten benützt l
Rlnder
vltellonl : I. Qual. 3 58 B Buol 3 r. 0ua1. 3 55 t vacche I I. QuaI. 3 55 t
2, Qual. 3 54 B 2. Qua1. : 50 g 2. Qual. : 50.5 t
Kâlber
Vltelli : l. Qual. 3 6I E
2. Qual. 3 59 I
Das gewogene Mlttel wird errechnet durch Multlpllkatlon der under
a) genannten Prelse mlt 67 g für das Überschussgebiet und der unter
b) genannten Prelse mlt 33 I für das zuschussgeblet.
IUXEMBURG : Mârkte : Luxenburg und Esch s/AlzeLge - Schlachtgewicht
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewlcht des arlLhmetischen Mlttels für dle NotLerungen belder
Mârkte erfolgt mIt HXlfe folgender Koefflzlenten 3
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Rinder :
Boeufs. génlsses, taureaux : Quar. extra : 56 g vaches : euar. extra : 56 g
Qual. AÀ : 54 t Oual. ÀÀ , 54 Z
Qual.À .522 eual.À .522
QuaI.B :50EKâIber : 60 t
i M:irkte :
Rlnder : Lelden - ,s Hertogenbosch _ Zwo]Ie _ Schlachtgewlcht
Kâ1ber : BarneveLd 
- 's Hertogenbosch _ Lebendgewlcht
Die umrechnung von schracht- auf Lebendgewlcht des artthmetischen Mlt.ters
drel Mârkte erfolgt mlt Hllfe folgender Koefflzlenten :
für die Notlerungen der
NIEDERIÂNDE
Rlnder !
Stleren 3 I. eua1. : 59 I
2. Qual,. : 56 t
VEREINIGTES KOENIGREICH : Mâ.rkte :
Vaarzen: I.0ua1. :58 g Koelen 3 I. Qual. :56 B
2. Qual, 3 55 t 2. Oua1. : 53 E
3. eual. : 50 t
I{orstkoelen | 4'l È
R1nder 3






- stumlnster Newton 





- Nesry - Omagh - Lurgan + Belfast 
- Clogher - I,tarkethll])
Dle umechnung der Notlerungen von schlacht 
- auf Lebendgewlcht erfolgt mit folgenden Koefflzrenten3
SteersiU 355,59 Helfers . V/L . 53,5 Z
T t52,5*
Steers and : 5I,5 t
Helfers ELM ! 54,0 I
LH I 55,0 t
T : 53,5 E
Das gewogene Mltter wlrd errechnet durch Multlplrkation der unter
a) genannten preise mlt 88,5 t und der unter
b) genannten prelse mlt ll,5 I
Kâlber : Smlthfleld 
- Schlachtgewlcht




Explanatory note on the beef and veal prlces (fixed prices and market prlces) and the lmport levLes shom in thls
publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon no l4/64/ÉEC of 5 February 1964 (Offlclal Journal no 34,27 February 1964) provlded that the colmn organlzatlon
of the markets ln beef and veal should be establlshed gradually from 1964 and that the maln feature of thls organlzatlon
would be a system of custona duties and, lf approprlate, a systm of levies to be applled ln trade between Merber States
and between Member States and thlrd countrles.
ThIs slngle market for beef and veal, establlshed by RegulatLon (EEc) No 805/68 of 27 June 1968 on the comon organlzatlon
of the market In beef and veal (Offtctal Journal No L 148, 28 June 1968), as last æended by Regulatlon (ÉECl No 425/77
of 14 February 1977r entereit lnto force on 29 July 1968 and includes, lnter alla, a price systm (gulde prlces and
lntenentlon measures) and arrangements for trade wlth thlrd countrles (lmport levles and export refunds).
The accession of Demark, Ireland and Unlted Kingdom ls regulated by the treaty relative to the accesslon of new Member
States to the European E@nomlc Comuntty and to the European Comunity of Àtomic Energy, slgned on 22 Jan\aty 1972
(O.J. of 27 Iilarch 1972, t5th year n' L 73).
I. PRICES (Regulatton (EEC) No 805/68, Àrticles 2 to 8)
À. Elrgq-Prlses
Artlcle 3 ôf Regulatlon (EEC) N' 805,/68 mended by Regulatton (EEC) No 425/'?7 sLLp\Lates that a gulde prlcê for adult
bovlne anlmals must be flxed before the I Àugust of each year for the narketing year bêglnnlng on the flrst Monday ln
Àpril and endlng on the eve of thls day the followlng year.
Thls prlce Is flxed with particular reference to future production and consuptlon trends for beef ed veal, the
sltuatlon 1n the markeÈ ln mIlk and milk products and past experience.
Bovlne anlmals means live anlmals of the domestlc bovine specles other than pure-bred breedlng anlmals.
fs means bovine anlmals the Ilve weight of whlch ls more than 300 kllogrils.
B. L!!9Iy9!!!9! (Regulation (EEc) no 805/68, Àrtlcles 5 to 8)
The following lnteilentlon measures may be taken to prevent or mltlgate a substantial faII ln prlces r
l. Àid for private storage i
2. Buying-ln by intewentlon agenclea.
I]. TRÀDE WTTH THIRD COUNTRIES
The slngle market ln beef and veal lmpIles unlfom arrangments for trade wlth thlrd countries ln additlon to lnteflentlon
arrangments. These lnclude a systm of customs dutles, Import levies and export refunds almed ât stablllz1ng the market.
The result ls relatively stable price equlllbrlm wlthln the Comun1ty.
I_EPgflC_Ieyleg (Regulatlon (EEc) No 805/68, Àrt. I2)
The comlsslon shall detemine each nonth a baslc levy on lmports. ThIs levy ls detemined on the basls of the dlfference
between the guide prlce and the free-at-Comunlty-frontler offer prtce plus the ilount of the custons dut]r.
The comisslon may detemine a speclflc baslc levy for lmports of bovine animals orlginatlng 1n and cming from speclfled
thlrd countries (Regulallon (EEC) No 617/77\ as well as a speclal lew for imports of products orlglnatlng ln and conlng
from one or more thlrd countrles (Regulatlon (EEC) N" 805/68, Àrt. I2a).
If It Is found that Ehe prlce of adult bovlne anlmals on lhe representatlve mrkets of the Comunity exceeds the gulde
prlce, the levy applicable is reduced gradually , if Èhe price ls equa.I to or less than the gulde prlce, the levy appllcable
1s increased graduafly,
EIpgf!_EC!U!q9 (Regulatlon (EEc) No 805/68, Àrtlcle I8)
ff the level of prices ln the ComunlÈy 1s hlgher than that of quotatlons or prices on the world market, the dlfference
may be covered by an export refund. Thls refund is the sile for the whole Comunlty and may be varied accordlng to
destination.
IIT. PRICES ON THE INTERNNL MJIRKET
Under Àrt. 12 (6) of Regulatlon (EEC) N' 805/68 (as last mended by Regu1atlon (EEC) N' 425/7'1) the Comlsslon flxes a
rket prlce for adult bovine anlmals each week. ThIs prlce represents the average, welghted by the coeffictents
llsted in Ànnex t to Regulation (EEc) No 610/77, of prlces on the representative market(s) of each Member state shom In
Ànnex II to the sme Regulation. These market prlces are themselves the average, welghted by the welghtlng coefficlents
Iisted in Ànnex If, of prlces recorded for the varlous categorles and quallties of adutt bovtne anlmals and meat from
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such anlnals at the same vrholesale 6tage over a seven-day perlod ln each Member state.
Market prlces recorded ln the Menber Statgs relate to 3
BELGIUM : market : Ànderlecht 
- Iive welght
DENMÀRK : narket : (quotatlon centre) : Copenhâgen 
- Itve vrelght
E.R. GERMÀNY : Ea-rket : t3 marketa - IIve welght(Àugsburg-Bochm-Braunscbwetg-Frankfurt/Ma!î-Frelburg-Hanburg-Hannover-Ka6set-
KôIn - München - Nürnberg - Regensburg 
- 
stuttgarC).
rRÀNcE : EerEglg :
Young bôvlne aninats 3 Parls (quotatlon centre) - Net weight on the hoof.
Other : 15 markets 
- Net welght on the hoof.
(Bordeaux-Châteaubrlant-Chmt116-Cholet-Cllsson-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
Nlmes - Parthenay - Rouen - Sancolns - St. Chrlstophe-en-Brlonnais - Valenclennes).
Calves 3 5 quotation centres 
- Net we1ght on the hoof.(Centre 
- Centre EstilEst - Nord/Nord-Oueat - Ouest - Sud-Ouest).
The followlng llve welght converslon coefflclents are used to convert quotaÈLons from
net welght on the hoof to llve welght :
Àdult bovine animals :
JeunesE352t BoeufsE:60B Génisses E:60B vachesu:57E llawau g:508
bovlnsU:608 U:5gE u:SgB R8548 n:58E
Rs58t R:56E R:568 o:52t
0:568 03534 0:538 p:488
A:45 t
Calves
Blanc E 3 66 E Rosé clalru : 54 I Rosé U ! 64 g Rouge R : 62 E
U:648 R:62E Ri62E 0:60t
R:628 O:60t O360B
rRELÀND : EgIEglg :
Àdult bovine anlmals : 5 markets 
- Ilve welght
(Balumahon 
- Bandon - Àthenry - Kllkenny - Maynootsh)
gglves s Bandon - per head
The prlce per head Is lncreased byI 120 before converslon to live weight (x 0.61241.
ITÀLY 3 markets :
tW : 7 markets 
- rlve welght.
(Modena 
- Cremona - Brescla - Macerata - pad.ova - Reggio-Enilia -
pama) 
.(b) deflclt production zone : Rome 
- slaughtered weight.
The followlng correctlve ilounts must be added before quotatlons for staughtered welght are
converted lnto IIve weight :
Vltelloni : la qualltà, 2a qualità : + I.500 Litrzloo kg
Buol : Ia qualltà, 2a qual1tà : + I.500 LltltOO k9
vacche 3 Ia qualltà, 2a qualità : + r.?OO rltltoo kg
Vitelli : ]a qualltà, 2a qua1ltà 3 + 16.lOO LItlrOO kg
The foIlowlng live welght converglon coefflcients are applted to the corrected quotations to
convert thm to llve welght:
Adult bovlne anlmals :
vltelronl: laqualità:58t Buol: laqualità 3 558 vacche: raquarltà:55 I
2a qualirà : 54 I 2a qualltà : 50 g : 2a qualltà : 50,5 I
calves:
VIte]11 3 la qualltà i 6I t
2a qualità : 59 E
The weighted average prlce ls obtalned by apprylng the forrowrng speclal welghtlng
coefflclents:
a) 67 I for the surplus prcductlon zone i
b) 33 g for the deflclt productlon zone.
LUXEMBOURG ! markets : Luxembourg and Esch-sur-ÀIzette 
- slaughtered weight
The followlng coefflclents are used to convert the arlthmetlcal nean of quotatlons on the two
narkets from slaughtered welght to 1ive welght :
Àdu1t bovlne anlmals 3
Boeufs, Extra : 56 B Vaches I Extra : 56 g
génisses, ÀÀ :54t :ÀÀ t54B
taureaux:À :528 :À r52Z
rB:508
Calves:60 I
MTHERIÀNDS : narkets :
Àdurt bovlne anrmals 3 Lerden 
-'s Hertogenbosch - Zworle - sraughtered welqht
calves r Barnevel_d 
-'s Hertogenbosch - Itve welght.
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The followlng live-welght converslon coefflclents are used to convert the arlttmetical
mean of quotations for adult bovlne animals on the three markets from slaughtered welght
to llve welght :
Adult bovlne anlmals :
Stleren: le kwalltelt : 59 I vaarzen : Ie kwallteit : 58 I
2e kwalltelt : 56 I 3 2e kwalltelt : 55 I
: markets:
Koelen : le kvalltelt r 56 I
: 2e kwalltelt : 53 I
: 3e kwalltelt : 50 t
Worstkoelen . 4'l Z
UNITED KINGDOM
(a) Great Brltaln r 4I markets - Ilve weight.
(Aberdeen 
- Àshford - Àyr - Banbury - Boroughbrldge - Brldgnorth - Bury st. Edmunds -
Carllsle - chelmsford - Darllngton - Drlffleld - Edlnburgh - Exeter - Galnsborough -
cisburn - cfoucester - culldford - Ha]ryards Heath - Hull - Ketterlng - Klddemlnster -
Lanark-Launceston-Lelcester-Llangefni-Halton-l'laud-Northilpton-NoruIch-
oswestry-Perth-Preston-Rugby-St.Àsaph-stirllng-StuminsterNewton-lruro
Tyneside - Welshpool - I,,[êÈherby - York) .
(b) Northern Ireland : 4 abattolrs - slaughtered welght
3 markets - live welght
(Moy 
- Newry - omâgh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill)
The followlng live-weight conversion coefficlents are used to convert quotatlons from
slaughtered Helght to 1Ive weight 3
Steers : U : 55.5 I Helfers t U/L z 53.5 ea
LM:54.0E T 252.58
Steers and Helfers E ! 51.5 B
LH : 55.0 B
T ! 53.5 *
The welghted average prlce 1s obtalned by applylng the followlng speclal welghting
coefflclents:
(a) 88.5 I for creat Brltain
(b) II.5 t for Northern Ireland
Calves : Smlthfleld - slaughtered welght
À correctlve ilount of h 4.4f/û0 kg must be added to slaughtered welght quotatlons before
conversl-on to llve welght (x 6I) .
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VTÀNDE BOVINE
Eclalrclssements concernant les Prix de Ia viande bovlne (prix fixés et prlx de marché) et les prélèvements à I'lmporta-
tat.Ion, repris dans cette publlcaÈion
IMIRODUCTION
11 a été pr6vu, par la vole du Règlement n. t4/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Offlclel n. 34 du 27.2.t964) que 1'organlsatlon
comune des narchés seralt, dans le secteur de la vlande bovlne, établie graduellement à partlr de 1964 eL que cette
organisation comPorte prlncipalment un régime de droits de douane et, 6ventuellment, un régime de prélèvments,
appllcables aux échanges entre les Etats mmbres alnsl qu'entre 1es Etat.s mmbres et les pays tIers.
Ce marché unlque pour la vlande bovine, étab1i dans Ie Règlment (CEE) n. g05/6g, portant organlsat.ion comune des marchés
dans le secteur de la vlande bovine (Journal offlclet du 28.6.1968 
- IIe année, n'L 148) est entré en vigueur le 29julllet I968 et comporte entre autre Ie régtme des prtx (prlx d'orlentation et mesures d,lntervention), alnsl que 1e
réglme des échanges avec les pays tlers (prélèvements à 1'lmportation et restitutlons à I'exportation). Le Règlment(cEE) n' 805/68 a éré modlflé par Ie Règlemenr (cEE) n" 425/.1.1 dv 14.2.tg77,
Lradhéslon du Danemark, de 1'Irlande et du Royawe-Unl est règlée par Ie traité relatif à l'adhésion de nouveaux Et.ats
membres à Ia comunauté économtque européenne et à 1a comunauté européenne de 1,énergie atomique, slgné Ie 22 janvler
L972 (J.O. du 27.3.t9i2 
- 
tse annéerno L 73).
I. REGII4E DES PRIX (Règlement (CEE) no 805/68, Àrr. 2 jusqu'à B)
À. Prlr-llëes
confomément à f,art. 3 du Règfement (CEE) no g05/69, modifié par Ie Règlment (cEE) n" 425/.17,1I est flxé annuellement,
avant Ie ler aott, pour Ia cmpagne de comerclallsatlon débutant Ie prsler lundl du mois dravrll et se temlnant
la veI11e de ce jour 1'année suivante, un prrx d,orrentatlon pour les gros bovins.
ce prlx est f1xé en tenant compte des perspectlves de développement de Ia productlon et de la consotrunatlon de vlande
bovlne,de Ia sltuatlon du marché du lait et des prodults laltters et de lrexpérlence acqulse.
sont consldér6s come bovlns : les anlmaux vivants de I'espèce bovlne des espèces domestlques, autres que reproducteurs
de race pure.
Sont consldérés come gros bovlns r les bovlns dont te polds vtf est supérleur à 300 kllogrmes.
B. U99Sf9C_ê:h!9fye!!!9! (Rèqlmenr (cEE) n" 805/68, arr. s jusqu'à B)
Pour évlter ou atténuer une baisse Importante des prlx, les mesures d'interventlon sulvantes peuvent être prlses :
1. À1des au stockage prlvé ?
2. Achats effectués par les organlsmes drlntewentlon.
II. REGIME DES ECIIÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
Le marché unique dans fe secteur de Ia vlande bovine lmptlque I'établlssment d'un rég1me unlque dréchanges avec les pays
tIers, srajoutant au systàne des tnteryentlons. ce réglme comporte un système de drolts de douane, de préIèvements à
Irlmportation et de restltutions à f'exportatlon, tendant, en prlncipe, à stabillser Ie marché comunautalre.
r1 en résulte un équllibre des prlx assez stable à rrlntérieur de Ia comunauté.
EfÉ!èyCgel!C_è_1:1Ep9f!e!19! (Rèelmenr (cEE) n. Bo5/68, arr. l2)
La Comisslon détemlne chaque mols un préIèvment de base à Irlmportation (Art. lO). Ce préIèvenent est détemIné sur
Ia base de ta différence êntre, d'une part, Ie prtx d'orlentatlon et d'autre part. Ie prlx d'offre franco frontière de 1a
Comunauté, majoré de l,Incldence du drolt de douane.
La comlssion peut détemrner un pré]èvment de base spéclflgue à lrlmportatlon pour les bovlns orlglnalres et en
Provenance de certalns pays trers (Règrement (cEE) n' 6rL/771 alnsl qurun prélèvement spéclar à l,irportation pour les
Prodults orlglnalres et en provenance dtun ou de plusleurs pays tlers (Règlement (cEE) N. go5/6g, Àrt. l2bis).
srI1 est constaté que Ie prix des gros bovlns sur Les marchés représentatlfs de Ia comunauté esÈ supérleur au prix
d'orientatlon, Ie prélèvement appllcable est dlmlnué graduellement , sI Ie prlx est égal ou Inférleur au prlx drorlentatlon,
1e prélèvment applicable est augmenté graduellsent.
Beg!l!C!!9!9_è_IlgIpgElt!19! (Rèslemenr (cEE) no Bo5/68, arr. to)
sl le nlveau des prlx dans Ia comunauté est plus élevé que celul des cours ou des prlx sur le marché nondlal, Ia
dlfférence peut être couverte Par une restltutlon à 1'exportatlon. cette restitutton est ra même pour toute ra comunauté
et peut être dlfférenclée selon les destinations.
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III.
Conforménent â lrart. 12, paragraphe 6 dlu Règlement (CEE) n" 805/68 (modlflé en dernier lieu par Ie Règlement (CEE)
îo425/77),1acom1ss1ondétemtnechaquesffia1nêun@PourIeagroabovIns.cêpr1xeêtéga1
à la moyenne, pondéréepar les coefficlents, flxés à lrannexe f du Règlement (cEE) n" 610/7'7 des prlx constatês sur le ou
les marchés représentatlfs de chaque Etat mffibre, vl,sés à lrannexe II du meme Règlement. Ce" pjlll!æIglq sont égau à
Ia moyenne, pondérée par les coefflcLents dle pondératlon cLtés dans I'annexe II préc1têe, des prtx quI se sont fomês pour
les catégorles et IeB qualltés de gros bovlns et les vlandes de ces anlmau, pendant une pérlode ale sept Jours dans chaque
Etat mêmbre à un rnêure stade du comerce de 9106 .
Les prix de mârché conatat6s dans les Etats membres ge portent sur r
BELGIQUE : marché : Ànderlecht - Polds vlf
DÀNMÀRK : marché (centre de cotatlon) s Copenhàgue - Polds vif




Munchên - Nllrnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRÀNCE I EIchég :
,feunes bovlns I Parls (centre de cotatlon)- Polds net sur pled.





- Rouen -Sancolns- St. Christophe-en-BrLonnalx - valenclennes)
yCê!ë I 5 centres de cotation - Polds net sur pied. (Centre - Centre Est,/Est - Nord^ord-Ouest -
Oue6t - Sud-Ouest)
La converston ales cotatlons polds net sur pled en polds vlf est effectuée à lraide dles
coefficlents de rendment sulvantB 3
Gros bovlns 3
Jeunes E 3 52 E Boeufs E : 60 E Génisses E : 60 E Vaches U : 57 I Tâureaux g : 60 8
bovlnsus60B U:588 U:58t R:548 X:58t
R:588 R:568 R:569 0.522
03568 03538 0:538 p:48E
A:45 E
Veaux 3
Blanc E : 66 B Roséc1alr U r 64 I RoséU I 64 I Rouge R : 62 E
U:64t R:628 R362E O:608
R352E 0r608 0:608
IRIÀNDE 3 EeE!É§ 3
Groa bovins : 5 marchés-Polds vlf.
(BaLl]mahon 
- Bandon - Àthenry - Kllkenny - Maynooth)
veau : Bandon - par tête.
Àvant Ia converslon des cotatlons par tête en polds vlf (x 0,6124), il y a lieu d'augmenter Ie prlx
pa|lzo {.
ITÀLIE : marchês l
a) zone ërcédentalre i 7 mrchés - Po1ds vlf.
(Modena 
- Cremona - Brescla - MaceraÈa - Padova - Reggio Em1lla - Pama)
b) zone déficltalre : Roma - Poids abattu.
AvanÈ 1a ænversion des cotatlons poids abattu en polds vtf, i1 y a l-1eu d'apporter les correctlons
sulvantes 3
Vltellonl : Ie et 2e qual. : + 1.500 Llt/100 kg
Buoi : Ie et 2e qual. : + I.500 Lltlfoo k9
Vacche : Ie et 2e qual. 3 + 1.700 LIÈl100 kg
Vltelli : Ie et 2e qual. : +16.I00 LItlIoo kg
Àprès correctlon on appllque les coefflclents de rendffient suivants pour Ia converslon en polds vif 3
Gros bovins 3
Vltellonl 3 le qual : 58 I Buol : te qual. : 55 t Vacche : le qual. r 55 t
2e qual. : 54 I 2e qual. : 50 E : 2e qual. : 50,5E
Veaux :
vItelll : Ie qual. : 6l I
2e qual. : 59 â
Le prlx moyen pondéré est obtenu par Irappllcatlon des pourcentages de pondératlon sulvants :
a) 67 E pour la zone excédentalre
b) 33 t pour la zone déftclÈalre.
LUXEMBOURG : marchés : Luxembourg et Esch-s/ÀIzette - potds abattu
La converalon polds abattu en poids vif de Ia moyenne arlthmét1gue des cotations des deu marchés est
effectuée à 1'aide des coefficients sulvants :
cros bovins :
Boeufs, génlsses, taureaux: qual. extra I 56 t Vachea i qual. extra 3 56 ?
qual. ÀÀ z 54 Z qual. ÀÀ 3 54 E
quaL.À t52S qual.À z52et
qual.B r508
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Veâu : 60 E
PÀYS-BÀS : marchés 3
cros bovlna : IJelden -,s Hertogenbosch 
- Zwolle - polds abattu




La conver§ion Poids âbattu en polds vlf de Ia moyenne arlthmêtlque de6 cotatlons gros bovlns des
troiB marchés est effectuée à rralde des coefficlents de rendement suivants :
Gros bovlns 3
Stieren: legual.3 59t Vaarzen 3 lequal. s 5gg Koelens lequal.:568
2e qual. : 56 t 2e qual. 3 55 I 2e qual. : 53 I
3e qual. : 50 I
!ÿorstkoelen : 47 *ROYÀIME-UNI :marchés: '
cros üovlns :





- Halmards HeaÈh 
- Hurr - Ketterrng - Krddemrnster - Lanark - Launceston -
Lelcester 
- Llangefnl - Malton - Maud - Northmpton - NorflIch - OsBestry - perth - preston -Rugby-st.ÀsaPh-stirllng-sturminsterNewton-Truro-Tynesltle-Welshpool-ÿtetherby-
York) .





- Newry - Omagh - Lurgan + BeLfast _ Clogher _ Markethlll)
r'a conversLon des cotationa polds abattu en polds vlf est effectuée à L'atcte des coefflcients
de rendment sulvants :
Steers : U : 55,5 t Helfers 3 UÆ : 53,3 I Steers and Helfers E 3 51,5 E
LM : 54,0 I 'l . 52,5 Z
tH 3 55,0 g
T 353,58
le prlx moyen Pondéré esÈ obtenu par 1rappllcatlon des pourcentages de pondératlon sulvants :
a) 88,5 E pour Grande-Bretagne
b) f1,5 I pour Irlande du Nord.
l&âu : Smlthfleld _ polds abattu
Àvant Ia converslon Poids abattu en polds vlf par le coefflclent 6I, IL y a l1eu drajouter aux
cours enreglstrés : 4,41 È,/100 k9.
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CARNE BOVlNA
Spiegazionl reLatj.ve ar prezzl della carne bovina (prezzl fissati e ptezzi d.i nercato) e ai prellevl allrlmportazione
che fiEurano in questa pubblicazione
INTRODUZIONE
NeI regolamento n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Cazzetta Uffrciale n. 34 del 2'7.2.1964) è stato previsto che lrorganlzzazlone
comune del mercatl, ne1 settore delfa carne bovina, sarebbe istituita gradualmente a decorrere da1 1964 e che questa
organiLzzazione comporta principalmente un regime di dazi doganali ed, eventualmente, un regme dl prelievI, appllcabllj-
agll scanbl tra gli Stati mqbrl, nonché tra 911 Stati membri e i paesi terzl. Questo mercato unico deI1a carne bovlna
stabillto nel regolmento (cEE) n. 805/68 del 27 glugno 1968, che istaura l. 'otganizzazione comune dei mercatl ne1 settore
della carne bovina (Gazzetta Ufficiale del 28.6,1968, anno II, n. L 148) è entrato in vigore 11 29 Luglio 1968 e comporta
inoltre il reglme del prezz.i (prezz! di orientamento e misure d'intervento) come il regme degli scambi con I paesl terzi
(prelievl a1I'jrportazrone e resLituzloni allresportazione). Regolamento (CEE) n. 805/68 è modiflcato dal regolmento
(CEE) n, 425/77 del 1A.2.1977.
L'adesione della Danimarca, dell'frlanda e de1 Regno Unito è disciplinata da1 trattato relativo a1la adesione del nuovl
stati membri alla Comunità economica europea ed aIla Comunità europea dell'energaa atomica, firmato iI 22 ge\nalo 1972
(G.U. del 27.3.1972 - 15a annata n. L 73).
I. REGII{E DEI PREZZI ( regolamênto (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8)
À. Erezz!-!ieec!i
Conformemente allrarticolo 3 del regolmenÈo (CEE) 805/68, modificato da1 regolmento (CEE) n. 425/77, vLene
fissato ogni anno, anteriomente a1 1o agosto, per Ia campagna di comerclalizzazione che ln1zia 11 prlmo lunedi del
mese di aprlle e che termina all-a vigilla dl questo glorno lranno seguente, un plgz to per 1 bovlni
adulti. Questo prezzo è ftssato tenendo conto particolarment.e delle prospettive di svlluppo della produzlone e
del conswo di carni bovine, della sltuaztone del mercato del Iatte, dei prodotti lattiero-casearl e dellresperlenza
acquis ita.
Sono conslderatl come bovlnl r 911 anjflali vivi del1a specie bovina delle specie domestlche, dlversl daI r{produttori
di razza pura.
Sono conslderatl come bovlni adulti : l bovlnl i1 cut peso vlvo è superiore a 300 chilogrmi.
B. g_1§CEg__d:1!!9Iye!!9 ( resoLamento (CEE) n. 805/68, articolo 5 a 8)
Per evltare o attenuare una rllevante flesslone dei prezzi, possono essere prese Ie seguentl mlsure d'intervento :
l) aluti allramsso prlvatoi
2) acquistl effettuatl dagIl organlsl drlntervento.
11 mercato unlco ne1 settore del1e carnl bovlne hplica lristaurazlone di un reghe unlco dl scilb1 con 1 paesl terzi
che sl aggiunge aI sistm degli lnterventi. Questo reglme comporta un slstma di dazl dogana1l, di prellevl
atLrimportazione dl restltuzloni allresportazione che tendono, 1n 1lnea dl masslma, a stabillzzare 1I mercato cmunitarlo.
Àllrlnterno della comunltà, ne risulta un egulllbrio dei prezzi sufflclentæente stablle.
EI9I19y1-eU:lSp9E!e219!9 (resoLamento (cEE) n. ïos/68, articolo 12)
ognl mese Ia Comisslone determlna un prellevo di base allrlmportazione. Questo prellevo dl base vlene detemlnato sulla
base della dlfferenza tra 11 prezzo dl orlentamento, da un lato, e IL prezzo dI offerta franco frontlera della Comunltà,
dallraltro, mgglorato de]lrincldenza del dazlo doganale.
La comlsslone puô determlnare ico allrlmportazlone del bovlnl orlginarl e provenientl da certl
paesl terzl ( regotanento (CEE) n. 6Ll/77) come pure all'lmportazlone dei prodottl orlglnarl o
provenlentl da uno a plù paesl terzl ( regolêmento (CEE) n. 805/68, arttcolo 12 bls). Ove sl constatl che 11 prezzo del
bovlni adulti sul mercatl rappresentatlvl della comunltà è superlore al prezzo drortentamento, 11 prellevo appLicabile
è diminulto gradualmenlei ove sl constatl che 1I prezzo è uguale o lnferlore al prezzo drorlentmento. 11 prellevo
appllcablle è gradualmente awentato.
899!!!_u219!1_elllespgE!e219!=e (resotamento (cEE) n. 8o5/6a, arrrcolo rB)
Se 11 11vel1o dej- Ptezzt ne1la Comunltà è plù elevato che quello del corsl e del prezzi su1 mercato mondlale, la
dlfferenza puô essere coperta da una restltuzlone aII'esportazlone. Ouesta restituzione è Ia stessa per tuLta la comunltà
e puô essere alifferenzlata secondo l-e destlnazloni.
1.'
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III. PREZZI SUL IqERCÀTO INTERNO
In confomltà allrarticolo 12, tEragrafo 6 del regolmento (cEE) n. 805/68, modlficat.o per uftimo dal regolamento (cEE)
n. 425/17 , Ia comlssione detemlna ognl settlmana un prezzo dl mercato comunltario per 1 bovlni adulti. Ouesto prezzo
è uguale alfa medta, ponderata con 1 coefftcientt, flssati neIIrallegato II deI regolamento (CEE) n. 6tO/77, del prezzl
costatatl sul o sul mercatl rappresentatlvl dl ctascuno Stato menbro, rlportati nell'aLLegato II dello stesso regolilento.
Questl prezzi dl mercato sono uguaLl alla medla, ponderata con i coefflclenti dI ponderazlone cltatl nellrallegalo If suc.
clLato, dei prezzi formatlsl per 1e categorie e Ie quaIltà dl bovlnl adulti e delle rlspettive carnl, costatati d.urante
un perlodo dI sette glornl In questo Stato mmbro 1n una ldentica fase del comerclo all'lngrosso.
I prezzl di mercato constaLatt negll Stati mmbrl sl rlferlscono a :
BEIJGIO imercato!Ànderlecht
- Peso vlvo
DÀNIMÀRCÀ : mercato : (centro di guotazlone) : K6benhavn - peso vlvo
R.F. DI GERMÀNIÂ : mercatl : 13 mercati 
- 
peso vlvo(Àugsbug-Bochm-Braunschwelg-Frankfurt/Yaln-Frelburg-Hamburg-Hannover-xassel-K61n-
München - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart)
rRÀNCIA : mercatl :
Glovanl bovlnl : Paris (centro dl quotazione) - peso morto (polds net sur pled)
Dlversl : 15 mercatl - peso morto (polds net su pled)
(Bordeau-Châteaubrlant-ChmlIIé-Cholet-Clisson-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
Nimes-Parthenay-Rouen-Sanco1ns-St.Chr1stophe-en-Brlomals-Valenclemes)
Vltelll : 5 centrl di quotazlone 
- 
peso morto (polds net sur pied)
(Centre 
- Centre Est/Est-Nord/Nord-Ouest - Ouest-Sud-Ouest)
La converslone dêlle quotazionl peso morto ln peso vlvo è effettuata mediante 1 seguentl
coefflclentl dl resa 3
Bovlni adultl :
JeunesE:628 BoeufsE:608 cénlsses E:60t Vaches U3 57t Taureaux U3 60t
bovinsU :60 t U : 58 I
R : 58 t R i 56 t
0356E0:538
VltelIl:
u: 58 B R I 54 t
R: 56 E O. 52 Z
0: 53 B P ! 48 I
l:588
43458
Blanc E:668 RoséclarrU:64t RoséU3648 Rouge Rs62t
Uz64Z
R:628
IRLÀNDÀ : IgEgll :





- Bandon - Àthenry - Kilkenny - Maynooth)
viteIIl : Bandon - Per capo
La converslone del prezzo trer capo In peso vlvo (x O,6t24) è effettuata alopo l,armento deI prezzo
per capo dl Ë'120.
. !9r9e!l :
a) zona eccedentarla : 7 mercatl - peso vlvo -
(Modena 
- Crmona - Brescia - Irlacerata - Padova - Regglo-Emllla - Pam)
b) zona deflcltarla : Rom - Peso morto
Prlm della conversione deIle quotazloni peso morto In peso vlvo, s1 rendono necessarle Ie
seguent.l correzlonl :
Vltelloni : ]a e 2a qual. : + 1.500 Lltlloo kg
Buol : Ia e 2a qua1. : + I.500 LItlIoo kg
Vacche : Ia e 2a qua1. : + I.700 LItlIoo k9
Vitelll I la e 2a qual. 3 +16.100 Litlloo kg
Dopo Ia correzlone s1 appllcano I sotto lndlcatl coefflclentl dl rendlmento per Ia converslone
ln peso vlvo :
Bovlni adult.l :
Vltelloni 3 la quaI. 58 I Buol : Ia qual. 55 I Vacche : la qua1. 55 I
2a gual. 50,5t
Vltelli : lâ qual. 6l I
2a qual. 59 I
IL Prezzo medlo ponderato 6i ottiene medlante 1'appllcazlone delte seguentl percentuall dl
ponderazlone:
al 6'1 Z per Ia zona eccedentarla
b) 33 E per Ia zona deficitarla.
ITUSSEMBURCO : mercat.l : Lussmburgo e Esch-sur-ÀlzetLe - peso morto
La converslone peso morto In peso vlvo della medta arttmetica delle quotazlonl de1 due mercati è
effettuata medlante lraiuto del seguentl coefflclentl I
2a gual. 54 I 2a qual. 50 t
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taureaux qual. ÀÀ 3 54 I
qual.À .52È
Bovini aaluLtl :
Boeufs, génlsses, : qual. extra ! 56 E Vaches : qual. extra 3 56 E




Vltelll s 60 I
: gc§+l :
Bovlnl adultl ! Lelden,rs Hertogenbosch, Zwolle - peso morto
Vitelll 3 Barneveld, ta Hertogenbosch - peso vlvo
La converslone IEso morÈo ln peso vlvo della medla arltnetica delLe quotazlonl bov1nl adultl
del tre mercatl è effettuata mediante Ia applicazlone del seguentl coefflciêntL dL reaa :
Bovini adult1 !
Stieren : Ia qual. 3 59 E Vaarzen s ta qual. : 58 I Koelen 3 Ia guat. 3 56 E
2a qual. : 56 E 2a qual. I 55 E 2a qual. : 53 t
3a quaI. ! 50 I
Ylorstkoelen t 47 t
: mercati 3
Bovini adultl :




- Àshford - Àyr - Banbury - Boroughbridge - Brldgnorth - Bury St.Edmuds -
carlisle - chelmaford - Darllngton - Drlffleld - Eallnburgh - Exeter - Galnsborough -
Glsburn - Gloucester - Guildford - Haleards Heath - HuIl - Ketterlng - Klddemlnster -
Lanark-Launceston-Lelcester-Lrangefni-Marton-!{aud.-Northmpton-Norwlch-
Oswestry - Perth - Preston-Rugby - St. Àsaph - St1rllng - Stuminster Newton - Truro -
Tyneslde - Welshpool - Wetherby - york)
b) Irlanda del Nord : 4 macellt - peso morto
3 mercatl - Peso vivo
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Mârketh1ll)
La converaione peso morto In peso vlvo è effettuata mediante t'appllcazLone del seguentl
coefflcientl dI resa I
Steers : U : 55,5 E Heifers t U/L t 53,5 B Steere and
LM:54,0 t
LH : 55,0 I
T r 53,5 t
IL ptezzo medlo ponderato sl ottiene medtante ltapplicazlone delle seguentl percenÈuall
dl lpnderazione :
a) 88,5 t per Ia Gran Bretagna
b) II,5 B per lrlrlanda del Nord.
Vlte111 : Snlthfleld 
- Peso morto
La converslone peso morto In peso vlvo è effettuata medlante I'appllcazlone de1 coeffictentl
6I, dopo lramento del corsl registratl sul mercato dl smlÈhflerd dl Ë 4,4r/roo kg.
PÀESI BÀSSI
REGT{O UNTTO
Tr52,5 I Heifers" :5lr5E
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RUNDVIJEES
TæIlchting op de in deze publlcatte voorkmende prijzen voor rundvlees (vastgestelde prlJzen en mrktprljzen) en
lnvoerhefflngen
INIJEIDING
BIJ Verordenlng nr. |4/64/EEG van 5.2.t964 (publicâtleb1ad nr. 34 dd,.2.1.2.Lg64) werd bepaald, atat ale gsneâschappe_1ljke ordentng van de markten in de sector rundvrees met rngang van 1964 geleiderljk tot stand zou word.en gebracht
en dat de ald,us tot stand gebrachte marktordenlng hooftlzakelijk een stelsel van douanerechten en eventueel van hef-flngen owat, die van toelEsslng zljn oP het handelsverkeer tussen de Lltt-staten onderllng, alsBede tussen de LLd-Staten en derde landen.
Deze gqeenschappeltjke orclening, die tot stand kwam bij Verordenlng (EEG) nr. 805,/6g van 22 Junl t95E, houalende degaeenschappelljke ordenlng der narkten In de sector rundvrees (pubrrcatiebraal dd. 28.6.1968, lle Jaargang, nr. r.l4g),trad oP 29 Juri 1968 In werklng en bevat o.a. de prljsregellng (orlëntatteprlJzen en lnteryentlmatregeren), armedede regerlng vm het handersverkêer ten opzlchte van derde landen (lnvoerheffrngen en restltutles blj ultvoer).
verordenlng (EEG) nr. 805/68 werd gewljzlgcl blj verortlentng (EEG) nr. 425/7'l van L4.2.tg77.
De toetredlng ve Denqnarken, rerland en heÈ vsenigtt Konrnkrrjk, werd door het op 22 Januarr 1972 ondertekend,e
verdrag betreffende de toetredlng van nreuwe l,lal-staten tot de Europese Econoalsche Gemeenschap en de Europese Genem -
schap voor atoomenergJe geregeLd (p.8. dd. 27.3.191?,.15e jaargang, nr. L 73).
I. PRI,ISREGELING (Verord&ing (EEG) nr. 805,/68 Art. 2 L/n gl
Vastqestelde Drfizen
overeenkomstrg Àrt. 3 van verordening (EEG) nr. 805/68, get{ljzlgtt blJ Verorcrenlng (EEG) N. 425/77, wotdeîjaarrijks vôôr I auguatus voor het daaropvorgende verkoopselzoen, dat aanvangt op de eerste maandag van aprll
en elndigt op de dag vôôr deze dag van het daarop volgende Jaar een oriëntatleprljs voor volwassen runderen
vastgesteld.
BrJ de vaBtstel11ng van deze Prrjs wordt rekenrng gehouden met de vooruitzlchten voor de ontwlkkelrng van deproduktle en het vsbruLk van rundvlees, de toestand op d.e markt voor melk en zulvelprodukten en d,e opgêdane
ervarlng.
worden beschouwd ars ruderen : revende rund,eren, hursdleren andere dan fokdleren van zuLver ras.
worden beschouwd ars vorwagsen runderen : de runderen net een levend gewlcht van meer dan 3oo kg.
B. Ig!CEC9!§!gEe!E9g91e! (verordentng (EEG) nr. 805168 arr. 5 r,/n B)
Ten einde een aanzienrtjke datlng dler prtjzen te vemljden of te beperken kunnen de volgende rntervùtlmat-
regelen worden genomen 3
1. Steunverlenlng aan de lErticuliere opslag,
2. Aankopen door de lntetrentlebureaus.
IT. REGEIJING VÀN HET HÀNDEIJSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
De g4eenschapPelljke narkt In de sector rundv.Iees makte het nooclzakellJk, alat, naaat de eventueel te nuen Inter-
ventie&aatregelen, het hand,ersverkeer met derde randen werd geregerd. Deze regering bestaat uLt een stelser vandouanerechten en heffingen bij lnvoer en restltutLea brj urtvoer, dât, in beglnsel, tot stabillætte vil degæeenschappelijke markt kan blJdragen. Elerdoor wordt berelkt, dat de prljzen blmen de Gemeenschap op eenbeÈrekkellJk stâbtel nlveau kunen mrden gehandhaafd.
EgEElE CB_E!1_!Ey9CI (verordentns (EEG) E. 805/69, arr. 12)
De c@issle betrEatt naandellJks een basrshefflng biJ cle tnvoer. Deze hefflng wordt bepaalal op basls van het verschiltuasÙ, enerzljds, de orrëntatleprrJs en, anderziJde, de aanbiedlngsprlJs franco-grens van de c@eenschap, verhoog6
net ale lnvloed van het d.ouanerecht.
De cmLssie kan ee bU zondere basishef f lnq bepâlen blJ de tnvoer voor runderen van oorsprong en herk@st uit be-
Paalde derde landa (verordening (EEG) nr. 6lt/771 areede es slæcrale heffrnq blJ invoer van produkten van
æraprong en herkomat utt een of neerdse derd.e landen (Verordenlng (EEG) nr. g05/6g, Àrt. 12 bls).
rnd'ren wordt geconstateerd dat de PrUs van vorwasaen runderen op de representatreve mrktù van de Gemêenachap hogeria dan d,e orlëntâtieprlJs, dan wordt de toe te paasên hefflng trapsgewljze vùlaagtt, ts de prlJs lager dan of geltjk
aan de oriëntatreprus, dan wordt d,e toe te l'ssen heffrng trap'gewljze verhoogd.
Egg!1!S!19e_E!l_C1!y9CI (verordenLns (EEG) E. 805/68 Àrr. rB)
rndren het PrusPetL in de Gqeenschap hoger Ligt tlan de noterlngen of tle prrjzen op de wereldearkt, kan drt verschll
voor de cleebetreffende prodlukten overbrugd worden door een restltutie blj Cle ultvoer.
D€ze rêstLtutre i8 gelrjk voor de gehele Gæeenschap en kan naar gerang van dle beste@lng gettlfferentreerd worden.
/D
III. PRTJZEN OP DE BINNENLÀNDSE MARKT
overeenkomstlg arg. L2 Ltal 6 van verord.ening (EEG) nr. 805/68, (laatstelijk gewljzlgd blj vùordening (EEG) nr. 425/77),
bepaalt de comlssle elke week een !§ voor volwassen ruderen. Deze prljs ls gel1jk aan het met
de in bljlage I van verordenlng (EEG) îr. 6L0/'1'l vasÈgestelde weglngscoëfflcIënten gewogen gemialdelde van de prljzen
gêconstateerd op de representatieve markten,genoæd 1n bljlage 1I van dezelfde verordenlng.Bedoelde marktprlJzen
vomen het gewogen gmlddelde, berekend aan de hand van de 1n voornoemde bljlage II vemelde wegingscoëfficiênts,
van de prljzen voor de categorleën en kwallteiten van volwassen runderen of heÈ vlees van deze alieren, die gedurende
een perlode vil zeven dagen In ledere Lld-Staat In hetzelfde gtadim van de groothandel zljn geconstateerd.
BELGIE : Erkt 3 Ànderlecht - Levend gewlcht
DENEMÀRKEN : Markt : (Noteringscentrm) : Kopenhagen - Levend gewlcht
B.R. DUITSLÀND 3 Milkten : 13 markten - Levend gewlcht
(Àugsburg 
- Bochum - Braunschwetg - Frankfurt/yLaLn- Freiburg -Hmburg -Hannover - Kassel -
Kôln - München - Nürnberg - Regensburg - Stuttgüt)
FRÀNKRIJK : @\E! !
Jonqe runderen : Parls (noterlngscentrm) - geslacht gewicht (Polds net sur pled)
Àndere : 15 markten - geslacht gewlcht (Po1ds net sur pled)
(Bordeaux 
- Châteaubrlant - Chemlllé - Cholet - CIIsson - Fougères - Lyon - Metz -
Nancy-NÎmes-Parthenay-Rouen-Sancolns-St.Christophe-en-Brlonnals-VaLenclennes)
Kalveren r 5 noterlngscentra - ceslacht gewlcht (Polds net sur pled)
(centre- centre Est/Est - Nord/Nord-ouest-ouest - Sud-ouest)
De oEekenlng van geslacht gewlcht naar levend gewlcht heeft plaats aan de hand van de volgende
coëfficlenten 3
Volwasgen runderen :
Jeunes E:62 8 Boeufs: E:60 I Génlsses: E:60 E Vaches r U:57 I Taueau 3 Ui 60 g
bovins U 3 60 t U : 58 E U : 58 t R : 54 I R3 58 I
R:588 R3568 Rr568 0:52E
0:56t 0:538 0:538 Pz48Z
KaLveren: Â:458
Blanc E 3 66 E Rosé clair U : 64 I Rosé U : 64 B Rouge R 3 62 I
U:64t R:62t R:628 0:608
R3628 0:608 0:608
rERIÀND ! E!!9! :
Volwassen runderen | 5 markten - Levend gewicllt
(Ba11]mahon 
- Bandon - Àthenry - Kllkenny - Maynooth)
Kalveren 3 Bandon - Per stuk
De Nekenlng van de prijs per stuk naar levend gewlchÈ lx 0,6124\ heeft plaats na toepassing
van een verhoglng van de prijs per stuk net 120 f.
ITÀIIE r ggl&g :
a) Overschotqebled : 7 markLen - Levend gewlcht
(Modena 
- Crmona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo Emllia - Parm)
b) Tekortqebled : Roma - ceslacht gewicht
De omrekenlng van geslacht gewtcht naar levend gewlcht heeft plaats na toelEsslng van de
volgende correcties :
Vltellonl : Ie en 2e kwalltelt : + 1.500 ftt,/Ioo kg
BuoI i Ie en 2e kwallÈeit : + I.500 LIL,/Ioo kg
Vacche ! le en 2e kwalltelt : + I.700 Llt/Ioo kg
VlteIIi : le en 2e kwalitelt 3 +16.100 L1È,/I00 kg
Vervolgens worden volgende coêffIc1ênLen toegepast :
Volwassen runderen:
Vitellonl : le kwal. : 50 I Buoi : le kwal. : 55 t Vacche : Ie kwal. I 55 t
2e kwal. : 54 I 2e kwa1. : 50 I 2e kwal. : 50,5 t
Kalveren l
Vite1l1 3 le kwal. 6I g
2e kwal. 59 I
De gewogen gmlddelde prljs wordt verkregen door volgende weglng toe te passen 3
a) 67 Z voor het overschotgebled
b) 33 I voor het tekortgebled.
LUXEMBURG i Markten : Luxmburg en Esch s,/Àlzette - ceslacht gewlcht.
Het rekenkundig g4lddelde van de op de twee markten genoteerde prljzen wordt van geslacht
gewlcht naar levend gewlcht mgerekend aan de hand van de volgende coêfflclënten 3
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VolHassen runderen :
ossen. vaarzen, stieren 3 kwar. extra:56 B Koelen: kwar. extra:56 E
kwaI. ÀA ? 54 È kwa1. AÀ : 54 E
kwal.À t52Z kwal.À .522
kwal.B :50t
Kalveren:60 g
NEDERLÀ.I{D 3 Markten :
volwassen runderen : Lelden - 's Hertogenbosch - zwolle : geslacht gewjcht
Kalveren : Barneveld _ ts Hertogenbosch : Ievend gewlcht
Het rekenkundig gmlddelde van de op de drle markten genoteerde prljzen voor volwassen runderen
wordt van geslacht gewicht. naar levend gewicht omgerekend aan de hand van d.e volgencle coëffl-
ciênten :
Volwassen runderen :
stleren: re kwal. : 59 g vaarzen : re kwa1. : 5g t Koelen: re kwaJ.. : 56 E
2e kwal. : 56 I 2e kval. : 55 t 2e kwal. : 53 I
3e kwa1. : 50 t
Vÿorstkoelen:47 B
VERENIGD KONINKRIJK : MaTKten
Volwassen runderen












- Newry - Omgh - Lurgan + Belfast 
- Cfogher - Markethll1)
De omrekening van geslacht gewlcht naar levend gewtcht heeft plaats aan de hand van de
solgende coëfficiënten :
Steers : U : 55,5 t Hetfers : ü/L z 53,5 Z St.eers and
LM :54,0t T.52,5 B HelfersE :5I,58
LH : 55,0 t
T : 53,5 8
De gewogen gmiddelde prljs wordt verkregen door de onder a) verkregen prijzen te wegen met
88,5 B en de onder b) verkregen prljzen met Il,5 t.
Iê1-yS:9! | Smlt.hfteld - geslachr gewlcht
De omrekenlng van geslacht gewlcht naar levend gewlcht (x 61) heeft plaats na toepassing van een


























DEUTSCHLANI FRANCE IRÉLAND ITALIA NEDERLAND
UNITED
I(INGDOI'i
BTR/LFR DKR DM FF IRL LIT HFL UKL
22. 5.78 - 1. 7-79 152.292 6.216,4 1.079r13 428,60 E26,18 99.422 I 53.053 42E.64 u,o95






















































APR I'lAI JUN JUL Àuc SEP 0cT NOV DEC
BELGIOUE/BELGIE
Pnx d'onontatron - Orièntoti€prijs BFR 6216,4 1t 6275,2
Bcuts - Osson 600/o
Génisses - Vaarzen 600/o
4 6723.3 6974Î 1 00,0 '091 -9 702j 6911. l 6714.5 6578,3 6&1.9
11 6440,0 6680t7 i846,7 iE00,0 6Co1, i æ28,3 670E.1 6590.O 6588.7
Bæufs - Ossen 55o/o
Génisses - Vaarzon 550/o
5 5E05,0 60 58. I '176.7 i200,0 (,1.93,4 6010,0 5745,2 5763,3 5871.O
12 5511,? 577t,O i996.7 i991,9 t:oo, c )7?L,7 5558r1 5501,7 5545,2
ANDERLECHT Taureaux - Streren 600/o
55o/o
16 BFR 6331.7 6288t7 i386.7 t591.9 c7O)rr 68@ro 6864,5 6915.0 6988.7
17 5481.7 55L7 t7 i675,O t883,9 cola t1- 6100.0 6088.? 6103,3 6?06.5
Vachss - Koeien 55o/o
5O o/o
14 5321,7 5654,8 i811,7 t791.9 )lJ-, I 5618, l 5461,3 5388,3 52E7,1
16 4608,3 4959t'l io7o.o 941.9 4790r3 4695 tA 4508.1 4388,3 4293.6
BétEil de fabrication - Fabflcalreveê 5 3673,1 3980,7 131,7 tO41 19 396t,7 3908.1 37bO.O 3706.5
Moyenne pondérèo toutes classss
Gowogen gemiddslde alle klassên
100 BFR
5540.1 5737,7 t883.6 9O7.4 _ôô'
_'-//l - 5879,2 5775.4 5723.9 5735,?
ECU 35.719 L4O, )64 44,378 45.519 L45r334 L44r82 l42,z6a 140,999 141,?77
DANMAFK









853.33 845r00 858,00 E65,00 i79r03 932,6'l 946.45 950,00 954.O3
0.1 EzE,33 82o,oo 853,00 140,00 i5hol 907 t67 9?1.45 9?.5.00 9?9,O3




6,8 836,E5 813,63 150,50 t57.5O aa3 r7g 874,17 861,05 853,83 856,55
2,2 816,83 811,6l ,30,50 137,50 3æ.ro2 $5t,67 E38,55 83',1.33 934.O3
0,3 794.33 791,1l loE,00 11 5,00 Jtl t74 826,67 813,55 806,33 B09,03
Kaer med PRIMA
Kalvetændor 1. Kl.
3,5 756.OO 766rO5 lo4.'t7 121,69 37319) 819.1 787.66 770,33 l?9,76





17 ,O 747,83 75rr8t 106.67 lz4,19 11 61 815,58 778,31 760,33 169.76
8,5 712,83 726t45 t76,67 t94,19 I lçru I 780,31 740.81 7?2.E3 132.?6
5,1 637,E3 648p7 ,96.67 t14r1g !r)r t) 698,ll 663.3'l 644.OO *9.76




2,2 894.75 890r00 199,50 t14,19 acn À, 941 r 83 945,O0 945,17 954.O3
o,4 869.33 86 5r00 174.5O 189,19 / tr+ 916,81 92O.OO 9?O,17 929,O3
0,1 u6,83 842tÿ l52,OO 166,69 894,13 897,50 897,67 m6,53
Ungtyre. 220-500 Kg PRIMA
1. Kt.
2. Kt.
32,9 97?,OO 969152 t77,67 t78.39 oo1 
.7 LO26rt? ozE,E7 030,50 1073.07
118 922.OO 9L9,52 t27.67 tzE.39 943rt7 976,L7 978,8? 980,50 1OZ3.O7
2.3 85Z.OO 849,52 157.67 |.58.39 olJrol 906ttl 90E,87 910.50 953.O7
Veiot gennsmsnrt alle klasser 100
DKR l&,o.95 843,26 168,3E t76.U g7g,24 897 r82 883.52 876,39 900,38
ECU 18.ô78 119.005 2?.549 ?3,744 t24rOl2 l25tll4 119.941 11E,?9i 116.579
BB DEUTSCHLAIUD







366.90 366,75 372.35 376.O3 376t49 376t9? 3E0r63 3E0rl1 ,E0,00




37,4 4O1.33 397,92 4O0.35 4O1.44 404153 4o7 til 407.41 4O9,21 t08,1 5
11 375.59 371t27 374.67 376.43 ,79rca 38or94 379,33 382.34 ,81.39





8,5 326.2O )29r27 336.4O 332.8? 133r51 ll0,66 324.21 317,27 313.41
17,2 3O4.57 3Ogr2O 316.O9 31?.92 L2165 307r4r 300,59 ?94.93 292,27
0,1 267.98 27Lr6t 277.0O 274.U 27414r 259,82 266.34 ?.63.58 261.27




1 1,6 3ôO,75 359t6t 364.82 367,O9 365t96 361,71 357,88 353.40 354,6E
3,1 34O.41 138,o( y5.60 346.35 34rro7 33gtgo 33t.50 33O.9',1 t3o,35
0,5 314.56 314r8t 323.47 317.9E 3t3169 JL4r82 31',t,9E 31O,17 306r30
Gewogenor Durchschnitt aller Klossen 100
DM 356.64 355r92 ,60.52 360.39 36tt77 36r,08 358,1 5 356,8ô ,55.41




LEVENDE KVÆG Markedspriser EF-lande
LEBENDE RINDER Marktpreise EG-Lânder
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS Market prices Community Countries
BOVTNS VTVANTS Prix de marché Pays de la CE
BOVINI VlVl Prozzi di mercato Paese della GE























7-13 14-20 21-?7 ?E-3 4-10 11-1?
BELGIOUE/BELGIE
Pflx d'oflentatron - Oflêntatiepriis BFR 6?75,2
ANDERLECHT
Bæuls - Ossen 600/o
Génrssos - Vaarzon 600/o
4
BFR
6600.0 6600,0 6700,o 6750,O 6750,O 6800,0
11 6600,0 65 50,0 6600,0 6600r0 6600,0 6600,0
Bæuf s - Ossen 55 o/o
Génrsses - Vaarzen 550/o
5 5800,0 5850,0 5950,0 6000,0 6000,0 6050,0
't2 5500,0 5500,0 5600,0 5600r0 5600,0 5600,0
Taureaux - Streren 600/o
55o/o
t6 7000,0 6950,0 7000.0 7000.0 7000,0 7000,0
17 6200,O 61 50,0 6250,O 6250,O 6?50.O 6?50.O
Vaches - Koeren 55o/o
5Oo/o
14 5300,0 5250,0 5250.O 5300,0 5350,0 5300,0
16 4300-0 4250,O 4250,O 4350,0 4400,0 4350,0
Bétarldelabflcatron - Fabncattev 5 37OO,O 37OO,O 37OO.O 3750,0 3800,0 3750,O
lüoyenne pondérée toutes classes
Gewogen gemrddelde alle klassen
100 BFR 5729.O 5694,5 5?46.O 5776,O 5793.5 5760.5
ECU 141,1?: 140,?75 141.544 142.28: 142.711 142.391
OANMAEK









955,O1 955,OC 955,0C 955,O1 955,0t 955.Ot
0.1 930,0( 930,0c 930r0[ 930,0( 930,0( 930,0(




6.8 857.51 857.5(. 857.5C 857 ,51 857,51 857.5(
2,2 835,0t 835,0( 835,0( E35,0( 835,0( 835,0(
0,3 81 0,0t 81 0,0t 81 0,0( 810,0( 810,0( 810,0(
Koer med PBIMA
Kalvetænder 1. Kl.
3.5 782,51 78?.5( 777,51 777.51 777.51 777,51





17,O 772,54 77?,5t 767,51 767.5L 767,51 767 
.51
8.5 735.O1 735,OC 730,0t 730.OC 73O.Ol 730.Ol
5.1 652.5t 65?.5r. 647.51 647,5t 647,51 647,51




2,2 955.0L 955,Or. 955,0( 955.0r 955,0( 955,0(
o,4 930,0( 930,0( 930,0( 930,0( 930,0( 930,0(
0,1 9O7,5t 907,51 9O7,5r. 907,5t 9O7,51 9O7,51
Ungtyre 220-5OO Kg PRIMA
1. Kr.
2Kl
32,9 1 080,0r '1075,ot 1 080,0( '1080,0t 1 0E5,01 1 085,0(
118 I 030,0t 1025,Ot 1030,0( 1 030,0( 1 035,0( 1 035,0(
2.3 960,00 955,0( 960,0t 960.0( 965-01 965-0(
Velet gennemsnrt alle klasser loo DKR 904,86 902,5 902,8t 9O2,8( 905,2' 9O5,?'










580,00 380,00 580,00 380,00 395,00 360,00




37,4 4O8.2O 4O7,3O 4O7.3O 4O8,7O 4O9.1O 4O9,60
11 3E1,00 379.60 379.60 381,00 387.10 383.7O





8.5 313,10 311,8O 31'1,80 313,20 319,3O 316.1O
11,2 ?9?,70 291.OO ?91,OO ?92,9O z99.'.lo 294.60
6.1 ?62,5O 260,1O ?60.4O 26'1.7o 265.',lo 263,30




1t 354,2O 354,8O 354,80 356.1O 358r00 357.60
3.1 330.2O 3?9,EO 3?9,EO 330,E0 334,9O 335.7O
o,5 312,OO 305,2O 3O5,2O 308,40 304,8O 3O2.9O
Gewogener Durchschnrtt aller Klassen loo
DM 355,57 354.47 351,47 355,99 359,17 357,34
ECU 127.71i 1?7 
"352







































Handolsklasssn APR I,iÀT JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
FRANCE









1037,67 LO69 r9', 10u-4 1073.12 r o6i-rx ôqq 
-oô 1057.48 1064,97 1069.87
6 914.78 oÀa 1 961.62 956,61 oll 
-q. 945,50 949,76 956.31
I E13,4 849t6'. 871,5 864,5 1.\\-92 8q1 
- 
82 851,66 859,79 876,23





I 1198,31 12ti613 12&,74 1?4E,61 1230. 5C 1215.97 1230,7? 12?6,O9 1216,29
3 I 01 0,65 to55tg 't073,1( 1052.21 LO}4.62 I015.45 1027.35 1029,15 1022.91
6 834,43 876rL EgE,9l E86,61 [ 70. 5( 87 2.87 864.71 tt60 -7'l 855,31






4 892,94 934r7'. 959,9( 950,6 94\.C, 94s. 58 938,66 94?,97 933,19
10 741 
.16 777,t 800,6i 795.71, 7c,1 ?qq 
- 
21 790,52 789,32 777.89
20 6?7.92 67]- rl 695.91 687,91. 601.7[ 68? . 18 67?,Oq 660,87 643,68
9 5?5.E1 573,O! 56E.71 i.o ( 55A.6q 552.57 551,',l1 535,EE
4 399,26 422.21 432.8'.1 1?5.91
^io l' 419.91 4?6,E9 429.57 4?3.6é
Taureaux U
R
1 721,58 l+ I ro. 76?,73 766,71 781 
-2\ 783.53 790,78 788,54





1 954,2O 969,5: 986,?', 995,81 lOOl'- t11. 'to'16-rF 1017,34 1021,91 10?6,86
3 863.4O t77,7i 891.Ot 900,31 90i.0 917 ,92 919.1? 921.3é 928,U
6 777.66 799,21 81?,51 825,11 81q-7 844.14 849.1é E57,99
4 713.?4 72'l r7l 736,9t 74E12 7 .(, 
-2i 7.87 760,73 765,52 780.46
Moyenns pondérée toutês classes 100
FF 735,6? 769 r5 789.21 784,1' 779.4i g8t. sc 776,74 776.28 77?,71
ECU 35.519 141,8q 144.771 14?.3?t 11.1 -L7( 139,512 139,138 138,795
IRELANO








86,624 94 . tr3( 89.87 83,34 7^. 70.867 67,758 68.746
14 82,778 90,91 88,67t EO.94i 7Û.35( 1.709 68,6E1 65,355 68,190





18 87,61O 39,90 88,55( E5.61
-3. l0 78.47t 76.243 74,O73 75.675
13 88.O07 90-i1g 8E.711 85,941 a? .i t( 77 ,779 75.198 72,416 74.1?1
12 93.E96 9a ri7 91,72'l 87,6?t 7 6.722 75.27'l 7?.O14 73,187
3 u.3o5 i 5,la 86.684 81,941 -a dlf 74,594 71,939 75,445
3 77.501 79.301 74,57 '72 




I 68,943 litzo 71 ,1Ol 68.?7'. (7. rti 60,923 58.751 53,477 55.465
12 60.6?4 (),F'tl 61.091 59,871. 1 52.940 50,595 15,323 45,1E?
3 49.378
',1.01 49.5'l 17.841 4r,a'9i r,6a7 40,733 35,730 35.755
Werghted average all closs€s 100
IRL 80,675 1' 82,361 78,44( 7 tl.57( 70.152 67,72 61.31 65,777
ECU ?3.575 126,161 12O.15 I 111.211 107, 102.73î. 97,560 99,772
ITALIA
Pr€zzo dr oflentamonto LIT 53.053 (1) 162 130 <2' 163.968 <3> 172.666







63.121 L(-.26 I 60.93( 161.54 r74.74( 175.71t 179.98C, 184.468






2 23.594 t2i.2c.) 125.291 1?6.311 ,o ot, 12d.t0( 1 2E-30( 128.30C 128.306
4 03.370 10;.06 104.532 105-0E' r.o5,6a 9 i07.07 107.O7t 107.078 1U( -U(ë
O CREMONA,MACERATA




I 27.6ô2 1l0.,tl 1?9.34 1 29.88/ rl 5.01 133.411 1 33.690 1 33.840
15 01.748 105. 11 103.32 103.41 toi,c6a 107 .81! 106.914 107.707 107.130
@ CRE, MOD, PAD 7 66.356 69. sr 69.O7t 66.85t o o, 69.o7 69- 054 71.522 71.?37
Medrs pondorata tutte classr 100
LIT 35.931 117. l11 1 55.48! 35.85i !39, 
.,O4 tM.)71 144.549 147.E39 150.65?
ECU 35,254 133.11t 29.521 11( 136 -271 139,374 '136,249




1 1'.7 12 1i 
- 
oôI
LEVENDE KVÆG Markedspriser EF-lande
LEBENDE RINDEB Marktpreise EG-Lànder
LtvE ADULT BOVINE ANIMALS Market prices community countries
BOVTNS VIVANTS P;ix de marché Pavs de la CE
BOVIN! VtVl Prezzi di morcato Paese della CE





















Handolsklassen 7-13 14-20 21-?7 28-3 4-'.to 11-17
FFA]UCE












1 065,00 I 068,00 1073,00 I 079,00 t084r00 1089,00
952,49 955.O7 958,93 965,3E 969,ztt 971.83
873,60 876,96 879,?O 8E3,31 885.92 E87,42





'I 215,43 1213,7? 12'.t6.28 l?17,14 1215,43 't217.14
3 loz2.98 101E,63 I 020,E0 tozs,15 1025,15 1OZ3r7O
6 E56,80 852.06 853.36 857.66 860.24 E61,1'.|






4 932,36 9?8.?9 93?.36 939,69 938,85 940,50
10 777.60 ?72,65 774,45 785.?5 790,65 7E9,75
20 &4-11 637.87 639,25 651.39 659.01 660,05
I 535.68 531.U 533,44 539,?O 543.68 546,88
4 4?3,00 422,36 423,& 4?7,18 428.14 431,36
Taureaux U
R
1 789r00 7E7,5O 785,25 791.25 791,25 798,OO





1 1027,34 1027,34 1027,34 1027.34 1027.34 '1027.34
3 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 928,80
6 859,56 859.56 859,56 E59,56 859,56 857.24
4 781.76 7U.OO 7U.OO 7U.OO 7E?.EE 781.76
Moyenne pondérée toutes classes 100
FF 772.35 77O.'.|1 771.74 778.1O 781.61 782,65
ECU 3E,730 38,329 38.6?1 39.763 140,393 140.581
IRELAITID








68,680 69,050 69,050 69,050 71.560 74.94O
14 67.35O ô9,O7O 69,O7O 69,O74 7O,960 72.Z8O




18 74.860 76.160 76,160 76,164 78,560 78.460
13 73.140 71,680 74.680 74.680 75.89O 77.030
12 7?,860 73,34O 73,340 73.34O 75.150 76,500
3 75,580 75,940 75,94O I 5 ,y4U 77,59O 76.O3O




I 53,22O 56,850 56, E50 56,850 55,500 60.17O
12 45,690 45,O4O 45.040 45.O4O 45.29O 48,430
3 34.540 37.O4O 37,O4O 37.O40 55,1 80 37,5OO
Werghted EverEge all classes 100
IRL 65,163 66,21? 66,?12 66,2'12 67.557 69,213
ECU 98.841 1OO.432 10O.432 1OO.43? 1O?.47? 1O4,9U
IÏALIA
Prezzo dr onentamento LIT 172.666







1E3.183 184.842 1E5.394 185.394 186.&',t1 1E9.790






2 1 2E.306 128.306 128.306 1 28.306 1 30.651 1 30.651
4 1 07.07E 107.O78 107.O78 107.O78 10E.423 109.423
O CREMONA,MACERATA




I 33.O47 133.668 135.289 135.?E9 137.104 138.715
r5 07.137 107.122 108.264 108.?64 110.O27 111.O73
O CRE, MOD, PAD 7 71.333 71 .167 71.167 ?',t.167 75.167 75.E33
Medra ponderata tutte classr 100
LIT 50.005 1 50.802 151.422 151.422 1 53.01 5 155.026
ECU 34.?93 135.007 135,561 135,561 136,gEE 118,7E6
82
LEVENDE KVÆG Markedepriser EF-lande
LEBENDE RINDER Marktprelse EG-Lânder
LIVE ADULT BOVINE ANIMAIS Market prices GommuniÇ Countries
BOVINS VIVANTS Prir de marché Paye de la CE
BOVINI VlVl Prezzi di mercato Paesi delle CE
LEVENDE RUNDEBEN Marktprlizen EG-landen



















Handslsklassen APR IUAI JUN JUL AUG §EP 6T §0v DEC
LUXEMBOURG










5996.7 60'16t3 6115.4 6057.5 6017,5 6oL6tt ,964t5 90Ir5 6037.7
11 5335,2 5138,4 5357.6 5331.5 5301,0 5307 ,1 5316r8 i?42t} 5303,0





2 6105.6 6279 t3 6299,1 6374,O 6129.8 6L29,4 60g8r1 i05r9r8 6121.2
6 5?95.5 :A37 J 5407.O 5361.2 5117,5 5162,t 51ær? iO)?12 5062,6
12 4524,O 4567 t4 4698,1 4620,4 4500.? 45361 4461,8 14lor? 4497.O
4 4060.3 4t2gt4 4124.4 4097.5 3910,6 3975 t lgt5t2 t962tT 3886.1
Moyenne pondérée toutes clssses 100
LFR 56?4.0 56g5tt 5738.0 5686.3 5620,7 5627, 5579$ i52Lt2 5626.6
ECU 37.?76 119, 53( 'l40,8o= 140.07 138r457 138,5It tllrug 136r006 138.603
I[EDEBLAND









4',t5.45 at 5.1 415.39 416.42 417,1 all.8', 4L?.48 18.]4 419,93
I 356-75 155-2f 354.46 355.43 356,39 3 56.9: 116.62 155,94 358,97
Vaarzsn 1e Kwal.
2s Kwal.
11 t 06-!.L 410.01 417,O7 410,O9 409,?2 aol-2. aæ,2L t99.ÿ 399,38
7 329.83 115.2 341.?8 336.43 335,65 3æ. rl l2J,r1 12O,44 31 8,40




-30 180.61 3E7.O4 38?,18 382,1'l \7 6.81 170,{t t69,r8 37O.20
32 307.93 3?O.O7 316.32 316.1C 108-5: t01.(r, 87.88 295,55
10 269,53 27 4.9<. 280-77 277,22 277 .1' no.al 262,5! 160, 04 ?58.8'.1
WorstkoeiBn 5 234.43 2\7 
-5t 241.4? 234.O7 231.8t 228-7( ?â.to ,n.97 227,59
Gewogen gomiddeldê allsr klassen 100
HFL 339,9O lll. 5 348.56 345,11 345,0L 140.1 3r5.22 I13.57 555,08
ECU t20,764 t22.O5l 124.O44 123.29i 123,257 .51 119.751 119.16' 11E.993
UNITED KINGDOM








75.?97 79,63' 88.U1 E6,E06 83,O07 78.95 77 r 030 76.6æ 80,985







10 71.1?6 Iôr)o 85,5E0 E?,663 79,?35 7a.99 74,378 74,5r4 78.11O
3 ?3,OUt t t tt 85,01 3 81.291 76r93? 73,6?; 7Ot26l 6gr8t4 74,634




11 57.78O 63 t54 66.8E5 62.564 61.E07 59.74 56rtl5 54,1rr 56.659
7 50.710 55t42 57.92E 54.1O9 53,151 52.6r 50r615 46,13o 50,387
6 12,269 45,1 46,287 44,270 13,803 41. sl t2.128 19.4r8 41.322












74.143 78,t4 81.128 80.756 76,849 72 @§1'4 68.688 74.117
17 71.812 75rW 79.O41 8,313 71.463 70. 60 66,985 66,554 72.O49
16 72,872 76,56 79.U6 79.O5? 75.?33 7l.o8i 67.867 67.516 72.902
34 71,O34 74t94 77.904 77,1E6 73,13E 69.17 66r101 6rr74l 7O.910
Herlers U/L
T
4 70,68? 74,94 77,647 76.6E9 71.833 68.o8r q,4L5 61,819 67,75O
I 69,305 7J']4 75,973 74,834 70,o18 66.451 63r@ 62r402 66.137
Stesrs and H E 6 67.638 7tr29 74,132 72,972 6E,900 65.15 6L,949 6L.257 65,457
Cows 14 60,912 63r4L 63.47? 58.655 55,184 1 00, 51r085 48.106 49.91'.1
100 UKL 69,7'.|8 73r44 76.O29 74.657 70r76E 67,r9, 64,LT6 63r1r5 67.679
GREAT BRITAIN 88,5 UKL 6E.223 72,87 80,102 77.077 74,000 70.971 68.6E7 6t053 72.O57
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 69.718 7 3.44 76.O29 74.657 70,768 67.t9, 64,L7é 63,115 67.679
Werghtsd average all class€s 100
UKL 68.395 72,94 79,634 76.798 72.616 70,51 68r168 6? A8' 71.553
ECU 23.&59 t)2tog 142.03 132.1? 126,67', 120.91 5 LL5,g8'l Ll4$25 16,795
83
LE\TENDE KVÆG Markedspriser EF-lande
I-EBENDE BINDER Marktpreise EG-Lânder
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS Market prices Community Countries
BOVINS VIVANTS Prix de marché Pays de la CE
BOVINI VtVl Ptezzi di mercato Paesi della CE






















Handelsklassen 7-13 14-20 21-?7 28-3 4-10 11-17
LUXEMBOURG










5997.6 6090,0 6090,0 6048,0 5950,0 600,4
t1 5302.8 5308,2 53EO,? 537O,3 5313.6 5216,4





6?60,8 6?35,6 6235.6 5712.O 621ô.O 6?16,O
5 4919.4 5162.4 5162.4 49U,? 4989,6 5051.7
1? \446.O 4555.? 4555.? 4513.6 4433,0 4456,4
4 3900,0 4000,0 4000,0 3967,5 3890,0 3667.5
Moyenne pondéree toutes classes 100
LFR 5590.7 5ô8O,2 5680,2 5631,3 5559,5 5581,2











t+?OrE7 419.1O 419.1O 4?O,67 4??,24 4??,24
q 359,E9 35E,O3 358,03 360,64 363,81 363.E1
Vaarzen 'le Kwal
2e Kwal
11 qoo.zo 398,85 398.85 lo1 .17 4O3,49 4O1,75




13 37017? 369.60 169,60 173,15 375,76 373,89
32 297,15 294,50 291,5O 296,62 299,45 297.51
10 ?60,50 ?57,5O ?57.1 259,67 ?61,67 260,00
Worstkoeren 5 ?.29.36 2?6,54 ??6,5t 227,64 ??9.O5 ?29,O5
Gewogen gem,ddelde aller klassen 100
HFL 334,?8 332,2O ,32,20 134,33 336,90 335.61
ECU 119.4?3 118.678 16.678 19.476 1?O.357 119,89i
UNIÎEO K]NGOOM







81,390 81 ,670 81,670 83,44O 80,650 31,380




10 78,32O 78,060 78,080 80,32O 79,45O 7E.82O
13 74-800 75.O1O 75,O',l0 77,22O 76.190 75.??O




It 55.560 56.970 56.97O 60,300 1,23O ,916?0
7 49,2OO 51,160 51 r',l60 52.6EO 53,1ôO 53,04O
6 1,150 41.8?O 41,8?O 11,25O t+3,?9O 44.1?O
100 UKL 11 











72.960 74.7?O 74,72O 79,310 79,48O 79,O8O
17 70,E00 72,81O 72.81O 76,85O 77.18O 76.850
'16 71 ,71O 73,460 73,460 7E.O3O 78,070 77,75O
34 70,080 71.2?0 71,22O 76,O2O 76,34O 75.93O
Herlers U/L
t
4 66,300 68.',!90 6E1190 72,650 73,58O 73.23O
I 64,930 66,460 66,4ôO 70,8E0 71,75O 71,680
Steers and H E 6 64,560 65.67O 65,670 70,49O 70,490 70,500
C ows 14 50.710 49.17O 49,17O 50,01 0 52,5O0 52.37O
't00 UKL 66,E86 67.962 67.962 71,996 72.625 7?,337
GREAT BRITAIN 88,5 UKL 71,E69 72r551 ?21551 74,597 7?.303 73,060
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 66,A86 67,962 67,962 71,996 7?,625 72,337
Werghted average all classes 100
UKL 71.?96 72,O23 72.O23 74,298 73.137 72.977















































?431,Oi 2423t&t 2117 
-1 2410-12 2t19-tl 2M5,3'. ?448-1\ ?L\L.41 ?454.32
Ochsen 4 ?456.7( 2498tgi 2426.5r 2159.65 ?410-52 2442 16 2t 6?.21 2429 
-4 2434,2
KBlbrnnen 9 ?1?6.3 2129.9( 2121 
-81 2110 -6\ 2131 -41 2L59.O 21s5 -6t 2't\A ^11î 2119.?91
Kuhe 3t 1927.7i t758,5t 178?.6t 1745-91 1711 .2é L756,7' 1768,8i 1741 
-6( 'l'669,91
Gewogener Durchschnllt 100 Os 2187.2( 2t94rt( 2194,51 2182,1 21E4.1 2206.Oi 2?11,81 2204,82 2180,21
Beilchtrgter Prsrse
Os z't87,2t 2t9t-1 2',194,51 218?,1 ?181,1 2æ6,O" 2211,4 ??04,E4 21EO.?1
ECU 118-?51 18 





Ko och aldre tlur 1
2
24 654.OC 65n.o( 654.OO 661,18 666,5O 665,5o 647,31 662,25 666.5O




30,2 SKR 764,41. 762.8( 762.16 772,02 773,92 773t92 773.92 773,92 773.92
30 709.67 706 | 4t 7O4,90 714,24 716,03 71r,73 715.50 715,5O 715,5O
7 620,Or. 620.0( 6?0.OO 626,71 62E,OO 628r0o 61O,1O 615,EO 6?7,50
Gewogener Durchschnrtt 100 SKR 695.98 694 t5 693rE7 703.19 704.98 704t65 697,4E 7O1.97 7O4,79
Beilchtrgter Prerse
SKR 52O.51 523,5( 522,82 53?,14 540.29 546,76 553.17 565,13 567,94
ECU 88,979 90,551 91,2?1 92,847 9t1-271 94.800 94.701 96,234 95,?77
scHwErz
BERN






513,67 ÿt5rO( 505,00 505,00 505,00 508, ll 51 5,00 5'15,00 51 5,00
501.67 491,o( 493.OO 493.00 493,0O 496t33 505,00 503,00 503,00
2.6 458,67 4'io, o( 45O.OO 450,00 450,00 451,33 460,00 460,00 460,00






4,7 465.O4 46L t6 460,00 460,OO 460,00 462183 465,OO 465.O0 465.O0
3,r 430,00 4 lo, o( 450,00 630,00 4?9,84 425rOO 425.00 4?5.00 425,O0
14,6 43O.OA 430, o( 410,00 (30,00 424,68 40r,00 4O5,OO 40è.33 395,00
'14,o 4O5.67 4 10,« 41O,O0 (10,00 401,6E 385'æ 585,00 581,00 37O.O0








7.5 467,OO 445rO( 445.O0 l53,oo 495,16 501,83 51 5,00 515,oo 51 5,00
2,4 460.0O 460 tO( 460,00 460,00 457.74 463,33 47O,OO 47O.OO 470.00
2,O 47O.OO 468 t)t 468,00 t68,00 167 ,81 466,jJ 473,00 473,O0 473,00
1,2 44O,OO 4 40,0( 440.00 [40,00 440,O0 44O,OO 44O,OO 410.0o 110,OO
1.O 440,00 440 ro( 44O,0O t40,00 440.OO rî40,@ 440,00 140,0O 410,00
o.5 445,0O 4,i5tol 115,0O 145.0O 444,68 415,00 435.O0 435,O0 435,O0
o,4 438,OO 438,0( t+38.OO r38,00 137,68 428r0O 4?8,O0 128.0O 428.00
Gewogener Durchschnrtt 100 SFR 44O,13 4J6 r5l 436.96 r38 212 439.?6 433t46 436,8? 435.76 132,87
Beflchtrgter Prerse
SFR 44O.13 436 t5 t+36,96 38,12 439,26 n7?,-a6 436,8? 435,76 432,87

















































2465.O( 2463,0t 2434,O1 2434,O1 2441.O1 2t 28,Ol
Ochssn ?422,0t 246?,Ot ?431.Ot ?131,01 2430,Ol ?4E1,Ol
Kalbrnngn 2116,Ot 210E,0( zlzo.ol 2120,01 ?1?1,O4 2120,Ot
Kuhe 31 1692,Ot 1662.Ot 1650,0( 1 650,0t 1699,O8 1ô93,O1
Gswogsner Durchschnrtt 10c Os 2192.21 218?.7( 2162.5t z'.t62.51 21E1,74 2174,55
B€flchtigler Prerse Os 219?,21 2182,7r 2162,5t 2162,51 2181.74 ?174.55









666.5(. 666,5r. 666.51 666,51 712,51, 712,5C




30.2 773.9?tt ?73r9a 773,92 773.92 825.44 825,44
30 715,5( 715,51 7',15,51 715.5C 763,20 763.?O
7 627,51 627.5t 627,5L ô27,5L 667,O1, 667.O1.
Gêwog€ner Durchschnrtt 100 SKR 7O4.75 704.75 704.7ç 7O4.75 751,73 751,71
Beilchtrgtêr Prerse
SKR 567,91 567,91 567.94 567.94 614,89 614,89
ECU 95,27 95 r?7 95,27 95.27i 1O3.152 1O3,152
scHvYEtz
BERN






51 5,0t 515.O( 515.0L 515,O4 510,0t 51 0,0(
9.9 503,0( 503,0t 503,0t 503,0t 49E,0C 498,0[
2,6 460,0( 460,01 460,0t 460,01 41O,OE 44O,OC






4,7 465.01 465.01 465,0t 465,0L 465,O8 465,O1
3.r 125,O( 4?5,Ot 425.Or. 425,O4 4?5,O4 425,Ot
14,6 395,0( 395,Ot 395,O( 395,O4 395,0C 395,O8
14,O 37O,Ot 37O.Ot 37O.04 37O.Ol 37O.OC 37O,OC








7,5 51 5,0( 515.Oî. 515,O1 51 5,0t 51 0,0c 51 0,0[
2,4 47O.Ol 47O.OL 17O.0L 47O,OC 465,OC, 465,OC
2.O 473,0( 473.O1 473.04 473,0L 473.O1 173,OC
't,2 440.Ol 44O,Or. 44O,Oa 44O.Ot 440,0[ 41O,Ol
1.0 4t O,Ot 44O,Or. 44O.Oa 44O.OE 440,0c 44O,OC
o.5 435,0(. 435.O(. 435,0t 435.0L 435,OC 435,0C
o,4 428,OC 12E.0L 128,01 42E.Oa 4?.E.OC 42E.OC
Gewogener Durchschnrti too SFR 432r8 43?.,E 432.Ei 432.6i 43O.1é 43O.1â
Beilchtrgler Prerse SFR
432,8 132,8 132,Ei 432,E1 43O.1é 43O,1é









































APR MAI JUN JUL AUG SEPT lcr NOV DEC
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Extra blancs - brjz. goedo 2
BFR
0700,0 '10835 
-! 106?3.3 9916.1 9904.8 9850,0 1016?,9 t0511,7 IrcAd
Bons - goede 7 9650.0 07gA _t 9t 15 
-O aL32-3 86s6-c 8650-0 8903.2 9528.3 1î171 -î
Ordinaires - gewono 76 u96,7 8758 
-
8256-7 7372.6 7729.O 7748.3 E000,0 E710,0 9242-\
Médiocres - middslmalige 15 7268.3 ?\?q t 7335 
-O 6644-L 6*t7 -/j 6E20 -0 7021 -O 7530.O üu,a
Moyenns pondérôe
G€wogen gomidd€ldo
100 BFR u37,2 86A7 -. 8246.8 7389.O 7702-7 771t '? 7959,6 8619,7 9206,6
ECU t06,696 )'t2 Azt 202-3Ls 182 








972,OO 969.5 977,67 97E,39 993.8',i 1026.1 1 028 -8 I 030- 5( 1073,O7
45 922,O0 919 
-5 927,6? 9?8.39 s41.8'i 976 -'.| 974 -A', 980 - 5( 10?3.O7
30 864,5O 86?-0i 870.'.t7 E7O,89 886. li 918.67 921 - 923.0( 965,57
Velot gsnnomsnrt 100
DKR 917,25 911 
-71 922,92 923,64 919. 1 971.42 974,1i 97s -71 1018,32
ECU 29,447 l?9 






594.67 597.A5 595.92 5E9,06 5u.9a 5l,4.95 581.31 5E7.72 598.24
KI. B 26,7 558.',t5 567.58 561,O4 55O,70 5u,81 548.8E 547.O9 551,04 560,38
Kr. c 9,6 492,86 506 
-97 m.91 77 57 477,62 4EO,14 '+89.09 474)71 5O4,99
KI. D 3,6 379,OE 343,7? ,49.95 ,85.30 3 12,9( 4O3.35 t 02.87 358,66 3?6,78
Gewogêner Durchschnitt 100
DM 567.3E 571 
-89 i67,67 i60,78 555.2( 55E,7? 558-70 55E,E3 569,4C










721.6'.1 1753,4i 1696,86 1616.36 r616.8! 1682,45 699,50 17?5,3: 1766,1 4
3 567.O4 1597,9t 543.O4 1464,98 u65,5( 1S20 n7 515,60 157O.7' 1610,4




9 328.73 1358,g', 1299.76 216.OE t226.8( 3?7.36 1359.3i 1398.1i
15 21E,34 1248,2t 189,45 103,40 1115.2t 1187,59 z?1,0E ?49,92 1287,6t
8 t114.30 1110,71 lo79.60 99E.86 r0r4, l t nas 




11 t?4?,11 1?70.7',, t211 73 128,18 Llr'z.O, 1212 
-76 24?,39 ?70,06 13O9,3t
16 1145.97 1173.9t 114.6E o29,48 ro41.0( 1110,83 113,OO 171 47 121O,31
9 t055,00 1080,1 lo??,4o 939.64 953,6 1at2î ?) 1052,36 080,04 11't7 .7t
Rouge R
o
12 lo4z.'18 1065.9 1006,88 9?4.2O 939,6( 1îO7 
-t 6 1036.68 061,41 1O98.4t
9 967.76 990,7, 933.60 851 
.11 864.5( 02s 
-Â8 953,69 976.80 1O13.8:
Moyenne pondérée 100
FF 185.87 1213.o', 1154,33 070.64 1082,2( I150-86 1 EO, EE ?09,07 1247,Ot
ECU t18,514 223,51 11 ,781 94.3?Z L96.4ta 2O8.15 21?,11',, 217 ,1 224,0O:
87
124) t.i
LEVENDE KâLVE Markedspriser EF-lande
LEBENDE fÀLefn Marktprôise EG-Lânder
LIVE CALVES Market prices Communiÿ Countries
VEAUX VIVANTS Prix de marché Fays de la CE
VITELLI VlVl Prezzi di mercato Paesi della CE























7 -13 14-?O 21-27 ?6- 3 1 -10 11-17
BELGIO['8. BELGIE
ANDERLECHT
Extra blancs - bllz goede 2
BFR
1 050,0 11250,0 t12OO.O I 1050,0 1 050,0 1O5O.O
Bons - goede 7 I 0200,0 I 0400,0 I 0200,0 I 0000,0 0050,0 0050,0
Ordtnatres - gewone 76 9350,O 95 50,0 9?50,0 E950,0 9000,0 9000,0
Médrocres - mrddolmatrge 15 81 50,0 8400,0 61 00,0 7950.0 7950,O 795O,O
Moyenne pondéree
Gewogen gemrddolde
100 BFR 9263.5 9171,0 9183.O 8915,5 8957,O 8957,O









0E0,00 l075,oo t060,00 I 080,00 I 085,00 085,00
45 030,00 I 025,00 r030,00 1030,00 | 035,00 I 035,00
30 972,50 967,5O 972,5O 97?,50 977,50 977,5O
Velet gennemsnrt 100
DKR o25.25 t0?0,25 to?5,?5 to?5,25 t03o,25 to30,25

































KI D 300,00 317,9O 317,90 308,40 31 5,00
Gewogener Durchschnrtt 100
Dtvr 567,1O 570,OO 570,00 566.7E 571 
.13 57O,95










765,5O 76E,BO 76E,EO 76E.EO 768,EO 775,10
609,60 612,8O 612,8O 612,80 612,EO 619,?O




o 396,4E 400,32 101,60 401,60 101,16 1O4,',!6
15 285,88 2E9,60 29O,E4 293,32 295.8O 295,E0




11 308,1 6 312,OO 313.28 313,2E 318.40 317 ,12
16 2O9.OO ?12172 213,96 215,2O 2?O.16 220,16
9 117,2O 119,60 1 20,80 122,0O 1?3,2O 1?3.?O
Ro uge R
o
12 o97,4O 1O1,1? 102,36 103,60 1 06,0E 108.56
9 012,8O 016,40 o17,60 01 8,80 020,00 02?,40
Moyenne pondérée ro0
FF ?15,E2 ?49.?6 25O,39 251,60 251.10 255.37









































APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
IRELAND
BANDON Young calves IRL/
head 64i3e 65,105 62,339 7O,237 72,935 68,&5 ,6 1027 65.015 70,??
Corrsct€d pilc€ 100
IRL 821453 32,738 63,0E6 116,5O1 118.153 '15,5?6 13.9?3 113,303 116,49:








99.971 199.1?9 189.963 193.714 195.911 r00.31 5 19A.781 ?Q4.538 220.601
2a qual 40 76.574 176.385 168.997 172.E15 175.7 18 78.551 177 173 't E3. 01 4 193.601
Modra ponderata r00
LIT 90.6't? 190.031 181.577 185.372 1E7 ,864 91.609 1 90.1 3E 195.928 209.801






LFR 7164,6 695E,1 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,o 6600,0





1 e Kwslitêit 25
HFL
i65,60 560,81 545,05 522,16 5 01,0E 495.?E 500,44 559,88 594,87
2e Kwslitert 55 i4?roE 536,95 511 .02 498,73 477 57 478,45 1E?,95 510,55 568,92
3e Kwâlrteit 20 i26.33 523,27 498,77 485,5O 15',1.32 448,83 459,68 511,67 547,02
Gewogen gemrddêlde 100
HFL i44,E1 510,19 517,OE 501 .94 478,?0 476,74 482,67 539,61 571,O3
ECU 93.568 191 ,921 184.014 179,315 170,831 70,315 172,134 192,776 2O4.OO
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD Englsh fats UKL 46,O93 171,16 172,113 15?,727 151,O2 55,49E 158,E75 158,730 158,731
Corrected pflcê to0
UKL 91,EO7 107.28i '1o7.697 95.851 91,81 97.544 99,604 99.515 99.51i










































7 -13 14-20 21-?7 ?8- 3 4 -10 11-17
IFELAND





70,600 70,600 76,37O 75,7?O
Corrsctêd pflco r00
IRL 18.493 1ô,723 16,723 16,723 20.257 19,E59








15.346 19.752 t26.419 33.464 231.3?1 t31.991
2a qual. 40 t91.195 I 93.608 97.601 97.601 200.030 e01 .841
MêdiE ponderata 100
LIT 105.6E6 tog.?94 ,.14.892 119.119 z'1E. E05 ,.19.931






LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0







596,00 595.5O 595.5O 587.5O 576.5O 557.50
2e Kwslitêit 55 573,50 566,00 566,00 557,5O 553,00 534,00
30 Kwalitsrt 20 550,50 547.0O 547,OO 542,50 536,00 51 5,00
Gewogen g€mrddelde 100
HFL 571.53 569.58 569.5E 562,OO 555,48 536,OE
ECU ,-05.250 t03.4E? tol.4E2 ,.00.776 9E,445 91,514
UNITED KINGDOM
SMITHFIELO English fats UKL 5E,730 58,730 5E,730 5E,730 58,730 82.gEO
Corrgcted pflce 100
UKL 99,515 99,515 99,515 99,515 99,515 14.308






















APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cr NOV DEC
VOKSENT KVÆG . AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE. BELGIE 135.719 10,56' 144.378 45,519 15,334 144.8?: l1?.268 140,999 141,27i
DANMARK 118.678 119.00 122.549 123,744 ?4,08? 125 
-11 19.946 118,792 116"579
BR DEUTSCHLAND 126.722 26,461 28,532 291477 29,97? 129,7?l 28,673 28,211 127,681
FRANCE 135.549 141 ,E}l 144,775 142.3?B 11,476 141 -35t 39,512 39,43E 138.795
IRELAND 23,575 ?9,77' ?6.'.|6E 20,153 14,?33 107 ,11: 02,73O 97,560 99,772
ITALIA 35.254 37,12r 133,114 29.529 33,008 '137 13ç 36.?73 39.374 136,249
LUXEMBOURG 37.776 39,53r I 40r803 t40.o73 38,457 13E,61t 137.149 '136.006 1 3E,603
NEDERLAND 2o,764 ??.051 24,044 t23,292 ?3,253 12'l ,515 19,758 19 .1 67 118.993
UNITED KINGDOM 123.859 32,09 142.O31 32.1?3 26,671 120,915 115,987 114,825 116.795
Vej€t gonnemsnrt E.F.
Gewog€ner Durchschnitt EG :
Wsrghtsd Ev€rage EC ;
Moyenns pondérée CE :
Medra pondêrata CE:
Gowogen gomrddêldo EG '
29,26E 133,531 36.?3O 133,103 31,919 13O,655 12E.',190 127.683 1?7,174
Fæll€s markedspns:
Gêmernsamer Marktpreis :
Communrty markst pnce :
Pilx de marché communaularre
Prozzo di mercato comunttano:
Gemeenschappelrlke marktprUs
29.096 13?,501 35,EE9 130.U8 31;479 132.02? 12E.396 127,678 'l?7,44?
KALVE- KÂLBER - CALVES - VEAUX - VITELLI. KALVEREN
BELGIOUE. BELGIE 06.696 ?12,82t toz.345 182.017 lBg 
-475 190.029 196"O71 )1a n77 226,791
DANMARK 29,447 129,09 30.247 30,348 a7 
-s3a 35 -365 'l31,UE
BR DEUTSCHLAND 01.605 203,?ot to?,374 201 ,471 teo ÂAR 1o0.733
108-152
2o0,7?5 ?o0.77? zo4,56A
FRANCE 18,511 223,511 all,781 194.322 t96 
-L19 212.11 217,17C 224,OO3
IRELAND 26.?99 126,73t ?7,?68 78,453 189-9E4 76.393 17?,8O1 171.86C 176.702
ITALIA 89,664 '189,08: 78.394 176,740 179 
-116 82-006 179 ,?52 1E4,71 189,694
LUXEMBOURG 75.5?O 170. 
-L6( 161.956 l62,5E1 t6?.581 62.581 162,5E1 162 
-sR1 16?.581
NEDERLAND 93- 568 191 
-921 t84,014 179.319 I70-836 170 -315 17) Lzt 1A) 7?t 204,000
UNITED KINGDOM 66.256 19t 
-7A' 192,4U t64,901 t63.11 4 67.191 169,471 169 321 162,496
Velet gonnemsnû E.F.




Gowogen gêmrddolde EG :
89.918 196,7o7 l90.740 83.413 t83,66? l8E,2O5 189,435 193,375 197,117
Fælles mârkedspris:
G€m€rnsamor Marktprers :
Communrty markst prico :
Pnx do marché communautarrg '
Prezzo dr m€rcato comuntlano:
GemeenschappelUk€ marktpfl is :























13 20 27 3 10 't7
VOKSENT KVÆG. AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS. GROS BOVINS. BOVINI ADULTI. VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE. BELGIE 141 125 140,?75 141.544 142,2E3 14?,714 142,394
DANMARK 117 159 11ô.855 116.9OO 116,9OO 117.2O4 117,204
BR DEUTSCHLAND 127,747 127.352 127,35? 127,895 129,O39 12E,381
FBANCE 138.734 13E.329 138,621 139.763 140.393 'lt Or58'l
IRELAND 98,U1 1OO,4r2 'too.432 1OO.43Z 102,472 106.984
ITALIA 134,?93 135,OO7 135,56'.1 135.561 1 36,988 138.788
LUXEMBOURG 137.718 139,9?2 139,922 138,794 136,949 137.1U
NEDERLAND 119,423 118,678 118.678 119.476 120.357 119,E97
UNITED KINGDOM 75.244 116.419 116,419 1ZO,096 11E.219 't17.961
Veiet gennemsnrt E.F.:
Gewogenor Durchschnitt EG :
WBighl€d svorago EC :
Moyenne pondérée CE :
Mêdis ponderata CE:
Gswogon gemrddoldo EG :
1?6,946 127.O75 127,274 128,433 12E,917 129.164
Fællês markedspris:
Gêmsinsamer Marktprers :
Communrty market pnce :
Prix do marché communautair€ :
Prozzo dr marcato comunitario:
Gemeonschappelijke mârktprus :
126,946 126,946 '127,274 128.433 128.917 129,164
KALVE. KÀLBER - CALVES.VEAUX. VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE. BELGIE 2?8,19? 233.3O4 226,209 2',t9.620 220.642 2?O,642
DANMARK 32.746 132.O99 132,746 132-746 133.394 133,394
BR DEUTSCHLAND ?o4,781 ?o4,7E3 203,638 ?05,298 2O5,1?7
FRANCE 223 
-776 224,395 ?24.59? 224.E15 225,317 225,491
IRELAND 179.733 177.O48 177,O48 177.O18 182,4O8 1 81,805
ITALIA 1E/,.,141 187,372 192.381 196.167 195.886 196.894
LUXEMBOURG 162,591 162,581 16?.5E1 162.581 162.58'.1 162.581
NEDERLAND ?o5,?5O 203,48? 2O3,482 2O0.77C, 19E,445 191,514
UNITED KINGDOM 160,857 160.857 160,857 160,857 160.857 1E/.,769
V€ist gennemsnrt E F. :
Gowogsnêr Durchschnrtt EG
Wsighted avsrage EC .
Moyonno pondéréo CE :
Modia ponderst8 CE :
Gewogon gomrddslde EG :
't96.4O8 196.979 197,364 197.219 I 98,005 201,795
Fællss markodspris:
Gomeinsamer Marklprots :
Communrty market prics :
Prix de marché communautarre :
Prezzo di msrcato comunilano :




















































































I MARKEDS PRISER- MARKTPREISE - MARKET PRICES - PRIX DE MARCHE - PREZZI DI MERCATO - MARKTPRIJZEN
-l















ra a a a a a t
M'Vll
AFGIFÎER VED INDFORSLER FRA TREDJETANDE
ABSCHOPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRITTIÂNDEBN
IMPORT TEVIES FBOM THIRD COUNTRTES
PRETEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEV! ALL'IMPORTAZIONE DAt PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOEB UIT DERDE LANDEN
I.0strig, sverige, Svejts/ ôsterreich, Schreden, Schreiz / Austria, sreden, sritzertand /















APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
Lovende vægf - Lebendgewicht - Live-weight
Poidsvil - Peso vivo - Levend gewicht
01.02 A ll a)
01.02 A I bl t9,237 19,goc 19,952 2?.594 ?o.E9i 20.55C 16,980 16.9E0 16.98t
Nettovægt - Nettogew ic ht - Net weq h t
Poids net - Peso netto - Nettogwicht
02.01 A ll a) 1 aa)
0201 A ll a) 1 bb) t6,552 37,E09 37,9O8 12,929 39,703 39,044 32,263 32.263 32.263
02.01 A ll a) 2 aa)
02.01 A ll a) 2 bb) ?9,?41 30,?4E 30,3?7 34.344 31,763 31.23é 25.81O 25.814 25,81O
02.01 A ll a) 3 Ba)
02.01 A ll al 3 bb) 13,E60 15.371 45.49O 51.514 47.614 46,853 t8.716 3E.716 38,716
02.01 A ll a) 4 aE) i4,E26 56,713 56,86'l 64,392 59,555 58.566 48,394 48.394 48.394
0201 A ll E) 4 bb) t?.71? 61,872 65,O42 73,656 68,123 66.992 53,356 53,35ô 55.356
0206 C I a) 1 51.8?6 56.713 56.E61 &.392 59,555 5E,56( 48.394 48.394 4E,394
O2OO C al 2 6?.712 61.872 65,O42 73,656 68,1?3 66.992 55.356 55,356 55,356
1602 B lll b) 1 aa) 52,712 61,E7? 65,O42 73,656 68,1?3 66,992 55,t56 55,356 55,356
02.01 Ailb)1 108,973 10?,638 1OO.434 85,43E 73,559 71.353 71.353 77.2E1 97,389
02.0rAIb)2 ,7,179 82,110 80.347 68.351 58,817 57,O82 57,0A2 61.E24 77,911
020r A il b) 3 136i'?17 ?8.?98 t?5,544 106.798 91.949 89,191 89.171 96,601 21,736
0201Allb)4aa) 163.161 53,958 150.652 28.157 110,339 1O7,O29 1O7.OZ9 115,921 46,O83
02.0r A I b) 4 bb) 1r 136.?17 t?8,??8 25.544 06,798 9't,949 E9,191 89.191 96.601 21.736
0201Ailb)4bb)22 136.?17 ?E,?98 ?5.544 06,798 91,949 E9.191 89,19'.1 96,601 21.736
02.01AIbl4bb)33 187,435 76,539 7?.748 46.953 1?6.52? t22.727 1?2.727 't3?,923 67,5O9
95
AFGIFTER VED TNDFORSLER FRA TREDJETANDE
Â-eéêHôÈru-ucÈru sÊr EINFUHR aus onrrlÂNDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PBELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVT ALL'TMPORTAZIONE DAI PAES! TERZI
HEFFTNGEN BIJ TNVOER UIT DERDE LANDEN
I. ostrig, Sverige, Sveits / ôsterreich, Schceden, Schyeiz/ Austria, Sueden, Suitzerland/
















17-23 24-30 31- 6 7 -13 14-ZO 2',1-?7
Levonde vægt - Lebendgewicht - Live-weqht
Poids vil - Poso vtvo - Levend gowtchl
01.02 A ll a)
01.o2 A il b) 16,gEO 1 6,980 I 6,980 16,98O 16.98O 16,gEO
Netlovægt - NettogewEhl - Net weght
Pods net - Peso netto - Nettogewicht
0201 A ll a) 1 aa)
O2.Ol A ll a) 1 bb) 3?.263 3?,?63 32,?63 32.263 32,263 32,263
O2.O1 A ll a) 2 aâl
0201 A ll a) 2 bb) ?5,810 ?5,81O ?5,810 25.81O 25,81O 25.810
0201 A ll a) 3 aa)
0201 A il a) 3 bb) 38.716 38.716 38,716 38.716 38.716 38,716
02.01 A ll a) 4 aal 4E,391 48,394 48,391 18,394 48.394 48,394
02.01 A ll a) 4 bb) 55.356 55,356 55,356 55,356 55,35ô 55,356
02O6 C I a) 1 4E,391 18,391 48,394 48,394 48,394 48,394
02-06 C a) 2 55,356 55,356 55.356 55,356 55.356 55,356
1602 B lll b) 1 .a) 55.356 55.356 55,356 55t356 55.356 55.356
o2o1 Alr b)1 9E,713 9E.713 98,713 09,657 09,657 09.657
02or A ll b) 2 7E,97O 78.97O 78,97O E7,7?5 87,725 87.725
02.01 A lr b) 3 23,391 t?3.391 231391 37.071 37,O17 37,O71
02OlAllb)4aa) 4E,069 t48,069 48.069 64,485 64,4E5 61.485
0201 A I b) 4 bb) t1 23,391 t23,391 23,391 37,O71 37.O71 37.O71
o2.or A ll b) 4 bbl 22 23,391 ?3,391 23.391 37.O71 37,071 37,O71
0201Alrb)4bb)33 69,7U 69,786 69.786 E8,610 8E,61 0 88.610
96
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHôPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DBITTTÂNDERIU
IMPOBT TEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRETEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZ!







II. Andre tredjeIande - Andere Dritttânder - Other third countries -








APR IY]A I JUN JUL AUG SEP 0cT NOV DEC
Levende vægt - Lebendgewicht - Live-weght
Poids vtl - Peso vivo - Levend gowicht
0l02All a) 60,977 60,929 59,4O9 59.429 59,166 59,466 57 ,691 57,691 57,691
0102Ailb) 68,157 68,097 66.191 66,38E 66,16? 66,462 64,478 64,478 64,178
Neilovægt - Net togew ic ht - Net weg ht
Poids net - Peso nelto - Nettogewicht
02 Ol A ll a) 'l aa) 115.857 115 ,765 112,876 1'l?,916 11?.985 11?,985 109.613 1O9,61a 109.613
02.01 A ll a) 1 bb) 129,486 129,384 1?5,764 26.137 126,278 1?6,?7A 1ZZ.5OS 1Z?,5O5 122,509
020lAlla)2aa) 92,685 92,61? 90,301 90,332 90,3E8 90,3EE 87,69C 87,69C E7,690
0201 Àlla)2bb) 1 01,588 103,5o7 100,61? 100,909 101,022 101.02? 98,O01 98,00? 98.OO7
02 O'! A ll a) 3 aal 139.0?7 138,918 35,451 35,499 135,582 135,582 131.53É 131,53É 131,536
0201 A ll a) 3 bb) 155,384 155,?61 50.917 51 
.364 151,533 151 533 147.011 '147.0'l',l 117,O11
02Ot A ll a) 4 aal 194,23O 194,076 188.646 t89,206 189,417 189,417 183,?61 183.761 183.763
02.01 A ll a) 4 bb) ??2.17 ?21,996 15,785 16,1?4 16,666 ?16,666 ?1O,2O1, 21O.20C ?1O,?00
0206Cla)1 191,?3O 194,076 188,646 189,206 189,117 189,417 183,763 183,763 1E3,763
O2OO C at 2 2??,17 221,996 15,785 16,424 t1 6,666 216.666 210,208 uo,?oa 21O,?OE
1602 B lll b) 1 aa) ??2,172 221,996 115.785 16,t+?4 116,666 ?16,666 zlo,zoc ?1O.?OA 210.20O
o20rAIb)r 108,973 102,638 100,434 85,138 7t,559 71,353 71,353 77,281 97.389
0201Ailb)2 87.',|.79 82,110 '80,347 68.351 5E,847 57,0E? 57,082 61,8?4 77.911
0201 A lr b) 3 136.?1 128,298 ?5,544 06,798 91 ,919 89,191 E9.191 96.601 121.736
0201Allb)4aa) 163,461 153,95E 50,65? 28,157 10,339 107,029 107,029 115.921 146,083
0201Ailb)4bb)rl 136,217 1?8.29A ?5,544 06,798 91,919 89,191 89,191 96,601 1?'1.736
02o1 Albl4bb)22 136.217 128,29E ?5.544 06,798 ?1 ,949 89,191 89,191 96,601 1?1,736
02014ilb)4bb)33 187.435 176,539 72,718 46,953 26,5?2 122,727 1ZZ.727 132,923 167.5O5
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AFGIFTER VED INDFORSTER FRA TREDJEI.ANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHB AUS DRTTTIâNDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPOBTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALI'IMPORTAZIONE DAI PAESI TEBZI
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17-23 l.o-ro 31- 6 7-13 14-ZO ?.1-27
Levende vægt - Lebendgewicht - Ltve-weight
Poids vil - Peso vtvo - Levend gowicht
01.O2 A ll a) 57,69' 57,69' 57,69 67,7El 67.7& 67,74
01.02 A r bl 64.47t 64,472 64,47t 67.7U 67,74 67.7E1
Nettovæ gt - Nettogew rc h I - Net wery ht
Pods nal - Peso notto - Netlogewicht
0201 A ll a) 1 aa) 109.613 109.613 109,61 128,79t 128,79A 12E,791
02.01 A ll a) 1 bb) 12?,5O9 122,5O9 122,501 128.79( 1?8,790 128,79t
02Ol A ll a) 2 aa) E7,694 87,691 E?,69t 1O3,O3Z 1O3,O3i 1O3.O3i
02.01 A ll â) 2 bb) 98,00i 9E,00i 98,00i 1O3,O3i 1O3.O3i 1O3,Ola
02.01 A ll s) 3 as) 131.53t 131.531 131,53t 154.545 154,54ç 154,545
02.01 A ll al 3 bbl 147,011 147,O11 147,O11 154.54ç 154.545 154.54
02.01 A ll a) 4 as) 1E3.761 183,76'! 183,761 193.18a 193,18t 193.1U
02.01 A ll a) 4 bb) ?1O.ZO1 ?10.20(. 21O.ZOa 220,97t zzo,97t 220.97l.
02OO C I a) 1 183,76! 183.762 '1E3.767 193.1Eé 193.1U 19t.181
O2.OO C al 2 210,2O4 ?1O.?O1 z1o.zoc z?o,978, 22O.97t ?2O.971
16.02 B lll b) 1 sa) z1o,?o1 ?1O,?OC z1o,?oc ?2O,978 220.978 22O,97t
02.01 AIb) 1 98,711 9E.71 98,713 1O9.657 109,657 1O9.65
02.01 AIb] 2 78.978 ?8.97L 7E,974 87.721. 87.72: 87.7?t
o2o1 A il b) 3 123,191 123,39i 1?3,t91 137,O71 137.O71 137.O71
02.01 A ll b) 4 aa) 14E.061 148.061 14E,O6l 164,48:, '164,481 164.4E:
o2.o1 A il b) 4 bb) 11 123.391 '123,391 123.391 137,O7 137.071 137.O71
02.01 AIbl 4bbl 22 1?t.191 123,391 123,391 137.O?1 137,O71 137,07'.1
02.01AIbl4bb)33 169.7U, 169.781 169.7U 1 EEr6l( I 88,61 [ 188.618
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ME'IERIPRODUKTER
Forklarlngên ttl de I deÈ folgenale anforte prlser pÂ mejertprodukter (fastsatte priser) og lmportafglfter
INDIJEDNING
I fororalnlng ar. 13/64/80î aî.5.2.1964 (De europælske I,æIlesskâbers Tldende nr. 34 af 27,2.L9641 er dêt beÊtêEt, at
clen fælIes markedsoralnlng for nætk og neJerlprodukter skat gennemfores gradvls fra L964i clen eâIedeg gennemfortê
narkedsordnlng oBfatter forst og fre@eat â1119 fastsættelse af en Indlkatlrcrls for mêIk, af @ElElg for
lealeProiluktêrne for cle I gruPper saanênstlllêdê mejertprodukter, til hvls nlveau prlsen pâ lnalforte reJerlprodukter
nÂ hæves ved evêndelse af en vartabel lmportafglft,og af en Interventlonsprls for sBrr.
Dette enhedsmrked for EêJerlprodukter bLev fastsât I fororttnlng (E@E) nr. 804/68 af.27. Junl 1968 
' 
dùenne forordnlng
tll gemenforelse af en fælles mrkedsordnLng for mæIk og meJerlprodukter (De euopæleke FæIlesskabers Tldende âf
28.6.L958. 1I. Ârgæ9, nr. L 148) trÂdre I kraft dên 29. junl 1958,
Danmrks, frlantla og Det forenede Kongerlges tlltrædelse er fastsat i traktaten on de nye nedlersBtaters tlltrædelse
af Det euoPêlske Okonomiske Fêlleaskab og af Dêt europælske Àtænerglfællesskab mdertegnet den 22. Januar l9?2(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. Âr.).
I, FÀSTSÀTTE PRISER
Prlc9EEg9-er!
I henhold tII artlkel 3, 4 og 5 I fororalnlng (EOPI. nr. 804/68 fastsættes for Fêllesskabet ârllgt inden t. august
for alet I det f6lgode kalenderAr beg'yndende reJêr1âr, der beglmaùer 1. april og slutter 3I. narta, en
lnd.lkatlvprls for reIk, en lntenentlonsprls for smât , en interventlonsprls for skmetmæIkapulver og
lnterventlonsprlaer for ostesorterne Grana-Padano og PanûIglüo-Reggiano. PA den üden sld,e faatsætter Râttet pâ
foralag fra KoI[IûLsslonen ârllgt tërskelpriaer for nogle sâkâIdlte "Iedeprodukter".
Intllkatlvprls for rnælk
InallkatlvPrisen er den næIkeprts, der arges opnÂet af producenteme i mejellâret for al Bolgt æIk I forhold
tll afsêtnlngsnullghêderne pÂ FæIlesskabets marked og pÂ markedeme uden for Fællesekabet. Indllkatlvprlsen
fastsettea for @Ik mect 3,7 t fedtlnalhold frlt leveret tll mejerl.
IEgeryg!!!9!cPrlsCr
Intenentionaprlseme mÀ fastsættea sÂledes, ât dên fælles lndlkatlvprtg for mæIk frlt leveret tII nejerl sogss
opnÂet gennu lndtêgteme fra al solgt me1k.
gEEgEeIPIIce!
Têrskelprlserne for ledeprodukteme I hver produktgruppe (forordnlng (EOF) g23/60/68 bllag I) fastsættes aÀleales,
at Priseme pÂ ale InttfÉrte nejerlprodukter uder henslmtagen tII tten for FæIlesskabêta forarbeJdnlngstndlustrl
noilventllge beskjtttelse hwes tll et nLveau, der avarer ttL tndlkatlwrlsen for rnælk.
II. YDELSE ÀF ST9ITE
I henhold tll artlkel I0 og 1I l forordnlng (EoF) nr. 804,/68 ytlee der stotte til skumêtnælk og
sktmetrelksPulver, soE er frensttllet Inden for Fællesskabet og uvendes tll foiler. Bêlobene tll atenne stÉtte
faatsættes hvert âr satidlg med lndikatlvprlsen. For skretmætk, der er frætltlet lndlên for Fællesskâbet
og forarbejdet tll kasetn og kaselnater, ydes der llgeledes strtte.
III. EÀI{DEI, MED TREDi'EIÀNDE
For handel t[ed tredjelande er der oprettet ên ordnlng, aom fastsêtter opkrævnlng af & lEportafgLî,t og betatlng
af en eksportrestltutlon, der begge skal udtlgne forskellen mellem ile prtser, aoB er gældlenile ind,en for og uaan
for feLleeskabets D€n deraf fdlgende markedlsstablllserlng bevlrker, at prlssvlngnLngêrne pâ verilensnarkedet lkke
lndlvlrker pÂ priaeme lnden for FæI1es6kabet.
IEE9E!êEg!ÉSCJ : (Fororatnlng (EoF) nr. 804/68, êrrlkel 14)
I alEindellghed er lnPortafglfterne lig nêil terskelprtsen, nedsat red prlaen franko grmse. For hvert têdeprodlrkt
faatsættes prlser franko granse pâ grwtdllag af de gunstlgate lndkobsnuligheder I alen internationale handêI.
Àngâendle beregmtng af lEportâfglfterne for nogle asslEllerede produkter hgnvlses tll forcratnlnçt IFJOEI îÊ.923/68.
99
EE9p9Igl99g1!g!19!ef : (Forordnlns (E@F) nr. 804/68, artlkel 17)
For at mullggore udforsel af mejerlprodukter pâ grudlag af de prlser, som gælder for dlase produkter I den
lnternatlonale hædel, ke forskellen mellem dlsse prlser o.I prlserne lnden for Fellesskabet udllgnes ved en
eksportrestltutlon, som fastsættes med regeIresslge tldslntervaller.
Restltutlonên er ens for hele Fallesskabet og kæ dlfferentleres alt efte: bestemelsessted.
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MILCHERZEUGNISSE
Erlâuterungen zu den nachstehenil aufgeführten Preisen für Mllcherzeugnlsse (festgesetzte preise) und den bel der Elnfuhr
f estgesetzten Àbschôpf ungen
EINJ,EITUNG
In der Verordnung Nr. t3/64/Wtc von 5.2.1964 (Àntsblatt Nr. 34 vom 27.2.Lg64, wurde bestlmt, dass die gemetnsame
MarktorganlsaÈlon für Mllch und Mllcherzeugnisse ab 1954 schrlttwetse errlchtet wirdi dlle auf dlese weise errlchtete
Mârktorganlsation unfasst ln lresentlichen dle jâhrllche Festsetzung elnes Rtchtprelses fllr Mi1ch, vcn sjhEqlf.gpEcl-Ecq
für dle Lelterzeugntsse der zu Gruppen zusmengefassten Mllcherzeugnlsse, auf deren H6he dler preis der elngeführten
I{ilcherzeugnlsse an Hand elner verânderlichen Àbschôpfung gebracht uerden muss, unal e1ne6 rntenentionsprelses fur Butter.
DLeaer elnheltllche Markt für Mlrch und Mircherzeugnrsse mrde in der verordnung (Ewc) Nr. g04/68 vom 2.7. Junl 196g
festgesetzti dlese verordlnung zur Errlchtung elner guel-nsmen Marktorganisatlon für Milch und lilllcherzeugnlsse (Âmtsblatt
vom 28.6.1968, If. Jahrgang, Nr. I. l4B) Ist as 29..runl 196g In Kraft getreten.
Der Beltritt von Danærk, Irland und des vêrelnlgten Kënlgretches lst In dm m 22. Januar Ig72 ungerzelchneten vertrag
über den Beltrttt neuer Mltglledstaaten zur EuropâIschen ÿilrtschaftsgmelnschaft unal zur Europâischen Àtomgmelnschaftgeregelt wordlen (Àmtablatt vom 27J.r972 




Gemliss Àrtlker 3, 4 und 5 aler verordnung (Ewc) Nr. 804/68 werden für die cæeinschaft jâhrllch vor dm r. Àugust
für das ùn folgenden Kalenderjahr begtnnenile Michwlrtschaftsjahr, das an l. Àpril beglnnt und. m 3I. Mârz endet,
ein B!É!PIg!g für Mllch, eln rnterventlonsprels für Butter, eIn rnterventionsprels fllr MagemilchpuLver und
rntetrentlonsprelse für dle Kâsesorten Grana-Padano und PamLglano-Regglano festgesetzt. Àndererselts setzt der
Rat auf vorschlag der Komlssion iâhrlich schwellenpreise für einige sogenannte "Leiterzeugnisse" fest.
RlchtDrels für Milch
Der Richtprels Ist der Mllchprels, der für dle von den Erzeugern im Mlrchwlrtschaftsjahr lnsgesmt verkaufÈe Mllch
angestrebt h'lrd, und zwar entsPrechend den Absatzmôgllchkelten, tlie slch auf dæ Markt der cemelnschaft und den
Mârkten ausserhalb der Gmelnschaft. bleten. Der Rlchtprels wird für MIIch mlt 3,7 v.H. pettgehalt frêI Molkerei
festgesetzt.
fnteryentlonsDreise
Dle Interventlonsprelse müssen so festgesetzt werden, dass durch dle Erlôse für die Insgesilt verkaufte Mllch, dergemelnsile Rlchtprels für M1lch frel Molkerel angestrebt wlrd.
§sbselIg!pr91ee
Dre schwellenprelse für alle Lelterzeugnlsse jeder Produktengruppe (verordnung (Erùc) g23/û,Anlaqe r) uerden so
festgesetzt, dass unter Berücksichtlgung des ftlr die verarbeltende rndustrle der cflelnschaft notwendlgen schutzes
dle Preise der eingeführten Mllcherzeugnlsse eine H6he errelchen, die d.m Richtprets für Mllch entsprtcht.
GEWÀEHRI]NG VON BETHTLFEN
Gflâss Àrtikel r0 und ll der verordnung (Ewc) Nr. 804/68 werden für Magemilch und Magemllchputver, dle in der
Gmeinschaft hergestellt worden slnd und für Futterzwecke verwendet werden, Beihilfen gewâhrt. Die Betrâge d.leser
Belhllfen werden jedes Jahr glelchzeitlg mlt dem Richtprels festgesetzt. Für Magemllch, alle In der cmelnschaft
hergestellt und zu Kasein und Kaselnaten verarbeltet worden ist, wlrd ebenfalls eine Beihllfe gewâhrÈ.
IIT. HÀNDEL MIT DRITTEN LÀENDERN
Für den Handel mit drltten Lândern mrde eine Regelung geschaffen, die d1e Erhebung elner Àbschtjpfung bei der
Elnfuhr und dle zahlung elner Erstattung bel der Àusfuhr vorsleht, d.Ie beitte den unterschled zwlschen den lnnerhalb
undausserhalb der Gmêlnschaft geltenden Prelsen ausgtelchen soII. Dle slch daraus ergebende Marktstabtlislerung
vermeldet, dass slch dle schwankungen der weltmarktprelse auf dle Prelse innerhalb der cmelnschaft iibertragen.
A!99!ëp!g!S9!_bel__d9I_Eh!gb! (verordnuns (Ewc) Nr. 804/68, Arr. 14)
rm allgemeinen sind sle Àbschtjpfungen gteich dm schwellenprelse, vemJ-ndert m dessen prels frel- crenze. Für jedes
Lelterzeugnls wlrd der Prels frei Grenze unter zugrundelegung der qünstlgsten Elnkaufsmôglichkelten lm internatlonalen
Handel emlttelt.
I0l
r.ür 6ie Errechnung tler Àbschôpfungen für elnlge gekoppelte ErzeugnLsse wLrd auf dle Verordnung (EwG) Nr' 823,/68
hlngewlesen.
Erstâttunqen bel der Àusfuhr (verordnung (EwG) Nr. 804/68, Àrt' I7)
um die Àusfuhr der lu.lcherzeugnl8se auf der Grundlage der Prelae zu ermôgllchen, dlie lm Internationslen Bandel
für auese Erzeugnlase gelten, kann der Unterschled zwlschen dlesen Prelsen und den PreLsen in der Gdelnschaft
durch eine Eratattung bel tler Àusfuhr, dle pêriodlsch fe8tgesetzt wlrd, ausgegllchen werden. Dle Hëhe der




Explanatory note on the mllk products prlces (flxed prlces) and the lmport levles shom In thls publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No L3/64/EË,c of 5 February 1964 (offlclal Journal No 34, 27 February t964) provtded that the comon
orqanlzatlon of the market ln mllk and nlIk products should be establlshedl progressLÿely from 1964 and that the mâin
feature§ of this market organizatton would be the amual ftxlng of a target prLce for mllki threshold prlces for pilot
producta of mllk product grouPs to which the prlce of lEported mllk products must be ralsetl by means of a varlable levy;
and anlgE,erve[t:lgllEà for butter.
Th16 §lngle Earket for nIIk and mllk proalucts rras establlshed by Regulatlon (EEC) No 804,/68 of 27 June 1968 on the comon
organlzatlon of the market ln ntlk and nllk products (offlctal ,roumal No L I48, 28 June 1968) and entered into force on
29 June 1968.
The acceasLon of Demark, Ireland and the united Klngalqû ls regulated by the treaty relatlve to the accesslon of the new
Member states to the EuroPean EcqroElc Comunlty and to the EurolEan cmuntty of Àtomlc Energy, signed on 22 January
1972 (O.J. of 27.3. 1972, r5th year No L 73).
I. FIXED PRTCES
IyPgE-9!-pElseE
Àrtlcles 3, 4 and 5 of Regulatlon (EEc) No 804/68 atLpulates that, before I Àugusc of each year, a tarqet price for
mIIk, an Interventlon prlce for butter, an lntewentlon prlce for akL@ed mllk powder, anal ]LI@p+Ë, for
Grana Padano and Pamlglano Regglano cheeaes must be ftxed for the follow1ng m1lk year runnlng from I Aprll to
3l March. The councll, actlng on a prolDsal from the cotEtrlasLon, flxes.gEgElulg for certâLn pllot proalucta.
Tarqet Drlce for nilk
The target Prlce Ia the prlce whlch lt Is hoped to obtaln for the aggregate of producerar nllk sales, on the cotrmunlty
market and on exterml mârketa, durlng the mllk year. The target prlce ls flxeal for nl1k with a 3.7 t fat content,
dellvered to dalry.
Intervention Drices
These are flxed in such a way that the proceeda of aggregate BlIk sales tend to correspond to the comon target prlce
for milk dell.vered to alalry.
Threshold prlcæ
Threshold PrLces are flxed for pllot products for each group of products (Regulatlon (EEC) No 823/68, Ànnex l) ln such
a way that, bearlng In mlnd the protectton requlred for the comunlty processing lndustry, prl.ces of iûported Eilk
products are at a level rrhlch corresponds to the target prlce for mllk.
II. AIDS
Àrtlcles r0 and rl of Regulation (EEc) No 804/58 aIIofl ald to be granted for sklmned nilk and sklmed rnllk trorder
Produced ln the comlunlty and used as anlnal feed. The anount of the atd ls ftxed amually at the saBe tire âs the
target Price. À1d 18 also granted for Comunity-produced sklmmed mllk procêsaed lnto casein and caaelnates.
ITI. TRÀDE WITH THIRD COUNTRIES
There are untfom lrrangments for Erad.e wlth thlrtl countrles. These Include a systæ of lEport levies and export
refunder both deslgned to cover the dlfference between prlces lnslde and outslde the comunity. The resultlDg narket
stabllizatlon Prevents prlce fluctuatlona on the world market affectlng prtces wlthtng th€ comunlty.
IEEgE!-leylce (Regulatton (EEC) No 804/68, Àrttcle 14)
Às â rule hPort levlea are equal to the threshold prtce less the free-at-frontler prLce. Free-at-frontler prLcea
are detemlned for each pllot Product on the basls of the moat favourable purchasing opporÈunttles in International
trade.
Rules for calculatlng intr»rt levlea for varloua asstiûllateal products are contalned ln Regulatlon (EEc) No gZ3/Og.
EIP9E!_!CESBêg (Regularlon (EEc) No 804/69, Àlrlcle l7)
To enable Ellk Prodlucts to be exportetl on the baaia of prlcês for thoae products ln lnternational trade, the allfference
between those prlcea and prlces wlthln the Cor@unity may be covered by an export refunil flxed at rêgular lntervals.
The refund ls the aame for the whote comunlty and nay be varled accordlng to deatlEtlon.
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PRODU]TS LÀITIERS
Ecta,lrclssements concernant Ies prlx des prodults laitiers (prlx flxés)
cette publicat.ion
INTRODUCTION
et Ies prélèvements à lrhportatlon repris d,ans
rI a êté préw, par Ia vole du Règlment n" |3/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Offlclel no34 du 27.2.t9641 que I'organlsation
comune des march6s serait, dans Ie secteur du l-alt ct des prodults la1tlers, établle graduellauent à partlr de f964 et
que cette organisation de marché alnsl établlê comporte prlncipalment la flxation annuelle d'un Ë.-Eê!gg!lE pour Ie
lalt, dæ prix de seull détemlnés pour les prodults pllotes des prodults laltlers répartls en groupes et au nlveau
desquels Ie prix des prodults laltlers lmportés dolt être mené au moyen d'un pré1èvement varlable, et d'un EE_
qrlntervent.lon pour Ie beurre.
Ce marché unlque pour Ie IaIt et les prodults laltiers établl dans Ie Règtement (CEE) no 804/68 du 27 JvLn 1968, portant
organisatlon comune des marchés dans Ie secteur du lalt et des prodults laitlêrs, (Journal Offlctel du 28,6.f968, fIe
année, no L 148) est entré en vigueur te 29 juin 1968.
L'adhéslon du Danemark, de I'Ir1ande, du Royame-Un1 est rè91ée par Ie tralté relatif à lradhéslon de nouveau Etata
membres à la Comunauté économique européenne et à 1a Comunauté européenne de l'énergie atomlque, slgné le 22 )aîvler
L972 (J.O. dv 2'1.3.19'12 
- année t5e no L 73).
I. PRTX FIXES
Ne!tsEe-dcE-pElë
Conformément aux articles 3t 4 et 5 du Règlement (CEE) n" 804/68, i1 est flxé chaque année, pour Ia Comunauté
avant le ler aott pour la cmpagne laitlère, débutant lrannée sulvante, gui comence le ler avril et se temlne
Ie 31 mrs, un ElI_Uê!§ê!!! pour le IaIt, un prix d,inrervenrlon pour Ie beurre et un EE_q:UEIygIlf9! pour
Ie lalt écrémé en poudre et des prtx drinterventlon pour tes fromages crana-Padano et Pamlglano-ReggLano. Drautre
part, Ie Consell, statuant sur proposltlon de Ia Comisslon, flxe chaque année des prix de seull de certalns des
prodults dénomés nprodults pllotes".
E! lë 
-!.aglse! !! -pe_ur _ l 9_ IÊ I !
Le prix indicatlf est Ie prlx du lalt que l'on cend à assurer pour la totalité du lalt vendu par les producÈeurs
au cours de Ia cômpagne 1aitlère dans la mesure des débouchés qui sroffrent sur Ie marché de Ia comunauté et les
marchés extérleurs. Le prix Indlcatlf est flxé pour Ie lalt contenanL 3,'t z dle matlères grasses, rendu lalter1e.
BrU-ê:1!!sryc!!1e!
fls sont f1xés tels que la recette de l'ensqble des ventes de la1t tende à assurer Ie prlx lnallcatlf comun franco
laiterle pour Ie Ialt.
PrU-qs-se-u1!
Les prlx de seuil sont flxés pour ]es produits pllotes de chaque groupe de prodults (Règlment (CEE) no 823/69,
annexe I) de telle sorte que, compte tenu de la protectlon nécessalre de f industrie de tranafomatlon de la
comunauté, les prlx des produits laltlers lmportés se sltuent à un niveau correspondant au prlx lnd1catlf du la1t.
MESURES D'ATDE
confomérent aux art. l0 et l1 du Règlement (CEE) n" 804/68, des aides sont accordées au Ia1t écrâné et au talt
écréné en poudre, prodults dans Ia comunauté et utlIlsés pour 1'allmentation des anlmux. Les montants de ces
aides sont fixés chaque année en nême temps que 1e prlx lndlcatif. Drautre part, une alde est accordée pour te talt
écrémé, prodult dans l-a Comunauté et transfomé en caséIne et en caséinates.
III. ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS T]ERS
Pour 1es échanges avec les pays Lters, un rég1me unique est établI, comportant un système de préIèvments à
lrlmportation et de restltutlons à I'exportatlon et tendant, 1'un come 1'autre, à couvrlr la diffêrence entre les
prtx pratlqués à lrextérleur et à I'intérteur de Ia comunauté. La stabllisation du marché qui en résulte évlte
que les fluctuatlons des prix sur le marché mondial ne se répercutent sur le prix pratiqué à f intérleur de la
Comunauté,
t04
EIclÈye4e!!§_è_l:!gp9E!e!199 '(Rèsræenr (cEE) no 804/68, arr. 14)
Les prêJ.èvmenÈs sont, en PrlnclPe, égau au prlx de seulI, dInlnués ttu prlx franco-frontière, Les prlx franco-
frontlère sont établls, Pour chaque protluit pllote, sur la base des posslbllltés drachat les plus favorables dans le
cottrerce lnternatlonaL.
En ce qul concerne le calcul des prëIèvments de certains prodults asstmllés 11 faut se rêférer au Règlment (cEE)
no 823/68,
899!l!c!!9!c-è-I:eIpeE!e!19! (Rèsrment (cEE) no 804/68, arr. r7)
Pour Petmettre lrextrPrtatlon des Produits laltlers sur la base des prlx d.e ces prod.uits dana l-e comnerce rnternatlonal,
la dlfférence entre ces Prlx et les prlx dans ta comunauté peut Ctre couverte par une restltutlon à I'exportatlon,




spiegazlonl relatlve a1 prezzl del prodottl latÈiero-caseari (prezzi flssatl) ed ai prelievl allrimpcrtazione che
flgurano nella presente pubbllcazione
INTRODUZIONE
Ef stato prevlsto, da1le disposlzloni deI .escIaiento n. 13/64/CÉE deI 5.2.I964 (cazzetta UfficIaIe de]- 2'1,2.I964, n. 34)
che Ltorganlzzazlone comune del mercatl sarebbe, nel aettore del latle e dei prodottl lattlero-casear1, stablllta
graduaLmente a decorrere dat 1964 e che quesÈa organlzzazlone dl mercato cosl lstltulta comporta prtncipalmente la
flasazione annuale di un prezzo indicativo del latte, dl prezzl drentrata detemlnatl per I prodotti pllota del prodottl
lattlero-casearl ripartiti 1n gruppi ed a1 cui liveI]o l! ptezzo del prodottl lattlero-caseari hlprtatl deve essere
rlportato a mezzo di prelievo varlab1le, nonché dl per 11 burro.
Questo mercato unico de1 Iatte e del prodotti lattiero-casearl prevlsto nel reEotamento (CEE) n. 804/68 del 27 glugno
1968, che comporta L'organLzzaztone comune del mercatl ne1 settore del latte e del prodottl lattlero-casearl, (cazzetta
Ufflclale del 28.6.1968, Iro anno, n. L I48) è entrato tn vlgore iI 29 glugno 1968.
L'adeslone della Danlmarca, de1l'Irlanda e del Regno Unlto è dlscipllnata dal trattato relatlvo alla adesione del nuovt
statl nembri alla Conunità economlca europea ed a1la Comunltà europea dellrenergla atomlca, ftmato 11 22 qennalo 1972
(G.U. del 27.3.1972 - l5a ânnata n. L 73).
I. PREZZI FISSÀTI
!e!cEe-g9l-PEezzl
In confomltà agli artlcoll 3, 4 e 5 del regolanento (cEE) n. 804/68, vengono fissatl ognl ennor dalla Conunltà,
anterlomente aL lo agosto per Ia cmpagna lattlera, dell'anno successlvo, che lnlzla tL loaprile e Èemlna 11
3l marzo, un prezzo Indlcatlvo per i1 latte, un Drezzo drinteryento per 1I burro e un prezzo drlnteilento per 1I
Iatte scrmaÈe In l»Ivere e del prezzl drlntewento per i fomâggi crana Padano e Pamlgtano Regglano. Ino1tre,




IL Prezzo lndlcativo è iI prezzo del latte che sl tende ad assicurare per Ia totalltà del latte venduto dai
produttorl durante Ia cmpagna lattIera, comtrEtlbtlmente con Ie posstbllltà dl smercio eslstentl sul mercato deLla
Comunltà e sui mercati esternl. IL prezzo lndlcatlvo è flssato per latte contenente 11 3,7 t dlmaterie grasse,
franco latter1a.
Erezzl-ê:!!!eEys!!9
I prezzl dl lntervento sono fissatl tall che il rlcavato delle vendtÈe di 1atÈe Èenda ad aaslcurare lL prezzo
indlcatlvo comune del latte franco latteria.
Ergzz!-ê1-eE!Ee!e
I Drezzt drentratâ sono fissatl per 1 prodottl p1lota di ogni gruppo dI prodotti (regolanento (CEE) n. 823/68,
allegato l) ln modo che, tenuto conto della necessarla protezlone dellttndustrla dl trasfomazione della cmunltà,
t prezz! del prodot.tl lattlero-caseari importatl ragglungano un 1lvel1o corrlspondente aL ptezzo lndicatlvo det latte.
MTSURE D'ÀIUTO
confommente agl1 artlcoll I0 e It de1 regoLanento (cEE) n. 804/68 venloio goncessi atutl al latte scræa.-c ed al
Iatte scrmato In polvere, prodottl nella Cmunltà e uttllzzati IEr lrallmentazlone degLl anlmali. c1t Importl dt
queetl alutl vengono flssatl ognl anno contmporanemente aI prezzo lndtcatlvo. Ànche un aluto vlene concesao per
11 latÈe scrmato, prodotto nella comunlÈà e trasfomato ln caselna e in caselnatl.
rIT. SCÀMBI CON I PÀEST TERZT
Per 911 scmbl con 1 paesi terzi, un reglme unlco è lnstaurato che comporta un sistma di prelievi all'lnlprtazlone
e d1 restituzlonl allresportazlone, mbedue voltl a coprire La dlfferenza tra i Drezzl pratlcatl alltesterno e
allrlnterno della Comunità. La stabilizzazione deL mercato che ne riBulta, evlta che la fluttuazione dei prezzl
sul mercato mondlale sI rlpercuota sui prezzl praticatl a1I'lnterno della Conunttà.
EEellsyl_gu:lgp9Elez!9lC ( reso[amento (cEE) n. 804/69, arr. r4)
I prellevi sono,la princlpto, uguall aI prezzl d1 entrata, dlnlnultt d.eL ptezzo franco frontlera. I prezzi franco




Per quanto concerne 1I calcolo dêl prelievl dl certl prodottt asslmllatl bisogna riferirsl al regolamento (CEE)
n. 823/68.
BSg!19C319!1-elI:CEPgI!eZlone ( resolsmento (cEE) n. 804/68, art. t7)
Per pemettere Iresportazione del prodottl lattiero-casearl sulla baBe del prezzl dl tal1 prodottl ne1 comerclo
InÈernazlonale, Ia differenza t-ta questL prezzl ed I prezzl nella Comunltà puo essere copeFtg da una
restltuzione all'esportazlone, fissata perlodlcamente. Tale resÈItuzlone à Ia stesaa per tutta 1a Comunltâ e puo
essere differenzlata secondo la destlnazlone.
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ZUIVELPRODUKTEN
Toellchting op de ln deze publlcaÈle voorkomende prljzen voor zulvelprodukten (vastgestelde prijzen) en lnvoerhefflngen
TNLEIDlNG
Blj Verordenlng nr. 13/64/EEG van 5.2.7964 (Publlkatleblad nr. 34 dd, 2'1.2.7964) werd bepaald, dat de gmeenschappelljke
ordenlng der markten In de sector melk en zulvelprodukten meL lngang van 1964 geleldelljk tot stand zou worden gebracht
en dat deze mrktordenlng hoofdzakelijk de jaarlljkse vaststelllng omvat van een IlgllpIlfs voor nelk, van gICIpglpllizslg
voor de hoofdproduk:en van de in groepen ingedeelde zulvelprodukten, op het peil waarvan de prljs van de ingevoerde
zulvelprodukten door een variabele heffinq moeL worden gebracht, en van een tnterventleprlis voor boter.
Deze gemeenschappelljke zulvelmarkL, die geregeld wordt In verordenlng (EEG) nr. 804/68 van 27 juni 1968, houdende een
gmeenschappelljke ordentng der markten ln de sector melk en zuivelprodukten (publikatieblad dd. 28.6.t968, tIe jaargang
nr. L I48), trad op 29 junl 1968 ln werklng.
De toetreding van Denffiarken, Ierland en het Verenlgd Xoninkrljk, werd door heL op 22 januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nieuwe lid-St.aten tot de EuroDese cemeenschap en de EuroDese c{eenschap voor atoomenergie
geregeld (P,8. dd. 21,3.1972, I5e jaargang nr. L 73).
I. VASTGESTELDE PRIJZEN
Âerq-Ye!-É9-pE!ize!
overeenkomstig arL. 3, 4 en 5 van Verordenlng (EEG) nr. 804,/68 worden jaarlijks vôôr I augustus voor het daarop-
volgende melkprljsjaar, dat aanvangt op I aprllen elndlgt op 3t maart, voor de cemeenschap een richtprlis voor nelk
een lnLerventieprlis voor boter, een Interventiepriis voor mager melkpoeder en !!!ÊEy9I!1C!IjLIZ§I voor crana-
Padanokaas en Pamrglano-Regqlanokaas vastgest.eld. Bovendlen worden jaarlljks door de Raad, op voorstel van de
Comlssle, voor de zgn. "Hoofdprodukten" drmpelprlizen vastgesteld.
Bl9!!Pr1is-yeet-Bel!
De richtprljs Is de melkprljs, welke wordt nagestreefd voor de totaLe hoeveelheld me1k, dle door de producenten
tljdens het melkprljsjaar vordt. verkocht en wel in dle mate, waarln de afzetmogelljkheden op de mark! van de
Gemeenschap en op de markten daarbulten dlt toelaten. De rlchtprijs wordt vastgesteld voor melk met een vecgehalte
van 3,7 t in het stadlm franco-nelkfabrlek.
I!!eEy9!!!9prU z9!
Deze worden oP zodanlge vijze vastgeste.Id, dat de opbrengst van aIle verkochte melk de gmeenschappelijke rlchtprljs
voor melk franco-melkfabrlêk zoveel mogelljk benadert.
PE_eBpglPEliZe!
Deze worden vastgesteld voor de zgn. hoofdprodukten van ledere Droduktengroep (Verordening (EEG) nr 823/68 yan
24.6.1968, bljlage l) en wel zodan1g, dat de prljzen van de Ingevoerde zuivelprodukten, rekening houdend met Ce voor
de verwerkende lndustrie van de Gemeenschap noodzakelijke beschemlng, op een niveau llggen, dat overeenkomt met de
richtprijs voor nelk.
II. STEUNMÀÀTREGELEN
overeenkomstlg art. 10 en 1I van verordenlng (EEG) nr. 804,/68 wordt. steun verLeend voor de in de Gmeenschap
geproduceerde en als voeder voor dleren gebrulkt mager melkpoeder en ondermelk. De st.eunbedragen worden jaarlijks,
tegelljk met de vaststelllnq van de rlchtprijs voor het volgend melkprljsjaar vastgesteld. DaarnaasÈ wordt ook
steun verleend aan de In de Gmeenschap geproduceerde en tot caselne en caselnaten verHerkte ondemelk.
III. HANDELSVERI(EER MET DERDE LÀNDEN
voor het handelsverkeer met derde .landen wordt een unlfome regellng toegepast dte een stelsel van hefflngen blj de
lnvoer en van restltutles blj de ultvoer omvat, beide ter overbrugglng van het verschil tussen de buiten en binnen
de Gemeenschap geldende prljzen. De hlervan ultgaande sÈablliserende werklng voorkomt, dat ale schomelingen van de
wererdmarkt.prljzen een terugslag hebben op de btnnen de Gemeenschap toegepaste prijzen.
E9!!1!S9!_bli_C!!y99I (verordenlns (EEc) nr. Bo4/6s ar|. t4)
Deze zljn ln prlnclpe gelijk aan het verschil tussen de drenpelprijzen en de franco- grensprijzen. De franco-
grensprijzen worden voor leder hoofdprodukt berekend op basls van de meest gunstige aankoopmogelljkheden op de
wereldmarkt.
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wat de berekening van de lnvoerhefflngen van sonnnige gekoppetde produkten betreft, zij vemezen naar verordenlng
(EEc) nr.523/68.
899!1!S!1eg_b_ij_U1!y99E (verordenlns (EEG) r. 804/68, arr. l7)
On de ultvoer van zuivelprodukten, op basls van de prljzen van deze produkten ln de internatlonale handeLr mogelljk
te maken, kan het verschll tussen deze prtjzen en de prljzen In de cmeenschap overbrugd worden door een restltutle,












m@. LA(I. - CAS.
ZUN'E.PRODUKIEN
ME]BITBCDUKTEB
æ-RE/Iæ ks(i) ECU/I00 ks











I. PRIX IMICATIF - RICrIPREIS - TAAE,ET PRICE . PREZO INDICATWO - RICMMIIS - INDIKATIVPRIS
Lait ate vache (3,7 do ae la mtlère gr:asse)
t§rhtlch (3,? É rettgem.rt)
corrls Bllk (3r7 É tat content)
Iatte dl tacche (3r7 lo @1-Lerz Etuas
I(ærelk (3,? É æt€ehaltÆ)




'3, r?r70 21,4O 21,4O




















Poudre ale Lalt Ea1gre
I4agemllchtr[jlvæ
Skl@d{tlk porrûer
Iatt€ Bcre@.to ln trD1vere
l,Iagere ælktrrder
Skl@baolkp]lrer
8,70 88,70 Prt6 9L,37 9Lro9 9rt78 115.79 115.79
üg,* ] o*,, *o [ 'or-,§"'o*"Cboese )
roræsd )


























III. MEstEEs D'AIDE - cEIÆERUNO Vo§ BEIXIITEN - I',EÀSUIES OF AID - l.r.IsLlRE D'AIIEO - §EINItA.AG&ELE§ - SIÉ[lB(aA]Is'IAI$rn@
IÂlt Ealgre (ôesùfné à lrallæntettsr 6ug .'rÉur()
r,hsemllch (vmndet fib Futterzuacke)
Sklæd E{rL (fe use æ anræI fe€d)
Iatte scr€@to (per lraltuentezl@Ê aleglt ÂhrÉl1)
ordeælk (voo voeaerdæIclailen)
skl@Melk (swsdes tl]. foder)
3,39 4,0(2) 5,74qd. ) n'@ 5.3? 5.65
Podr€ die bft El8rê(alesttuée à ].ra].trentstl@ des erl-
lraaemLlchtrulver (rerendet, fiir fWtepreeke) nau)
skinhed-Ei1k ponAer (fc w as ur!æ1 fee<I)
Iatte scr@to h lElrere (pr lta].tnentezlore (leg1t
l4ageroælJ«lrdar (voævæilerdælotailen) mlm1r)
sk@tu€ltqrlrer (arerdes tll fder)
36,5o 38r@ 39r@ 43r@ 51.98 55,ê{)
Ialt écréné tænsfcmd en cæélm et ü caséùEtæs
Ms8eEllch veÉrbêltês zu bs€ln uld Kæeirêton
Sklmd E{lk trreessed lrto c8sefu eril cæelratesIÂtt€ Ecr€@to tr?sforato ln caællB e ln ceseùÉtl
lot @ælæ on case:IEt€n ErclÈe oEdereIk
Shffihaelk fd€rb€Jdet tll caseln og caselrEtêr
Lr@
F'trl ,'lo ,t5, 5r55 6.?1 6,25













25'@ 25,50 a6ræ ' ?6150 n.@ 4r@ 32.& 38.69
LOL,75 1orr75 ro5r@ Lo7,5O u0.35 112.11 135,54 135.51
]l{4r10 149,20 161100 16r,00 169,T5 tl2tr'l ?0E,63 zoB.63
s6 1ô q1 
-7q 65.6 6.25 67t, 68,30 82.57 E2,57
75,ro Tl,4 8r,oo 6,25 8?,& æ112 1O7.?6 107,26
209,b æ\,75 238.50 2!4.50 252,@ 256,14 309-90 3O9.9O
21[ 
-18 æ1-56 211.36 239.* âtg,æ ?5ltLO 305,99 305r99
L76,7o 1æ,30 Lyz,@ t*,ro 2@.ræ 2O5t26 ?48.15 ?48,15
2n,30 283,9 3ro,oo 316,@ æ3.ào 136,116 406r89 406,E9
L9o,2O rn,to 206.0c 211.00 ù7,2O 2æt9L 267.O7 267.O7
173,80 L78165 ]-89,4 19L,@ LgrT' æ3.Lé 245.61 245.61
50.00 51.00 ,2.OO 53.00 ,3,7O 53r7C 64.92 77.37(*) A psrtlr du 9 avnil. 1979, les chiffres sont donnés en ECU, sulvant te Règt. (cEE) no 6521?9 du conselt-
(r) A rrùû ilu :/Ab :/A ttecmæ ila]- :/Vana^f : I.Lt.Irf, (neel. (@) rc- 2853h5).(2) ÿaratre à pryti! du 1.5.19?6 (nègr. (c!E) a. 935h6).(3) Var.BbLs à larÈfr du r.L.78 âÂne tous lsE Btats nouras (nôd. (Cg) *. 8f2/n)-(a) v"r"tr" è partir .hr 1.10.?8 (Ràs1. (cm) rc. 2tyt/17).
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TÆRSKELPRISER AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TBEDJEI.ANDE
SGHWELLENPREISE ABSCHÔPFUNGEN BEI ETNFUHR AUS DRITTTÂNDERN
THRESHOLD PRIGES LEVIES ON IMPORT FROM THIRD COUNTRTES
PRIX DE SEUIL PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS ÎIEBS
PAEZZI DI ENTRATA PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZIDREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DEBDE LANDEN
I = Taerskel'prlser - Schreitenpreise - Threshotd prices - Prlr de seui[ - Prezzi di entrata - DrempeLpriizenfI = Afgifter -Abschôpfungen - Levles - Pré1.èvements - preLievi - Heffingen















JÂN tEv IIAR AVR f.lÂI JUN JUL AUG SEP 0cT NOV DEC
PG 01 : Val,l.e i putverform-l'lotkenpuLver-Uhey pôuder-Poudre de sérum-Siero di Latte-tlelpoeder.
o4.o2 A1
I 27,00 32.64<*' 38,69
II 7.33 6.39 6r31 7,52 7,O5 6r58 13,43 13rü 13,75 11,4O 14,14 14.73
PG 02 : t{aeLk I putverform (41,52)
Lsit en poudre (<1152)
MLch in Putverform (elr5Z)
Lotte in pol,vere ((1r52)
tilk in porder ((1,52)
tlaeLk i puLverf orn Ç'lr5Z)
04.02Ailb) r I 112.11 135,54 (i) 135.54II 89,05 E9,07 88,99 107.46 106,94 1.16 
-t 1 107.31 1O7.78 107.66 1 08.39 91.38 92.37
PG 03 3 ilaetk i putverform (2ôZ) - llil.ch in Putverform (262) - t!iLk in porder (262)
Lait en poudre (262) - Latte in poLvere (262) - maetk i putverform (262)
o4.o2 A lt bl 2
I 17?.57 20E,63 (*) 208,63
II lz4,o3 124.06 1?3,89 150,75 I 50,90 149 
-E4 149,01 150,20 149.94 151 .47 150,E6 t52,26
PG 04 : Kondens.oaeLk(usddet) - Kondensmitch(n.gezuckert) - Condensed mitk (uneyeetened)
Lait condensé(s.oddition de sucre)-Latte condensato(s-agg.di zucch.)-Gecondens.metk
04.02 A lll a) 1 I 6ô,30 E?.57 <*) 82.57II 19.35 19.35 19,35 23,4O 23.40 23.41 ?3.40 ?3.4O 23,40 23.97 23,97 23,93
PG 05 : Kondens.maeLk(sddet) - Kondensmitch (gezuckert) - Condensed nitk (sreetened)
Lait condensé (âvec addition de sucre)-Latte condensato(con agg.di zucçh.)-Gecondens,pett
04.02 B ll a)
I E8.7? 1O7.26<tt 1O7,?6
II 31,87 31.87 31 rE? 3E,53 3E,53 58,531 38.53 38.53 38,53 39,20 39,?0 39.15
PG 06 : Smdr - Butter - Butter - Beurre - Burro - Boter.
o4.o3 A
I 256,34 309,90 (*) 309r90









I 253,10 305,99 (*) 305.99
II 17.60 118,45 ?1 73 158,15 64,77 166,1i 171.E5 173.07 179,15 183.57 18?.25 1E3.41
ost med skimmeldannetse i ostemassen - Kâse mit Schimmel.bil,dung im Teig - Btue veined
PG 0E : cheese - Fromage à pâte persittée - Formaggi a pastâ erborinatà - etautroen geaderde ka€
04.04 c
I zo5.26 2t 8-'t5(*'t 248.15
II 131.O7 '131,O7 131,07 158.46 15E.46 1 58 
-ôr 15E.46 158.46 158,46 158.46 15E,46 158.46
PG 09 Permigiano - Reggiano
04.04 E I o)
04.04 B
04.04 E ll a)
I 336.56 406,89 (i ) 406,89
II 78,80 178,91 17E.36 214,79 206.13 '197.6i ?04.o9 ?o7.48 206,ô2 21',1.85 ?09,71 '195.71
PG10 3 Chedda r
o4.o4E1b) 1 I 220.91 267,O7 çt 267,O7
73,59 't7o.7sl 158,14 87.?8 1E5.79 't84 
-21 186-,34 88-1 8 87,U 189,91 I 89,0E 190,97
Gouda+oste af samme gruppe - Gouda+Kâse dersetben Gruppe - Goude*simltar cheeses of the
PG 11 : same group - Gouda+from.du même groupe- Gouda+form.deLto stesso gruppo- Gouda+kaassoort€
udaal.fde moæ.
04.04Etb) 5 I ?03,16 2t 5.61 <*, 245,61
II 30.ZO 130,24 27 
-85 151.89 151.89 151 .Ed151,Es 151,89 51.89 152,8O 1 50,98 149.O9
PG 12 | Laktose - Laktose - Lactose - Lsctose - Lattosio - iiel.ksulker.
17.02 A \
17.05 A
I 53,70 64,92<r' 77.3?
15,14 '15.14 15,14 1 8.30 1 8.30 16,4' ?,08 27.08 27.O8 z?.61 27.61 27.5?
do 652179 du'Con§ei(r) A part
lll
d'avri[ les chl sont en
TÆRSKELPRISER AFGIFTER VED INDFORSLEB FBA TREDJELANDE
SCHWELLENPREISE ABSCHôPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DBITTLÂNDEBN
T!{RESI{OLD PRICES LEVIES ON IMPOBT FBOM THIRD COUNTBIES
PRIX DE SEUIL PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIEBS
PREZZ' DI ENTRATA PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZ!
DREMPELPRIJZEN TIEFFINGEN BIJ TNVOER UIT DEBDE LANDEN















JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
1 16-31 1-15 16-31 1-'15 16-30 1-',t5 16-31 1-15 I 6-30 1-15 16-31





13,56 13.97 13,75 13.75 13.75 1t .37 14,43 14,?6 14.O1 11 r59 14,E6
PG 02 : tlaeLk i putverform <t1.5Zt
Lsit en poldr€ U 1.57,t
ItliLch in Putverform </-1.5z.,
Latte in golvere (L1.57.)
ttli Ik in porder <21r57,)
ttletk in poeder (è1,57,)
04.02AIb) r I 7o? t61 135,54II ffi761 1O7.45 107.91 1O7,66 lo7,æ 07,ô6 08,35 108.43 91,5E 91.17 92.'14 92.59
PG 03 : ilaetk i putverform (262)
Lait en poudre (262)
IliLch in PuLverforn (262)
Latte in potvere (262)
ItliLk in pouder (262)
iletk in poeder (262)
o4.o2 A ll b) 2 I 1L8.8e1 208,63II 14:8æ1 149,50 15O.47 149,94 149.94 49,94 151,39 151.55 151 ,55 150.57 151.93 152.56
PG 04 : Kondens. mâetk (usddet) - KondensniIch(n.gezuckert)-Condensed oitk (unsueetened)-Lait condensé(s.addition de sucre)-Latte condensato(s.agg.di zucch.)-Gecondens.EeIk(z.toegev.suiker)
04.02 A lll a) 1 I -3-Àn--I 82.57II -B-1,-æ1 23,4O 23.4O 23,4O 23,4O 23,40 23,97 23,97 ?3,97 ?3.97 23,97 23.89
PG 05 : Kondens. oaeLk (sddet)-KondensniIch(gezuckert)-Condensed mltk(sueetened)-Lait condensé(evec
addltion de sucre)-Lstte condensato(con ass.di zucch.)-Gecondens.netk(net toegev.sulkeri
04.02 B ll a) I 38-s3 r
'lo7.26
II 3E,B 38,53 38.53 38,53 38.53 38.53 39,20 39.2O 39,20 39,20 39,20 3e.10
PG 06 : Smdr - Butter - Butter - Beurre - Burro Boter
04.03 A
I 2iî38-1 3O9.9O








17',1.O5 172.60 171,74 174.33 179.15 179,15
1E3r53 183.61 179,85 184.64 184.& 182.?6
Pc 08 : ost Eed skiEroetdannetse I osteEâssen - Kâse oit SchimmeLbitdung im Teig - Bturvelned cheese -
Fromage à pâte persittée - ForEaggl a pssta erborlnata - Btauugroen geaderde kâas
04.04 c
I 248.15
II 75858A-61 15E,46 158.46 156,46 158-46 58,46 158.46 158.46 158,16 58.46 158.46 158.46
PG09: Parnlgiano - Regglano
04.04 E I B)
04.04 B
O4.O4 E ll a)
I 406,89
tt 2O3.OZ
203.O2 zo5,1o 208,40 206,62 loô,6? 206.62 zî1,57 212.12 210,7? toEr76 213.41 '179,12
PGlO: Cheddar
04.04E1b) 1 I î86-lzl, 267.O7II 86;æ 187.21t 1 88,55 187,U t87.U 1E7,U 189r80 190.OZ 1E9,47 188,69 190.53 191,38
PG 11 : couda+oste af samEe gruppe - Goudâ+Kâse dersetben Gruppe - Gouda+simitar cheeses of the soEe
group 
- Gouda+fron. du mêne groupe - Gouda+form. detl.o stesso gruppo - Gouda+kasssoorten von
dezetfde groep
04.04Elb) 5 51 -89 245.61
II I 51,89 151,E9 151,89 15'1,89 51 ,89 151,89 152,EO 152,8O 152,80 1 49,',t6 '149.16 149,O2






II 27,O8 ?7.O8 27.OE 27.OE 27.OE 27.o8 27.61 2?,61 27.61 2? -61 2? -61 27,54
ll2
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